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"Sources d'information sur les bases de donn6es internationales'1. 
Tel est le sujet sur lequel nous nous sommes penchSs au cours du stage 
effectuS au Centre de Documentation du CNRS. 
Notre choix a et6 particulierement motiv6 par le souci que nous 
nous faisons du probleme de 1'information rapide et rationnelle des usa-
gers d'une base de donnSes internationale. 
Nous avions k cet effet retenu au dSpart 20 bases de donnees qui 
nous ont paru tres reprSsentatives des diff^rentes branches de la recher-
che scientifique et technique de pointe d'une part et d'autre part, pour 
leur dynamisme et leur grande experience k se faire connaftre, k vulgari-
ser leurs produits et leurs modes d'exploitation. Mais les difficultes ren-
contrees dans la collecte des informations nous ont fait limiter notre 6tude 
ci 15 bases. 
Par quels moyens le producteur d'une base de donn6es fait con-
naitre son "produit" aux usagers potentiels ? Nous estimons que l'6tude 
des sources d'information des bases concernSes permettra d'61ucider 
cette question fondamentale, enjeu de nos preoccupations. 
II sera facile de constater que les supports d'information 61abores 
par les diffSrents producteurs, ainsi que les informations jugSes utiles a 
1'usager sont tres diffSrents d'une base h l'autre : les uns se contentent de 
publier des brochures seulement informatives et/ou un catalogue plus ou 
moins detaille, les autres organisent, en plus, des seminaires de forma-
tion ou publient r6guliferement une revue qui informe l'usager sur les diffS-
rents services et produits de la base. Comme pour toute marchandise un 
producteur d'une base de donnees doit employer les meilleurs moyens pos-
sibles pour lancer son produit. 
Le plan que nous nous proposons de suivre ici est de r6pertorier 
les bases en question par ordre alphabetique de leurs sigles. Ensuite, nous 
presenterons pour chacune respectivement les documents que le producteur 
envoie aux usagers virtuels (catalogues, brochures, lettres d'informations 
; ...) et les informations elles-memes, contenues dans ces documents qui 
leur font connaitre la base. C'est ainsi que pour chacune des bases nous 
avons dresse le plan suivant : 
- Producteur 
- Domaine 
- Importance du fonds 
- Type de documents entrSs 
- Produits 
- Catalogue et brochures 
- Outils d'aide k la recherche 
- Stages de formation 
- Liste de prix 
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II est k noter que les informations qui se trouvent sous ces diffSren-
tes rubriques ont 6t6 collect6es des sources Smises par les producteurs 
eux-memes. Ces informations ont ete, pour une meme rubrique, plus ou 
moins d6taill6es selon les bases. C'est ce qui nous permettra d'ailleurs de 
porter un jugement sur l'exhaustivit6 de ces sources. 
Pour chaque base la pr6sentation des catalogues et brochures sera 
plutot descriptive, alors que nous nous r6serverons le privilege de leur 
porter des jugements critiques k l'6tape de la conclusion. 
Comme les bases 6tudi6es ici sont d'origine diff6rente, la marche 
suivie dans la collecte des informations n'a pas et6 la meme pour toutes. 
En ce qui concerne les bases frangaises, nous avons visite les pro-
ducteurs afin d'avoir sur place tous les renseignements nScessaires. Quant 
aux bases Strangeres, qui pour la plupart sont am6ricaines, les unes ont 
des agents en France et dans ce cas la collecte des informations a ete ef-
fectuSe lors des visites rendues k leurs repr^sentations. Pour le reste, des 
lettres (avec rSponses plus ou moins favorables) ont adressees aux 
producteurs aux Etats Unis et en Angleterre. 
Nous tenons k signaler cependant que cette collecte a 6t6 sujette k 
plusieurs difficult6s aussi bien pour les bases etrangeres que frangaises. 
Pour ce qui est des bases frangaises quelques unes n'ont de docu-
mentation 6crite que pour un produit particulier (interrogation en ligne par 
exemple) ce qui donne une id6e tres partielle de la base. 
Quant aux agences d'information representant certaines bases ame-
ricaines en France, il a 6te Stonnant de ne pas y trouver les catalogues et 
brochures des bases interessSes ou du moins les nouvelles editions des ca-
talogues. 
En ce qui concerne les informations qui nous sont parvenues par 
courrier directement des producteurs 6trangers, si quelques unes ont mis 
du temps pour nous parvenir, d'autres n'ont pas rSpondu entierement a nos 
attentes. 
Voici ci-dessous comme annoncS, la liste des bases en question : 
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A P I L I T  
AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE ABSTRACTS 
OF REFINING LITERATURE 
PRODUCTEUR 
American Petroleum Institute 
Central Abstracting and Indexing Service 
275 Madison Avenue 
New York N. Y. 10016 
DOMAINES 
Raffinage du pStrole, Technologie des produits du pStrole, Chimie et En-
gineering Chimique, Transport et Stockage du pStrole et des produits pStro-
liers, Pollution par le pStrole. 
IMPORTANCE DU FOND 
Nombre total de r6f6rences : 212.000 
Mise a jour mensuelle 
Accroissement du fichier : 18.000 refSrences par an 
Debut du fichier : Janvier 1964 
TYPE DE DOCUMENTS ENTRES 
Articles de periodiques (environ 2000 periodiques) , conf6rences, rapports. 
PRODUITS 
1. A P I ABSTRACTS/LITERATURE 
C'est une bibliographie imprim6e hebdomadaire. A 1'interieur de 
chaque fascicule les signalements sont regroupes par matieres; quant k 
1'ordre des 616ments qui constituent les signalements il est assez diffSrent 
des autres bibliographies. L'entr6e se fait par le titre du document suivi du 
resume, ensuite vient le nom d'auteur et enfin la r6f6rence bibliographique 
(titre de la revue, volume, num6ro, pagination. . .). 
II existe 4 groupes de matieres : 
° Raffinage du pStrole et Produits chimiques p6troliers. 
0 Conservation de l'air et de l'eau. 
0 Transport et Stockage. 
° Substituts du pStrole. 
Les 4 groupes de matieres sont des parties de la meme publication 
pour les lecteurs qui veulent la plus large couverture. Cependant, pour sa-
tisfaire les interets sp6cifiques un usager peut s'abonner k une ou plusieurs 
de ces parties. 
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A l'int6rieur de chaque groupe, les signalements sont rassembles 
sous des rubriques de matieres. 
P6riodicit6 : 
2 Sections hebdoinadaires : 
- Petroleum Refining and Petrochemicals. 
- Air and Water Conservation. 
2 Sections mensuelles : 
- The Transportation and Storage. 
- The Petroleum Substitutes. 
L'edition combin6e de API Abstracts/Literature contient la section 
"Petroleum Refining and Petrochemicals" et la section "Air and Water Con-
servation" toutes les semaines. Un fascicule mensuel contient aussi la sec-
tion "Transportation and Storage". Un autre fascicule mensuel comprend la 
section "Petroleum Substitutes". Le souscripteur peut aussi recevoir l'in-
dex d'auteur et de noms de compagnies sur demande. 
2 .  A P I  T E C H N I C A L  I N D E X  
Cet Index est un guide de la littSrature et des brevets traitant de l'in-
dustrie de raffinage du petrole sous tous ses aspects. 
L'indexation y est basee sur un tMsaurus de termes controlSs qui 
sont les seuls employes dans la compilation des Index. Le API Thesaurus 
liste ces termes dans un ordre alphab6tique, avec des notes indiquant com-
ment ils doivent etre utilis6s. 
A P I  T e c h n i c a l  I n d e x  c o n t i e n t  t o u s  l e s  d o c u m e n t s  a n a l y s e s  p o u r  A P I  
Abstracts/Literature ainsi que des signalements selectionnes dans "Chemi-
cal Abstracts" et dans "Gouvernment Announcements" de NTIS. En mo-
yenne on indexe 19. 000 items par an, en plus 1'Index couvre les 6. 000 bre-
vets signales chaqtie ann6e par API Abstracts/Patents (c'est une biblio-
graphie imprimee produite par API et qui contient le signalement des bre-
vets uniquement). 
Les 3 produits majeurs de 1'Index sont : 
- Alphabetical Subject Index (ASI) . 
- Dual Dictionary. 
- Computer file. 
L e  A S I  e s t  u n  i m p r i m e  d i s t r i b u 6  a u x  a b o n n 6 s  t o u s  l e s  m o i s ;  i l  p r 6 -
sente un cumulatif semestriel. Le ASI donne un acces rapide aux articles 
specifiques majeurs sur un sujet donne et contient uniquement les entrSes 
cles parmi celles pr6sent6es dans Technical Index. 
Le "Dual Dictionary", 6dite sur microfilm, est un Index qui permet 
une recherche mensuelle sur toutes les entrSes des Index. II est distribu6 
6 mois apres 1'Index sur papier en 12 cumulatifs mensuels. Le "Dual Dic-
6 
tionary" est aussi accessible sous forme imprim6e a un cout 61ev6. 
Le "Computer file" est sous forme de bandes magn6tiques ou de dis-
ques pour une recherche en ligne. Les bandes sont distribu6es sur demande 
6 mois plus tard que 1'Index papier et en 12 cumulatifs mensuels. Le fichier 
en ligne date de 1964. 
Les souscripteurs au Technical Index peuvent obtenir de API un 
programme pour la recherche documentaire sur les bandes magn6tiques. 
3. RECHERCHE EN LIGNE 
Les Index API sont aussi accessibles pour la recherche en ligne. 
Le Technical Index contient 400.000 items (depuis 1964), il aug-
mente de 2.200 items par mois. 
La base de donnSes APILIT est implantee sur le serveur SDC : 
L'accbs en ligne aux fichiers techniques APILIT est restreint ex-
cepte pour les membres des organismes abonnSs au Technical Index. Les 
non abonnes, dans les pays ou il y a un grand nombre de souscripteurs k 
Technical Index, ont le droit d'avoir acces au fichier en ligne pour une du-
r6e maximum de 3 heures par an. Ceci est appliqu6 dans les pays suivants: 
Australie, Br6sil, Canada, France, Hongrie, Japon, Kuwait, Pays-Bas, 
Arabie Saoudite, Grande Bretagne, Etats Unis et Venezuela. Les non sous-
cripteurs dans tous les autres pays n'ont pas le droit d'acc6der au fichier. 
4. DIFFUSION SELECTIVE DE L'INFORMATION 
Comme dans la plupart des bases, APILIT a un service de la dif-
fusion sSlective de l'information qui effectue une recherche mensuelle dans 
les Index de API Abstracts. Mais la particularitS de ce service est qu'il 
fait aussi une recherche hebdomadaire dans CA-CONDENSAT ES (les 
bandes magn6tiques qui correspondent aux fascicules hebdomadaires des 
Chemical Abstracts). Les profils pourraient etre personnalises ou standard. 
5. RECHERCHE RETROSPECTIVE 
Depuis 1964, API a cr66 les Index automatis^s de API Abstract/ 
Literature. Donc la recherche retrospective peut remonter jusqu'k cette 
date. 
CATALOGUE ET BROCHURE 
1. 1980 SUBSCRIPTION INFORMATION : 
C'est un catalogue qui decrit tous les produits de la base APILIT 
avec ceux des deux autres bases produites par 1'American Petroleum Insti-
tute qui sont APIPAT et P/E NEWS. En plus, ce catalogue indique les 
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conditions d'acces a la base et donne la liste de prix de tous les produits. 
2. DATABASE SPECIFICATIONS : 
C'est une brochure qui d6crit la couverture de la base, ses specifi-
cations et ses criteres de s61ection mais son int6ret essentiel c'est qu'elle 
contient la liste des revues sources avec leurs abr6viations. 
OUTILS D'AIDE A LA RECHERCHE 
1. THESAURUS I6th fedition January 1979 : 
Chaque document dans APILIT est index6 uniquement par les ter-
mes s61ectionn6s dans le thSsaurus. Aucun autre terme ne peut etre utilise 
pour l'indexation ou la recherche. Ce th6saurus est forme essentiellement 
d'une liste alphabStique des descripteurs avec, en dessous de chacun, tous 
les termes qui lui sont reli6s. 
Note : APILIT est ouverte k un nombre limitS de souscripteurs. Des co-
mitSs annuels entre les usagers (des representants des soci6t6s abonnees) 
decident des finances, de la couverture, de l'indexation et du thesaurus. 
LISTE DE PRIX 
SUBSCRIPTION HATES AND OTHER PRICES 
Abstracts and Technical Index 
Subscription rates for the Abstracts and the Technical Index are based on the business activity of the 
subscriber during the year ending December 31, 1978. A coefficient is computed by taking the sum of three 
factors (equity share): 
1. total crude runs to all refineries in barrels 
2. total sales of refined products in barrels (excluding sales by one division of the subscriber company 
to another) 
3. total sales of natural gas in cubic feet, divided by 20,000. 
The subscription rates are determined from logarithmic curves of the coefficients thus computed vs. 
subscription rates. Table I gives selected points from each of the curves used to determine subscriber rates. 
The curves are available on request. 
TABLEI 
Subscription Literature Patent Abstracts index Literature Patent All 
Coefficient Abstracts onlv only Abstracts & Abstracts & Services" 
(X 10") only Full Extract* Index Index' 
40 $22.9«) $12.900 $7.800 $61.200 $63.600 $62.400 $64.800 
20 $21.300 $11.300 $7.200 $56.100 $58.100 $56,900 $59.100 
10 $19.800 $ 9.700 $6.600 $50.500 $52.400 $51.5«) $53.400 
8 $19.300 $ 9.300 $6.500 $48,900 $50,500 $49.700 $51,400 
6 $18,600 $ 8.600 $6.200 $46.800 $48,200 $47.400 $49.100 
4 $17 800 $ 7.700 $5.800 $43.500 $44.900 $44.400 $45.600 
3 $17.200 $ 7.000 $5.500 $41.400 $42.600 $42.100 $43.200 
2 $16.200 $ 6,200 $5.200 $38.200 $39.300 $38.900 $39.900 
1 $14,600 $ 4.500 $4.500 $32,900 $33,600 $33.400 $34.000 
0.7 $13.800 
0.6 $13.500 
0 5 $13.100 
0.4 $12.500 
tThe subscription to the Petroleum Extract of the API Abstracts/Patents is priced at $4.500 plus 40 percent of the difference between 
the full-service cost and $4.500. 
' Please deduct $ 100 from these figures if you choose the Petroleum Extract of th eAPI Abstracts/Patents. 
For subscribers that do not sell refinery products or natural gas, subscription rates are determined from the 
extent of usage of the information products. However, the minimum rates in Table I apply. 
Subscribers to the API Abstracts/Patents service must also hold certain minimum subscriptions to the Cen-
tral Patents Index (CPI) of Derwent Publications Ltd. oi London, England. A full subscriber, who receives all 
seven of the sections, must hold four units of subscription to the CPI. Subscribers to the Petroleum Extract 
must hold a minimum subscription of lVz units to CPI. 
Subscriptions to the Derwent Central Patents Index can be arranged by contacting: 
Derwent Publications Ltd. 
Rochdale House 
128 Theobalds Rd. 
London WCIX, 8RP, England 
Thesenros 
Non-subscribers may purchase copies of the Thesaurus at $150 for profit-making organizations. $50 for 
non-profit institutions. 
Petrolenm / Energy Bnslness News Index 
The subscription to the Petroleum/Energy BusinessNews Index is $395 per year for individuals and orga: 
nizations that do not subscribe to the Technical Index. 
Curriulative issues of the Petroleum/Energy Business News Index are published each year. Back issues are 
available at the following prices: 
1975 and 1976: $100 each year 
1977 1978, and 1979: $350 each year. but subscribers to the Technical lndex pay $150 
There is a 10 percent discount on orders for two or more years. 
P / E News Index Gnlde 
Copies are available at $25 each. 
ADDITIONAL COPY PRICES 
($ / cdpy/ year) 
Product Individua! Copy BulkRate* 
APl Abatracta/Llterature 
Petroleum Refining and Petrochemicals 
Air and Water Conservation 
Transpdrtation & Storage 
Petroleum Substitutes 
Combined Edition 
$ 20.00 
$ 10.00 
$ 5.00 
$ 5.00 
$ 40.00 
$ 7.00 
$ 4.00 
$ 2.00 
$2.00 
$15.00 
API Abatracta/Patents 
Petroleum Processes 
Primary Petroleum Products 
Specialty Products 
Conservation, Transportation, Engineering, Storage 
Chemical Products 
Polymers 
Agriculturals 
$ 12.00 
$ 11.00 
$ 10.00 
$ 11.00 
$ 20.00 
$ 20.00 
$ 12.00 
$ 5.00 
$ 4.00 
$ 3.00 
$ 4.00 
$ 7 00 
$ 7.00 
$ 5.00 
Index 
ASI/Literature $ 32.00 
ASl/Patents $ 16.00 
Petroleum/Energy Business News Index $160.00 
Dual Dictionary M icrof ilm / Literat ure $ 22.00 
Dual Dictionary Microfilmi/Patents $ 16:00 
Author & Company Name Index $ 8.00 
Patent Assignee Index $ 5.00 
Microfilm of Abstracts/ Literature $ 80.00 
Microfilm of Abstracts/Patents $ 80 00 
Computer Search Tapes $270.00 
Thesaurus $ 11.00 
P/E News Index Guide $ 25.00 
ln addition to the individual copy prices shown above, there is a charge of $25 per year per addressee for 
the weekly publications, and $6 per year per addressee for the monthly publications. 
For subscnbers who wish to receive a Iarge number of coples (ower 100 for the API Abstracts/Ltterature; over 50 for the API 
Abstracts/Patents) at a single address and accept responsibility for transportabon of these copies, the bulk rate shown above applies. In 
addition to these charges the subscribers will be responsible for shipping charges. 
OPTIONAL FEATURES 
Literature Abstracts on Cards (weekly): $700/year 
Patent Abstracts on Cards (weekly): $380/ year 
Author Affiliations Index: $65/year for up to 25 copies 
Printed Dual Dictionary/Literature: $215/year 
Printed Dual Dictidnary/Patents: $160/year 
ThesaurusPrint Tape: $80 
Monthly Search Tape: $43/month: $53/month overseas (by airmail) 
Microfilm of Index Terms/Literature: $32/year 
Microfilm of Index Terms/Patents: $22/year 
Microfilm Insertion in Kodak or 3M Cartridges: $5/cartridge 
API Abstracts/Patents Catalysts: $750/year for up to 60 copies 
Quotations on back issues of the abstract bulletins and indexes are available on request. 
RESTRICTION NOTICE 
API abstract bulletins and indexes are restricted publications. Signature on the APl subscription form will 
constitute an agreement by the subscriber not to make use of the services rendered by the API Central 
Abstracting and Indexing Service for the purpose of furnishing any information or material so received to 
any other person, firm, or corporation. A corporate subscriber, may, however, make use of such informa-
tion arid material for other corporations related to it by more than 50 per cent stock ownership, as through 
parent or subsidiary corporations. 
The American Petroleum Institute reserves the right to accept or reject any order for a subscription or to 
cancel any subscription when, in its opinion, a subscriber has violated the terms set forth herein. 
Exploration and Prodectlon Documents. Petroleum exploration and production infor-
mation is specifically excluded from the abstract bulletins and indexes described in this brochure 
(except for the Petroleum/Energy Business News Index). For information services covering ex-
ploration and production technology, contact the University of Tulsa, Information Services De-
partment, 1133 North Lewis Avenue, Tulsa, Oklahoma 74110. 
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PRODU CTEUR 
B I O S I S -  B i o s c i e n c e s  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e  o f  b i o l o g i c a l  A b s t r a c t s .  
Marketing bureau 
2100 Arch Street 
Philadelphia - Pennsylvania 19103 USA 
DOMAINE 
Biologie, Microbiologie, Biologie vegetale, Biologie animale, Agriculture 
M6decine, Medecine vStSrinaire, Biochimie, Pharmacologie, Ecologie, 
Sciences de la vie. 
IMPORTANCE DU FONDS 
Nombre total de references : 1 290. 000 
Mise k jour mensuelle 
Accroissement du fonds : 290. 000 par an 
Debut du fichier : 1972 en totalite 
1969 pour une partie 
TYPE DE DOCUMENTS ENTRES 
Articles de pSriodiques (8000 pSriodiques analysSs), rapports, livres, mo-
nographies, comptes rendus de confSrences. 
PRODUITS 
1. BIOLOGICAL ABSTRACTS 
C'est la forme imprimee de la base de donnSes BIOSIS. Elle four-
nit les references de la litterature mondiale dans le domaine biologique et 
biomSdical. Ces rSfSrences sont groupees dans chaque fascicule par ma-
tiere. Quant k 1'origine des documents analyses elle se repartit ainsi : 50% 
de 1'Europe et duProche Orient, 25% de l'Am6rique du Nord, 15% de 1'Asie 
et de 1'Australie, 6% de 1'Amerique du Sud et 4% de 1'Afrique. 
Chaque signalement dans BA est classe sous une des 84 rubriques 
de matieres. Dans chaque rubrique les signalements sont classes par s6-
quences numSriques. Chaque item comporte deux parties : la citation bi-
bliographique et le r6sum6. 
Chaque fascicule des BA comprend 5 types d'Index g6n6res par l'or-
dinateur. Ces Index sont : 
. noms d'auteurs (personne physique ou collectivit6) 
. larges cat6gories taxonomiques 
. noms d'organismes 
grands domaines de connaissance 
. mots specifiques. 
Un Index cumulatif separe est publiS deux fois par an. 
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2. BIOLOGICAL ABSTRACTS/RRM (BA/RRM)(l) 
C'est une publication imprimSe de refSrences qui fournit les r6sum6s 
du contenu des rapports de recherche, des revues et des congres en biologie 
et biomedecine. Dans chaque fascicule ces r6sum6s sont group6s par ma-
tieres. BA/RRM couvre 8000 publications periodiques et non pSriodiques. 
Environ 125.000 items sont signal6s par an. 
Le mode de classement des signalements dans BA/RRM est le meme 
que celui des BA. 
Chaque signalement comprend les donn6es suivantes : 
. Une citation bibliographique complete qui comprend 1'adresse 
d'auteur et la langue de 1'article original. 
. Mots mati&res. 
Tous les concepts essentiels. 
. Groupes taxonomiques. 
Comme dans les BA les Index dans BA/RRM permettent 5 modes 
d'acces k 1'information. 
Sp6cifications des BA/RRM : 
- 1 fascicule par mois. 
- 2 volumes par an. 
- 10.200 r6sumes par fascicules. 
- des Index cumulatifs tous les ans depuis 1970. 
3. ABSTRACTS OF MYCOLOGY 
Cette revue signale tous les travaux de recherche qui se font dans le 
monde en mycologie et les domaines qui lui sont relatifs. 
Sp6cifications : 
- 1 fascicule par mois. 
- 1 volume par an. 
- 10.000 signalements avec r6sum6s par an. 
- Index cumulatifs. 
4. ABSTRACTS ON HEALTH EFFECTS OF ENVIRONMENTAL 
POLLUTANTS (HEEP) : Cette bibliographie prSsente des signalements 
avec r6sum6s des recherches sur les effets des polluants de 1'environment 
sur la sante. Cest une source importante de recherche sur la m6decine in-
dustrielle et les sciences de 1'environment. On y trouve 1'information chi-
mique, 6cologique et biologique. 
Sp6 cifications : 
- 1 fascicule par mois. 
(1) RRM : Reports,, Reviews, Meetings. 
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- 1 volume par an. 
- 15.000 signalements avec resum6s par an. 
- Index cumulatif. 
5. BIORESEARCH TODAY (BRT) 
C'est le titre g6n6ral d'un groupe de revues bibliographiques men-
suelles couvrant 14 themes sp6cialis6s de recherche. Chaque fascicule con-
tient entre 100 et 250 signalements s61ectionn6s de 2 fascicules des Biolo-
gical Abstracts. 
Condition de souscription : elle se fait independamment pour chacun 
des 14 themes. 
6. SERYICE DE MICROFORMES 
6. 1 BIOLOGICAL ABSTRACTS AND INDEXES ON MICROFILM 
L'edition sur microfilm (16 mm) des Biological Abstracts et celle des 
Index cumulatifs font 1'objet d'abonnements distincts. Cette Sdition comprend 
la totalitS des signalements de la bibliographie imprim6e avec ses Index. 
6 . 2  BIOFICHE V 
Ce sont les Biological Abstracts sous forme de microfiche recou-
vrant une periode de 5 ans. Serie I (1970-1974) comprend les signalements 
et les Index des Volumes 51-58 des Biological Abstracts. La Serie II (1975-
1979) ne contient que les Index des volumes 59-68 des BA. 
7. SERVICES AUTOMATISES 
C. L. A. S.S. (Current Literature Alerting Search Service) est le ser-
vice de la Diffusion Selective de 1'Information de BIOSIS. Dans C. L. A. S. S. 
la base de donnSes BIOSIS est interrogee 3 fois par mois afin d'avoir les 
references ayant un int6ret pour l'abonn6. C. L. A. S. S. couvre 8000 revues 
et publications non p6riodiques originaires de 100 pays et permet 1'acces k 
290. 000 items par an. 
Les recherches se font en utilisant les elements suivants : 
- mots cl6s. 
- domaines de connaissances larges. 
- cat6gories taxonomiques. 
- codes. 
L'avantage du service C. L. A. S.S. c'est que 1'usager regoit les r6-
f 6 r e n c e s  a v a n t  l e u r  p a r u t i o n  d a n s  l e s  v e r s i o n s  i m p r i m e e s  d e  B I O S I S .  
8.. B I O S I S  S T A N D A R D  P R O F I L E S  
Une recherche s'effectue tous les mois dans tous les fichiers de 
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BIOSIS (24.000 items par mois) pour avoir les refSrences pertinentes 
concernant 28 themes en Biologie qui sont les suivants : 
Animal Communication 
Air Pollution 
Biochemical Evolution 
Bioclimatology and Biometeorology 
Cardiovascular Bioengineering 
Computer Cytological Diagnosis 
Developmental Defects-Drugs 
Developmental Defects-Viral 
Fungal Diseases of Corn 
Herbicides 
Human Behavioral Genetics 
Human Cyclic Behavior 
Immunosuppre s sive Drugs 
Insect Chemosterilization 
Legal Aspects of Addiction 
Medical Aspects of Athletic Activity 
Monitoring of Environmental Pollution 
Pesticides Residues in Foods 
Pesticitie Residues in Soil 
Physiological Effects of Sound 
Phytovirology 
Plant Growth Substances 
Prostaglandis 
Reaction of Insects to light 
Reclamation of Waste Materials 
Sewage Disposal and Sanitary Measures 
Venereal Diseases 
Viral Hepatitis 
9. SERVICES DES BANDES MAGNETIQUES 
9.1 B I O S I S  P R E V I E W S  
C'est la version automatisee (sur bandes magnStiques) des citations 
des Biological Abstracts (BA), Biological Abstracts/RRM et Bioresearch 
Index (Biol), 1969 - 1979. 
Chaque enregistrement contient une citation bibliographique et des 
mots matieres. 
L'indexation dans BIOSIS Previews est d6taill6e et contient envi-
ron 10 entr6es matieres par document. Les mots matieres sont extraits 
d'un plan de classification par matiere de 600 cat6gories. 
Sp6cifications : 
* Volume 
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- 165. 000 items par an dans BA 
- 125. 000 items par an dans BA/RRM 
290.000 items par an dans BIOSIS Previews. 
* Composition d'un enregistrement : 
- Numero de 1'item : num6ro de r6ference de l'item dans BA ou 
BA/RRM. 
- Code 
- Abreviation du journal. 
- Donnees bibliographiques : volume, fascicule, annee, langue 
originale, pagination. 
- Nom d'auteur. 
- Titre et descripteurs supplementaires. 
- Codes numSriques des concepts. 
- Codes num^riques taxonomiques ou biosystematiques. 
- Adresse de l'auteur. 
* Caract6ristiques des bandes : 
- 9 pistes, 800 ou 1600 b. p. i., longueur variable d'enregistre-
ment et du block. 
- Une documentation et une bande magnStique sont accessibles 
sur demande. 
9 . 2  BA ABSTRACTS ON TAPE (BAT) 
C'est la version automatis6e des r6sum6s qui paraissent dans les BA. 
BAT cdntient le texte complet des resumes en anglais. Elle a ete congue pour 
complSter par des r6sum6s les items contenus dans BIOSIS Previews. 
Specifications : 
' Le fichier BAT contient : 
- I'ann6e en cours (1980). 
- 1979. 
- Juillet 1976 jusqu'k D6cembre 1978. 
" Volume 
- 165.000 rapports, fichier 1980. 
- 155. 000 rapports, fichier 1979. 
- 364.000 rapports, fichier r6trospectif. 
684.000 rapports dans la totalitS du fichier BAT. 
* E16ments de 1'enregistrement : 
- Numero de l'item : numero du signalement et numero du vo-
lume dans BA. 
- Titre du document (en anglais) 
- Le texte r6sum6. 
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* CaractSristiques des bandes : 
- 800 ou 1600 b. p. i. , longueur variable de 1'enregistrement et 
du block. IBM 370 compatible. 
CATALOGUE ET BROCHURE 
1 .  T H I S I S B I O S I S  1 9 8 0  
Ce catalogue fournit tous les renseignements necessaires pour un uti-
lisateur de BIOSIS. On y trouve : 1'historique de la base, sa mission, sa 
couverture, ses services, son indexation et les informations de souscrip-
tion. 
2. BIOLOGICAL ABSTRACTS/RRM 
C'est une brochure qui presente 1'organisation des Biological 
Abstracts/RRM et le mode d'acces aux signalements qui s'y trouvent. 
OUTILS D'AIDE A LA RECHERCHE 
1 .  SERIAL SOURCES FOR THE BIOSIS DATA BASE : 
C'est une liste complete des sources traitSes par BIOSIS. 
2. THE BIO S IS LIFE SCIEN^E INFORMATION SYSTEM. 
Cest une description etendue des publications de BIOSIS avecleurs 
Index. Elle comprend : 1'organisation, les instructions d'usage, des exem-
ples. 
3. HOW TO USE BA AND BA/RRM 
Cest un manuel d'usage des Biological Abstracts et des Biological 
Abstracts/RRM. 
4 .  B I O S I S  S E A R C H  G U I D E / B I O S I S  P R E V I E W S  E D I T I O N  
Cest un manuel de r6f6rences congu pour aider 1'usager k utiliser 
le fichier automatis6 BIOSIS dans n'importe quel systeme de recherche 
que ce soit en ligne ou en diff6r6. 
5 .  B I O  S  I S  P R E V I E W S  A U T H O R I T Y  F I L E  T A P E S . 
Ce manuel d6crit le support matSriel (bandes magnetiques) des en-
registrements de BIOSIS Previews. 
6 .  B I O S I S  T E C H N I C A L  T O P I C S  
Information technique relative aux services de BIOSIS. 
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7 .  B I O  S  I S  P R E V I E W S  M E M O  
Information technique relative k la recherche effectu6e dans les ser-
vices automatises. 
8. BIOSCENE 
C'est une lettre d'information publiee 6 fois par an et traite de quel-
ques themes intSressant les usagers de 1'information biologique. 
STAGE DE FORMATION 
Le producteur de BIOSIS organise tous les ans plusieurs types de s6mi-
naires. 
1. SEMINAIRE DE BASE (1 journSe): 
Consiste en une pr6sentation de 1'organisation de BIOSIS, ses pro-
d u i ts et ses services et de 1'utilisation du fichier automatise BIOSIS Pre-
views. 
2. SEMINAIRE INTERMEDIAIRE (2 journees) : 
Presentation des signalements dans BIOSIS Previews. 
3. SEMINAIRE AVANCE (3 journges) : 
PrSsentation approfondie des produits imprim6s et automatisSs de 
BIOSIS et des instructions sur l'61aboration des profils de recherche. 
LISTE DEPRIX 
SUBSCRIPTION 
INFORMATION 
January, 1980 
1980 SUBSCRIPTION PRICES 
U.S. Non.-UJS. 
Services list Educa. Ust Educa. 
Biological Abstracts (BA) 
Vol. 69-70 $1450 $1300 $1600 $1440 
BA Cumulative Indexes 
Vol. 69-70 580 540 650 585 
Biological Abstracts/RRM 
Vol. 18-19 725 650 800 720 
BA/RRM Cumulative Indexes 
Vol. 18-19 290 260 325 300 
U.S./non-U.S. rates are determined by the final destination of 
the publication. Education rate applies only to degree-granting 
institutions. 
U.S. & Non-U.S. 
Abstracts of Entomology $ 100.00 
Annual Cumulative Index 40.00 
Abstracts of Mycology 100.00 
Annual Cumulative Index 35.00 
Abstracte on Health Effects of Environmental 
Pollutants (HEEP) 130.00 
Annual Cumulative Index 55.00 
BioResearch Today 65.00 
C.L.A S.S. Original Proffle 210.00* 
C.L.A.S.S. Renewal 150.00 
BIOSIS Standard Proffle 60.00 
BA on Microfilm (Abstracts Only) 
1980 (Vol. 69-70) 1575.00 
1927-79 (Vol. 1-68) 9605.00 
Indexes to B A on Microfflm 
1927-59 (Vol. 1-33) 1500.00 
Five Year Cumulations: 
1 1959-64 (Vol. 3445) 750.00 
1965-69 (Vol. 46-50) 750.00 
1970-74 (Vol. 51-58) 750.00 
1975-79 (Vol. 59-68) 850.00 
BioFiche V - Series 1 (BA 1970-74, Vol. 51-58) 
Abstracts and Indexes 1500.00 
Abstracts Only 1050.00 
IndexesOnly 750.00 
Indexes Only (BA 1975-79, Vol. 59-68) 900.00 
BIOSIS Previews Write for quotation 
BIOSIS Search Guide, BIOSIS Previews Edition . . . 70.00 
BIOSIS Previews Authority File Tapes . . Write for quotation 
BA Abstracts on Tape Write for quotation 
1979 Serial Sources for the BIOSIS Data Base .... 30.00 
BIOSIS Training Course/BIOSIS Previews Edition . . 25.00 
FOR BACK ISSUE INFORMATION, SEE REVERSE SIDE. 
*Base price — exact quotation given upon review of subscriber's 
statement defining search interest. 
NOTE: Payment in U.S. funds required before orders are 
processed. No agent discounts allowed. Prices subject to 
postal increases. Air mail rates available upon request. 
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NEW FROM BIOSISIN 1980 
BIOLOGICAL ABSTRACTS/RRM 
Beginning with Volume 18 Issue l,in Januaiy, 1980, Biological 
Abstracts/RRM (Reports, Reviews, Meetings) replaces Bio-
Research Index. The totally new design combines keywords, 
subject concepts and taxonomic names discussed in the research 
item with a complete bibliographic citation in a cilear paragraph 
format called a Content Summary. For a free sample of Bio-
logical Abstracts/RRM, contact BIOSIS User Services or your 
Official Representative. 
BIOSIS Official Representatives are: 
Thompson, Henry Ltd., London Road, Sunningdale, Berkshire 
SL5 0EP, England (UK, Republic of Ireland) Tel. (0990) 
24615 
EBSCO Subscription Services, P.O. Box 204, Aalsmeer, Holland 
(Norway, Sweden, Denmark, Finland, Belgium, Netherlands, 
Portugal, Spain, Italy, Luxembourg) Tel. 02977-23949; Telex 
18529 
Karger Libri, Petersgraben 31, CH-4011, Basel, Switzerland 
(Austria, Switzerland, France, East and West Germany) Tel. 
061-39-0880; Telex 62652 
Kinokuniya Book-Store Co., Ltd, 17,7 Shinjuku 3 Chome, 
Shinjuku-Ku, Tokyo, 160-91, Japan Telex 02324759 
Marazen Co., Ltd., 3-10 Nihonbashi, 20 Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo 103 Japan Telex J26516 
Midori Book Store Co., P.O. Box Central 269, Osaka, Japan 
Telex J644235 
U.S.-Asiatic Co., Ltd., Tsutsumi Bldg. 13-12, 1-Chotne Shim-
bashi, Minato-Ku, Tokyo 105 Japan Telex J26274 
(All Japanese Representatives serve Japan, Okiawa, Singapore, 
Korea and Hong Kong.) 
REFUND POLICY 
All 
Publications 
Cumulative Indexes 
BA&BA/RRM Myco/Ento/Heep 
Full Refund Full Refund Full Refund 
until December until June until December 
1,1979 1,1980 1,1980 
50% until 50% until (50% refund 
June 1,1980 December nonapplicable) 
1,1980 
©BioSciances Information Services (BIOSIS ®), Customer Servlce Sectlon 
2100 Arch Street, Phlledelphia. Pennsylvanla 19103 • U.SA. (216) 568-4016 Telex 831739 
BACK ISSUE INFORMATION 
REFERENCE 
PUBLICATIONS 
BIOLOGICAL 
ABSTRACTS 
BIORESEARCH 
INDEX 
VOL YEAR PRICE INDEXES 
67-68 1979 $1650 $670 
65-66 1978 1540 625 
63-64 1977 2100 850 
61-62 1976 2100 850 
59-60 1975 2100 850 
57-58 1974 2100 850 
55-56 1973 2100 850 
53-54 1972^ 2100. . - 850 
52 1971 1625 660 
51 1970 1625 562.50 
50 1969 1625 562.50 
16-17 1979 $825 $335 
14-15 1978 770 315 
13 1977 550 220 
12 1976 550 220 
11 1975 550 220 
10 1974 300 350 
9 1973 250 300 
8 1972 200 250 
7 1971 100 200 
6 - 1970 100 200 
5 - 1969 100 — 
4 - 1968 100 — 
3 - 1967 100 — 
2 1966 100 — 
1 1965 35 -
CUMULATIVE SPECIALTY 
PUBLICATIONS 
ABSTRACTS 
OFENTOMOLOGY 
ABSTRACTS 
OF MYCOLOGY 
ABSTRACTS ON 
HEALTH EFFECTS 
OF 
ENVIRONMENTAL 
POLLUTANTS 
(HEEP) 
CUMULATIVI 
INDEXES 
VOL YEAR PRICE PRICE 
10 1979 $115 $35 
9 1978 115 35 
8 1977 115 35 
7 1976 115 35 
6 1975 115 35 
5 1974 130 included 
4 1973 110 included 
3 - 1972 - 90 included • — 
2 1971 90 included 
1 1970 75 included 
13 1979 $90 $30 
12 1978 90 30 
11 1977 90 30 
10 1976 90 30 
9 1975 90 30 
8 1974 100 15 
7t 1973 63 
6 1972 90 12 
5 1971 90 12 
4t 1970 55 10 
3 1969 50 included 
2 1968 50 included 
1 1967 50 included 
8 1979 $125 $55 
7 1978 125 55 
6 1977 125 55 
5 1976 105 45 
4 1975 105 45 
3 1974 125 included 
2 1973 125 included 
1 1972 125 included 
: Cumulative Index, and Vol. 4-missing 
issue 5. 
*The back volumes listed above as well as available BA volumes and issues dating from 1926 may be ordered from BIOSIS 
Customer Services Section or Walter I. Johnson Inc. 255 Chestnut St. Norwood NJ 07648 USA (201) „767-1303 or 
BIOSIS Official Representatives. 
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C A - C O N D  
CHEMICAL ABSTRACTS CONDENSATES 
PRODU CTEUR 
American Chemical Society 
Ohio State University 
C olombus Ohio 43210 USA 
DOMAINE 
5 domaines essentiels : 
Biochimie, Chimie Organique, Chimie Macromoleculaire, Chimie Appliquee 
et G6nie Chimique, totalisant 80 disciplines. 
IMPORTANCE DU FONDS 
La base est divisSe en deux fichiers : 
CA-CONDENS : 70-71 = 600.000 r6f6rences. 
CA-CONDENS : 72 = 2. 000. 000 r6f6rences. 
Mise k jour mensuelle 
Accroissement du fichier : 36.000 r6ferences/mois. 
D6but du fichier : 1970. 
TYPE DE DOCUMENTS ENTRES 
Articles de periodiques (14.000 periodiques issus de 150 pays), bre-
vets provenant de 26 nations, livres, comptes rendus de conf6rences, the-
ses et rapports techniques publi6s dans differents pays du monde. 
PRODUITS 
1. CHEMICAL ABSTRACTS WEEKLY ISSUES : 
C'est une bibliographie imprimSe bimensuelle qui signale la littSra-
ture mondiale dans le domaine de la chimie. Elle couvre 80 sections et com-
prend : 
• Environ 18.000 signalements relatifs k la chimie ou le g6nie chi-
mique. 
" Citations bibliographiques pour chaque document. 
" Index de mots cles, Index d'auteurs, Index des num6ros des bre-
vets et Index de concordance des brevets. 
Dans le fascicule 1 de chaque volume des Chemical Abstracts 
Weekly Issues se trouvent : 
- Une introduction d6crivant le format et le contenu des signalements. 
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- Des informations k propos de l'obtention des brevets, des rapports 
gouvernementaux et des theses. 
2. CHEMICAL ABSTRACTS VOLUME INDEXES 
Comprend plusieurs Index qui donnent les r6f6rences de tous les si-
gnalements recens6s dans un volume entier (26 fascicules) de CA Weekly 
Issues. Ces Index sont : Chemical Substance Index, General Subject Index, 
Formula Index, Index of Ring Systems, Author Index, Numerical Patent 
Index, Patent Concordance. 
3. C A COLLECTIVE INDEXES 
IIs aident l'usager a reduire le travail rSpetitif d'une recherche r6-
trospective dans les Chemical Abstracts. Les "Collective Indexes" combinent 
le contenu de plusieurs parties des CA Volume Indexes (normalement 10) 
dans un seul volume. 
Entre 1907 et 1976 sont parus 85 volumes separSs des Chemical 
Abstracts. Ceci signifie que pour une recherche retrospective qui s'etend 
sur cette p6riode l'usager doit se r6ferer k 85 parties separ^es des Chemi-
cal Abstracts Volume Indexes. Mais les CA Collective Indexes permettent 
de reduire ce travail rep6titif de 90%. Pour la p6riode de 70 annSes 1907-
1976, il existe 9 volumes de Collective Indexes qui cumulent le contenu des 
85 volumes s6par6s des CA Volume Indexes. 
4. CAS MICROFORM 
Deux fichiers microformes fournissent aux usagers toutes les r6f6-
rences incluses dans les Chemical Abstracts. L'abonn6 peut choisir entre : 
- CA Chemissues ou 
- Chemical Abstracts on Microfilm. 
4.1 CA CHEMISSUES 
Comprennent un fichier rStrospectif de tous les signalements des 
Chemical Abstracts (avec des citations bibliographiques) publiSs depuis 1907 
jusqu'k 1979. II est soit sous forme de microfilms (16 mm), soit sous forme 
de microfiches standards. Les Index ne sont pas compris dans cette partie 
des CA Chemissues. L'ensemble du fichier est soumis k des mise k jour heb-
domadaires. Les CA Chemissues hebdomadaires contiennent : 
• Les signalements des Chemical Abstracts. 
• La citation bibliographique pour chaque signalement. 
• Des Index. 
4 . 2  CHEMICAL ABSTRACTS ON MICROFILM 
Comprend un fichier rStrospectif sous forme de microfilm 16 mm de 
tous les signalements (avec des citations bibliographiques) publiSs de 1907 k 
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1979. Ce fichier n'a pas d'Index; il est mis k jour 14 & 16 fois par an. 
4. 3 CA COLLECTIVE INDEXES ON MICROFORM : sont le complSment 
parfait des "CA Collective Indexes" imprimSs. Ils ont la meme organisation 
que ces derniers et sont disponibles sur microfilm 16 mm ou microfiche 
standard. Ces fichiers microformes sont accessibles aux clients ayant obte-
nu de CAS une Licence de reproduction. Cette Licence est un accord con-
tractuel en vertu duquel l'American Chemical Society definit les conditions 
du droit de reproduire l'information s61ectionn6e des fichiers. 
5. CA SEARCH (sur bande magn6tique) 
Offre k 1'usager la possibilite d'effectuer une recherche sur les in-
formations suivantes : 
• Substances chimiques sp6cifiques. 
* Sujets generaux. 
* CaractSristiques particulieres communes & plusieurs substances. 
L'utilisateur peut acceder a ces fichiers en employant soit le vocabu-
laire controle, soit les termes du langage libre. 
CA SEARCH contient : 
* Les entrees de CA Volume Index: relatives au contenu intSgral des 
documents scientifiques et techniques analys6s dans CA. 
• Les entrSes de Keyword Index: basees essentiellement sur les ti-
tres et les resumes des documents originaux. 
• Les citations bibliographiques qui comprennent toute 1'information 
nScessaire pour identifier les docuzments. 
CA SEARCH est enregistr6e sur bande magn6tique avec une sortie 
hebdomadaire (52 sorties par an). 26 sorties constituent un volume complet. 
Deux volumes sortiront en 1980 : 92 (de Janvier !i Juin) et 93 (de Juillet k 
Decembre). 
6. SERVICES D'INFORMATION SPECIALISES 
6. 1 CA SELECT : c'est le service de la diffusion sSlective de 1'information 
(profils personnalisSs). Les abonnSs choisissent un ou plusieurs sujets sp6-
cialisSs relevant des disciplines trait6es dans les Chemical Abstracts. Tou-
tes les deux semaines ils regoivent une s^lection imprimSe des signalements 
et des citations bibliographiques concernant leurs domaines d'int6ret. 
7. CA SECTION GROUPINGS 
Les Chemical Abstracts sont aussi decoup6s en 5 sections corres-
pondant aux 5 domaines essentiels dans la chimie : 
- CA Biochemistry Sections. 
- CA Organic Chemistry Sections. 
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- CA MacromolScular Sections. 
- CA Applied Chemistry and Chemical Engineering Sections. 
- CA Physical and Analytical Chemistry Sections. 
8. CHEMICAL TITLES. PRINTED SERVICE : 
Sont destinSs k informer les chimistes sur les nouveaux articles qui 
apparaissent dans pres de 700 revues mondiales les plus importantes en chi-
mie. 
Chaque publication contient : 
Une bibliographie classSe par ordre alphanumSrique des codes des revues. 
Ces codes sont attribues aux titres des p6riodiques et des publications non 
periodiques afin de les identifier. A la suite de chaque code se trouve le titre 
complet de la revue avec les titres, les noms d'auteurs et la pagination des 
articles contenus dans la revue. 
9. CHEMICAL TITLES COMPUTER-READABLE SERVICE. 
Chemical Titles est aussi disponible sur bande magnetique. Bimen-
suelle, chaque publication a le meme contenu et la meme organisation que 
celles des publications imprim6es. 
10. CHEMICAL INDUSTRY NOTES tCIN) 
Aident les usagers k trouver des informations publi6es sur la gestion, 
1'investissement, le marketing et le dSveloppement de la production relatifs 
k 1'industrie chimique. Cette publication contient des sommaires brefs et in-
formatifs des periodiques industriels publi6s dans 9 nations . . . Pres de 
50. 000 sommaires de 83 p6riodiques seront publiSs durant 1980. Les som-
maires dans CIN sont relatifs k la production, aux prix, aux ventes, aux ac-
tivitSs gouvernementales et aux personnes qui travaillent dans 1'industrie 
chimique. 
11. CIN in COMPUTER READABLE FORM 
A parution hebdomadaire, ils sont accessibles en bandes magn6tiques 
et contiennent les memes informations que la version imprim6e. 
12. THE PARENT COMPOUND HANDBOOK 
C'est un outil de r6f6rence qui contient des informations concernant 
les composSs chimiques cycliques et les produits naturels. A part son utili-
sation comme une source d'information, le "Parent Compound Handbook" 
peut etre utilisS pour : 
• aider les usagers k d6terminer le nom d'un compos§ cyclique ou 
d'un produit naturel tel qu'il se trouve dans 1'Index Name des 
Chemical Abstracts. 
• aider les usagers k elaborer les profils de recherche dans les fi-
chiers automatis6s de CAS. 
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Des supplements au "Parent Compound Handbook" fournissent des in-
formations sur les nouvelles familles de composants chimiques qui entrent 
dans le "CAS Chemical Registry System". 
13. REGISTRY HANDBOQK, COMMON NAMES : 
Sert essentiellement k trouver les formules moleculaires des subs-
tances. Outre la version imprim6e, le Registry Handbook-Common Names 
est aussi accessible sur microfilm 16 mm ou microfiche standard (I05mm x 
148 mm). 
14. REGISTRY HANDBOOK- NUMBER SECTION 
Le Registry Handbook-Number Section et ses suppl6ments fournit k 
1'usager les numSros d'enregistrement des substances. Ces numSros lui fa-
cilitent la recherche dans CA Index Names. 
15. CAS REPORT 
C'est une revue que les usagers des Chemical Abstracts peuvent avoir 
gratuitement. Elle informe sur : 
• les nouveaux d6veloppements techniques dans le traitement de l'in-
formation dans CAS, 
• les nouveaux services cre6s, 
• les notes sur le personnel de CAS. 
16. CAS INFORMATION CENTERS : a c c f e s  a u x  f i c h i e r s  C  A S  e  n  
l i g n e  e t  e n  b a t c h .  
Une quarantaine de centres d'information ayant obtenu 1'autorisation 
de CAS offrent aux individus et aux diff6rents organismes, 1'acces aux fi-
chiers de la CAS, soit en ligne, soit en batch. 
Comme les services et les prix varient d'un centre k 1'autre, le 
Centre d'Information d'un certain intSret pour 1'utilisateur doit etre contact6 
pour toute information sp6cifique. 
Une liste de ces Centres d'Information (avec adresses, numeros de 
telephones et de telex) est fournie sur demande par : 
CAS Sales Service Representative. 
P. O. Box 3012, Columbus. 
OHIO 43210 - U.S.A. 
C A - C O N D  e s t  a c c e s s i b l e  e n  c o n v e r s a t i o n n e l  p a r  :  A S E ,  L M S  e t  S D C .  
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CATALOGUE ET BROCHURES 
1. INFORMATION TOOLS 
C'est un catalogue assez 6pais (88 p. ) oii le producteur presente les 
produits et les services offerts par la base avec les conditions d'acces etles 
prix. Donc 1'usager y trouve toutes les informations qui pourraient 1'interes-
ser. Ce catalogue est divisS en 3 parties : 
- B a s i c s : c'est une enumeration avec description d6taill6e des 
Chemical Abstracts, de leurs Index, des supports microformes et du sys-
tfeme automatise (bandes magnetiques. . .). 
-  S p e c i f i c s  :  c ' e s t  l a  p r S s e n t a t i o n  d e  l a  d i f f u s i o n  s e l e c t i v e  d e  l ' i n -
formation et de plusieurs publications concernant l'identification des subs-
tances chimiques. 
- A id s : prSsentation de tous les guides et les manuels d'usage qui 
permettent k 1'utilisateur de mener une bonne recherche dans la base que ce 
soit sous sa forme imprim6e ou automatisSe. 
2 .  C A S  T O D A Y  
Cest une brochure informative de 32 pages qui traite de l'organisa-
tion de la CAS et des procedes appliques dans le traitement de 1'information. 
OUTILS D'AIDE A LA RECHERCHE 
1 .  C A S  P R I N T E D  A C C E S S  T O O L S  
Cest un manuel de 250 pages qui fait 6tat des problemes et de leurs 
solutions. II permet k l'usager de mener une recherche efficace dans les pu-
blications imprim6es de la CAS surtout dans les Chemical Abstracts. 
2. CHEMICAL ABSTRACTS INDEX GUIDE 
Aide 1'utilisateur a consulter les Index appropri6s aux mots matieres 
recherch6s dans CA Volume Indexes. II d6taille aussi les points essentiels 
de la politique d'indexation des Chemical Abstracts et explique 1'organisation 
des Index. Cest un outil essentiel pour l'utilisation rationnelle de C A Che-
mical Substance et des General Subject Volume Indexes. 
3. SUBJECT COVERAGE MANUAL 
Cette publication donne tous les eclaircissements possibles sur le 
domaine couvert par chacune des 80 sections des Chemical Abstracts. Ceci 
aide 1'utilisateur k identifier les sections contenant des informations l'int6-
ressant particulierement. Ce manuel peut etre aussi utilis6 avec les fichiers 
automatisSs pour r6diger les profils de recherche. 
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Pour chacune des 80 sections des Chemical Abstracts le Subject Co-
verage Manual : 
® dScrit les sujets couverts et 1'ordre de leur classement dans la 
section 
® indique quelle autre section contient des sujets apparentSs. 
* ressort la politique de la s61ection des signalements. 
4 .  S D F  S P E C I F I C A T I O N S  M A N U A L  
Ce manuel est un outil necessaire pour 1'usage de tous les fichiers 
automatisSs de la CAS. II contient une prSsentation d6taill6e des specifica-
tions de chaque fichier. II comprend : 
* une description du Format Standard de Distribution (SDF) et le mo-
de d'exploitation des enregistrements de ce format. 
® des defimtions du contenu et du format des fichiers sp6cifiques. 
* un exemple du contenu de chaque signalement dans chaque fichier 
automatis6 de la CAS. 
Le manuel comprend aussi une copie du Subject Coverage Manual qui 
decrit la mSthode suivie dans la classification des signalements par sujets 
dans les Chemical Abstracts. 
L e  S D F  S p e c i f i c a t i o n  M a n u a l  e s t  u n e  p u b l i c a t i o n  i m p r i m 6 e  u n i q u e -
ment. 
5. UNE CINQUANTAINE DE BROCHURES repond li des questions pr6cises 
a propos : de la nomenclature chimique, de la politique d'indexation et des 
"Registry Numbers" de la CAS. 
6. THE CHEMICAL ABSTRACTS SERYICE SOURCE INDEX (C ASSI) 
C A S S I  i d e n t i f i e  l e s  s o u r c e s  p r i m a i r e s  s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n i q u e s  e t  
indique les bibliotheques qui les dStiennent. Actuellement, l'edition Cumula-
tive 1907-1974 et ses supplements jusqu'en 1979 ont 6te regroup6s dans une 
nouvelle edition complete. 
La nouvelle 6dition est pour 1'utilisateur une source d'information 
unique lui permettant de localiser les copies des documents cit6s par CAS 
depuis 1907. 
C A S S I  1 9 0 7 - 1 9 7 9  i d e n t i f i e  5 0 . 0 0 0  r e v u e s  e t  d e s  p u b l i c a t i o n s  n o n  
p6riodiques. En plus, 2. 500 publications vont etre identifi6es dans les sup-
pl^ments publies en 1980. 
Les publications listees dans CASSI proviennent de plusieurs sour-
ces : 
9 Chemical Abstracts. 
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* Beilstein's Handbuch der Organischen Chemie (depuis 1965). 
* Chemisches Zentralblatt (1830-1940). 
C A S S I  e s t  a u s s i  a c c e s s i b l e  s u r  b a n d e  m a g n ^ t i q u e .  
En plus des manuels pr6sent6s ci-dessus, CAS publie 6 outils de re-
cherche pour aider les usagers & trouver les references pertinentes dans 
C A SEARCH ou C A BIBLIO FILE. 
Ces outils de recherche sont les suivants : 
* Natural Language Tern List 
* Rotated Title Phrase List 
* CA General Subject Index Headings List 
e CA Plant and Animal Headings List 
* 9 CI Substructure Searching via Nomenclature Manual and Search 
Aids. 
e 8 CI Substructure Searching via Nomenclature Manual and Search 
Aids. 
FORMATION DES UTILISATEURS 
1. BUREAUX D'INSTRUCTION DE CAS 
Les Bureaux d'Instruction de . CAS sont destines h aider les hom-
mes d'affaires, les industriels et les academies.. . ci utiliser plus efficace-
ment les produits imprimes et automatises de CAS. 
Ces bureaux d'instruction sont dirig6s par des membres exp6rimen-
t6s du personnel technique de CAS. Ils forment les utilisateurs a 1'exploi-
tation des produits suivants : 
e Les Chemical Abstracts imprimSs. 
e C A SEARCH (les enregistrements et les Index automatis6s des 
d o c u m e n t s  a n a l y s S s  d a n s  C A ) .  
e La nomenclature de 1'Index (le systeme utilisS pour nommer les 
substances chimiques dans "C A Volume" et dans les "Index Col-
lectifs). 
e Recherche de 1'information sur une substance chimique donnSepar 
1'interrogation en ligne des fichiers dictionnaires des substances 
chimiques. 
2. CENTRE NATIONAL DE L'INFORMATION CHIMIQUE - CNIC 
L e  C N I C  e s t  1 ' o r g a n i s m e  f r a n g a i s  c h a r g 6  d e  c e n t r a l i s e r  l e s  m o -
yens de 1'information bibliographique en chimie. Pour faciliter 1'acces aux 
publications et aux bases de donn^es bibliographiques, le CNIC propose 
les produits et services rSalises & partir des fonds bibliographiques cons-
titu6s par le CNRS d'une part et par la Chemical Abstract Society d'autre 
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part; et, plus pr6cis6ment : 
" Les publications imprimees, les microfilms et microfiches, les 
bandes magnetiques 6dit6es par Chemical Abstract Service et In-
formascience - CNRS. 
* Un service de Diffusion SSlective de 1'Information k partir du fi-
chier CA SEARCH de CAS. 
* Un service de Recherche RStrospective assure par des specialistes 
* Implantation des fichiers Chimie sur le centre serveur T616sys-
temes Questel. 
* Un service de formation des utilisateurs aux systemes de documen-
tation automatisee. 
LISTE DE PRIX 
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Price List 
A . 
Chemical Abstracts (CA) 
PUAS Other 
U.S.A. Cpuntriea Countries 
001—CA Weekly Issues Plus CA Volume 
Indexes (Includes CA Index Guide)* 
Base Price $5000. $5000. $5000. 
Postage —0— 102. 120. 
Total Price $5000. $5102. $5120. 
*A grant to degree-grantlng Instltutlons Is 
available. See Orderlng I nstructlons. 
002—CA Weekly Issues Only 
Base Price $4850. $4850. $4850. 
Postage —0— 55. 66. . 
Total Price $4850. $4905. $4916. 
003—CA Volume Indexes Only (Indudes CA 
Index Guide) 
BasePrice $4850. $4850. $4850. 
Postage — 0 — 47. 54. 
Total Price $4850. $4897. $4904. 
Distribution: via surface mail 
Subscription Term: 1 year 
B 
CA Abstracts on Microform 
(Fees Include postage.) All 
Countries 
250—CA Chemissues 
First Year $3900. 
Second and Subsequent Years $3000. 
200—Chemical Abstracts on Microfilm 
First Year $3000. 
Second and Subsequent Years $2200. 
Distributioh: yia air shipment (first class mail 
in U.S.A. for CA Chemissues) 
License to Copy Term: 1 year 
When ordering, specify microfiche; Kodak 
Ektamate microfilm magazines; or Kodak, 
3M, or Bell & Howell microfilm cassettes. 
c . 
CA Collective Indexes 
PUAS Other 
U.S.A. Countries Countries 
109—9th Collective Index 
Base Price $6000. $6000. $6000. 
Postage -0- -0- -0 — 
Total Price $6000. $6000. $6000. 
108—8th Collective Index 
Base Price $3200. $3200. $3200. 
Postage - 0 - 93. 110. 
Total Price. $3200. $3293. $3310. 
107^7th Collective Index 
BasePrice $2900. $2900. $2900. 
Postage - 0 - 62. 87. 
Total Price $2900. $2962. $2987. 
106—6th Collective Index 
Base Price $2300. $2300. $2300. 
Postage -0- 38. 54. 
Total Price $2300. $2338. $2354. 
105—5th Decennial Index 
Base Price $2000. $2000. $2000. 
Postage - 0 - 24. 54. 
Total Price $2000. $2024. $2054. 
104—4th Decennial Index 
Base Price $ 550. $ 550. $ 550. 
Postage — 0 - 11. 20. 
Total Price $ 550. $ 561. $ 570. 
103—3rd Decennial Index 
Base Price $ 400. $ 400. $ 400. 
Postage — 0 - 11. 20. 
Total Price $ 400. $ 411. $ 420. 
102—2nd Decennial Iftdex 
Base Price $ 300. $ 300. $ 300. 
Postage — 0 — 11. 20. 
Total Price $ 300. $ 311. $ 320. 
101—1«t Decennial Index 
Base Price $ 200. $ 200. $ 200. 
Postage —0— 8. 12. 
Total Price $ 200. $ 208; $ 212. 
127—27-Year Collectlve Formula Index 
Base Price $ 200. $ 200. $ 200. 
Postage -0- 8. 8. 
Total Price $ 200. $ 208. $ 208. 
130—10-Year Numerlcal Patent Index 
Base Price $ 50. $ 50. $ 50. 
Postage —0— — 0 — —6 — 
Total Price $ 50. $ 50. $ 50. 
D . 
CA Collective Indexes on Microform 
(Fees Include postage.) . „ All 
Countries 
—7th, 8th, and 9th Collective Indexes ori 
Microfilm 
—7th, 8th, and 9th Collective Iridexes on 
Microfiche 
First Year $2245. 
Second and Subsequent Years $ 920. 
220—7th and 8th Collectiye Indexes on 
Microfilm* 
254—7th and 8th Collective Indexes on 
Microfiche* 
First Year $1100. 
Second and Subsequent Years $ 450. 
•Current subscrlbers may add the 9th Collec-
tlve Index on mlcroform to this package for 
$1145. (flrst year); $470. (second and sub-
sequent years). 
207—7th Collective Index on Microfilm 
252—7th Collective Index on Microfiche 
First Year $ 425. 
Second and Subsequent Years $ 175. 
208—8th Collective Index on Microfilm • 
253—8th Collective Index on Microfiche -
First Year $ 765. 
Second and Subsequent Years $ 315. 
209—9th Collective Index on Microfilm* 
271—9th Collective Index on Microfiche* 
First Y6ar $1175. 
Second and Subsequent Years $ 480. 
•The 9th Collectlve Index on microform may 
be added to a current subscriptlori to the 7th 
and 8th Collectlve Indexes on microform for 
$1145. (flrst year); $470. (second and sub-
sequent years). 
201—Ist through 6th Collective Indexes on 
Microfilm 
251—Ist through 6th Collective Indexes on 
Microfiche 
First Year $1000. 
Second and Subsequent Years $ 425. 
Distrlbutibn: via air shipment 
License to Copy Term: 1 year 
When ordering microfilm, specify Kodak 
Ektamate Msgazlnes or Kodak, 3M, or Bell 8i 
Howell cassettes. 
Distribution: via surface mail 
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CA SEARCH 
U.S.A. Canada 
Other 
Countries 
333-CA SEARCH 
Annual Licanse Fee 
$10,000. $10,000. $10,000. Base Fee 
Handling 
Charge. 
Total Fee 
361. 846. 1,166. 
$10,361. $10.846. $11,166. 
Quarterly Use Charges* 
Forms of Output 
Printed Rage or Card 
(Off-Line Output) 
Replication of 10 or 
More Copies of 
Printed Pages or 
Cards 
Microform Output* 
Computer-Readable 
Output* 
On-Line Interactive 
' Searching 
All Countries 
8d per hit per copv* 
24 per hit per copy 
16d per hit per copy 
564 per hit per copy 
$24. per terminal 
connect hour 
*See notes on Use Charges, Page 86. 
Dlstribution: via air shipment 
License Term: 1 year 
When ordering, specify IBM/360 label or no 
label; specify 800 bpi or 1600 bpi. 
CA BIBLIO FILE 
Other 
U.S.A. Canada Countries 
335-CA BIBLIO FILE 
Annual License Fee 
$5000. Base Fee 
Handling 
Charge 
Total Fee 
361. 
$5361. 
$5000. 
846. 
Quarterly Use Charges* 
Forms of Output 
Printed Page or Card 
(Off-Line Output) 
Replication of 10 or 
More Copies of 
Printed Pages or 
Cards 
Microform Output* 
$5000. 
1166. 
$6166. 
All Countries 
4d per hit per copy* 
1d per hit per copy 
8i per hit per copy 
Computer-Readable 
Output* 
On-Line Interactive 
Searching 
28d per hit per copy 
$12. per terminal 
connect hour 
•See notes on Use Charges, Page 86. 
Distribution: via alr shipment 
License Term: 1 year 
When ordering, specify IBM/360 label or no 
label; specify 800 bpi Or 1600 bpi. 
CA SELECTS 
PUAS Other 
U.SA Countries Countries 
Price per CA SELECTS Topic per Year 
Base Price $60. $6Q. $60. 
Postage —0— —0— —0— 
Total Price $60, $60. $60. 
Quantity Rates 
The following quantity purchase price re-
ductions apply to subscriptioris sent to the 
same address: 
Subscriptions 
25-49 
50 or More 
$5. less per subscription 
$10. less per subscription 
Distribution: via surface mail 
Subscription Term: 1 year 
H 
CA Section Groupings 
U.S.A. 
PUAS 
Countries 
Other 
Countries 
Base Price $300. 
Postage —0— 
Total Price $300. 
Continued next column 
ACS Member Rate 
Members of the American Chemical Society 
are eligible to receive as part of their member-
ship the following special subscription rate for 
any single subscription (full year) to CA 
Section Groupings: 
Base Price $100. $100. $100. 
Postage —0 — 24. 24. 
Total Price. $100. $124. $124. 
Back Issues 
Full Year (1979) 
Base Price $ 80. $ 80. $ 80. 
Postage —0 — 12. 17. 
Total Price $ 80. $ 92. $ 97. 
011—CA Biochemistry Sections 
012—CA Organic Chemistry Sections 
010—CA Macromolecular Sections 
013—CA Applied Chemistry and Chemical 
Engineering Sections 
014—CA Physical and Analytical Chemistry 
Sectlons 
$300. $300. 
24. 24. 
$324. $324. 
Single Issue (1979) 
BasePrice $4.50 $4.50 $4.50 
Postage — 0— 4. 4. 
Total Price $4.50 $8.50 $8.50 
Distribution: via surface mail 
Subscription Term: 1 year 
I 
Chemical Titles 
PUAS Other 
U.S.A. Countries Countrias 
037—Chemical Titles 
Base Price $150. $150. $150. 
Postage —0— 18. 18. 
Total Price $150. $168. $168. 
ACS Member Rate 
Members of the American Chemical Society 
are eligible to receive as part of their member-
ship the following special subscription rate for 
any single subscription (full year) to CT: 
Base Price $ 75. $ 75. $ 75. 
Postage — 0- 18. 18. 
Total Price $ 75. $ 93. $ 93. 
Back Issues 
Full Year (1978-1979) -Per Year 
Base Price $ 70. $ 70. $ 70. 
Postage —0— 12. 17. 
Total Price $ 70. $ 82. $ 87. 
Single Issue (1978-19791 
BasePrice $ 3. $ 3. $ 3. 
Postage ^0— 4. 4. 
Total Price $ 3. $ 7. $ 7. 
Distribution: vla surface mail 
Subscription Term: 1 year 
Continued next column 
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Chemical Tifles (Computer-Readable) 
U.S.A. Canada 
Other 
Countries 
317—Chemieal Titles in Computer-Readable 
Form 
Annual Lieense Fee 
$1600. $1600. $1600. Base Fee 
Handling 
Charge 
Total Fee 
176, 
$1776. 
429. 
$2029. 
589. 
$2189. 
Quarteriy. Use Charges* 
Forms of Output 
Printed Page or Card 
(Off-Line Output) 
Replicatlon of 10 or 
More Copies of 
Printed Pages or 
Cards 
Microform Output* 
Computer-Readable 
Output* 
On-Line Interactive 
Searohing 
All Countries 
44 per hit per copy* 
14 per hit per copy 
84 per hit per copy 
284 per hit per copy 
$12. per terminal 
connect hour 
*See notes on Use Charges, Page 86. 
Oistribution: via air shipment 
License Term: 1 year 
When ordering, specify IBM/360 label or no 
label. specify 800 bpi or 1600 bpi. 
Chemical Industry Notes (CIN) 
PUAS Other 
U.S.A. Countrles Countries 
—CIN Issues Plus CIN Volume Index 
Base Price 
Postage 
Total Price 
$600. 
-0-
$600. 
93. 
030—CIN Issues 
First Subscriptlon 
Base Price $500. 
Postage —0— 
Total Price $500. 
$500. 
93. 
$593. 
Additional Subscriptlon* 
Base Price $100. $100. 
Postage 22. 93. 
Total Price $122. $193. 
Continued naxt column 
$600. 
121. 
$721. 
$500. 
121. 
$621. 
$1(K). 
121. 
$221. 
031—CIN Volume Index 
First Subscription 
Base Price $150. 
Postege —0— 
Total Price $150. 
Additional Subscriptions 
Base Price . $ 25. 
Postage -0-
Total Price $ 25. 
Back Issues 
Full Year (19791 
$150. 
-0-
$150. 
$ 25. 
-0-
$ 25. 
Base Price 
Postage 
Total Price 
$300. 
-0-
$300. 
$300. 
10. 
$310. 
$150. 
-0-
$150. 
$ 25. 
-0-
$ 25. 
$300. 
14. 
$314. 
319—Chemical Industry Notes in Computer-
Readable Form 
Annual Llcense Fee 
Base Fee $3500. $3500. $3500. 
Handling 
Charge 361. 846. 1166. 
Total Fee $3861. $4346. $4666. 
All Countries 
Quarterly Use Charges* 
Forms of Output 
Printed Page or Card 
(Off-Line Output) 
Replication of 10 or 
More Copies of 
Printed Pages or 
Cards 
Microform Output* 
Computer-Readable 
Output* 
On-Line Interactive 
Searching 
Continued next column 
*See notes on Use Charges, Page 86. 
84 per hit per copy* 
24 per hit per copy 
16d per hit per copy 
56d per hit per copy 
$24. per terminal 
connect hour 
Distribution: via air shipment 
License Term: 1 year 
When ordering, specify IBM/360 label or no 
label; specify 800 bpi or 1600 bpi. 
M 
Parent Compound Handbook 
U.S.A. 
PUAS 
Countries 
Other 
Countries 
Single Issue (1979) 
. Base Price $ 6. $ 6. $ 6. 
Postage -0- 3. 3. 
Total Price $ 6. $ 9. $ 9. 
Distribution: via surface mail to U.SA. and 
via air shipment to other 
countries (CIN Volume Index, 
via surface mail, only) 
Subscription Term: 1 year 
Chemical Industry Notes (Computer-
Readable) 
Other 
U.S.A. Canada Countries 
098—Parent Compound Handbook (Induding 
both the Parent Compound File and 
the 1979 edition of the Index of 
Parent Compounds) and Supplements 
for 1979-1980 (New Subscription) 
Base Price $300. $300. $300. 
Postage —0— —0— —0— 
Total Price $300. $300. $300. 
099—Parent Compound Handbook 1979 
Index of Parent Compounds and Sup-
plements for 1979-1980 (Renewel Sub-
scription) 
Base Price $200. $200. $200. 
Postage -0— ^0- -0-
Total Price $200. $200. $200. 
Distribution: via surface mail 
Subscription Term: 2 years 
N 
Registry Handbook—Number Section 
U.S.A. 
PUAS Other 
Countries Countries 
171— Registry Handbook—Number Section 
(1965-1971)* 
Base Rrice 
Postage 
Total Price 
$100. 
14. 
$114. 
$100. 
23. 
$123. 
$100. 
33. 
$133. 
•Purchasers of the8th,9th, or lOth Collective 
Index may purchase the Registry Handbook— 
Number Section (1965-1971) for $75. plus 
postage. 
177—Registry Handbook—Number 
Supplements (1972-1976)** 
Section 
Base Price $100. 
Postage 32. 
Total Price $132. 
$100. $100. 
45. 77. 
$145. $177. 
"Purchasers of the 8th, 9th. or lOth Collec-
»Ve Index may purchase the Registry Hand-
book-Number Section Supplements (1972-
1976) for $75. plus postage. 
Contlnued next page 
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167—Registry Handbook—Numbar Section 
Supplements (1977-19811*** 
Base Price $500. 
Postage 41. 
Total Price $541. 
$500. $500. 
51. 81. 
$551. $581. 
(The Registry Handbook—Number Section 
Supplements (1977-1981) may also be pur-
chased • individually for $100. per year plus 
postage - U.S.A.: $9.; PUAS Countries: $11.; 
Other Countries: $17.) 
***The Registry Handbook—Number Section 
Supplements (1977-1981) are offered as a 
free bonus to purchasers of the lOth Collec-
tive Index. 
Distribution: via surface mail 
Registry Handbook—Common Names 
(Experimental) 
(Fee Includes postage.l ... _ • All Countries 
230—Registry Handbook—Common Names on 
Microfilm 
270—Registry Handbook—Common Nam6s on 
Microfiche 
Total Fee $300. 
Distribution: via surface mail 
License to Copy Term: 1 year 
When ordering, specify Kodak Ektamate 
microfilm magazines; Kodak, 3M, or Bell & 
Howell microfilm cassettes; or microfiche. 
REG/CAN 
PUAS Other 
U.S.A. Countries Countries 
331—REG/CAN 
Ahnual License Fee 
Base Fee 
Handling 
Charge 
Total Fee 
$3600. $3600. $3600. 
361. 
$3961. 
846. 
$4446. 
1166. 
$4766. 
All Countries 
Quarterly Use Charges* 
Forms of Output 
Printed Page or Card 
(Off-Line Output) 44 per hit per copy* 
Replication of 10 or 
More Copies of 
Printed Pages or 
Cards M per hit per copy 
Microform Output* 84 per hit per copy 
Computer-Readable 
Output* 284 per hit per copy 
Continued next column 
On-Line Interactive 
Searching $12. per terminal 
connect hour 
•See notes on Use Charges, Page 86. 
Distribution: via air shipment 
License Term: 1 year 
When ordering, specify IBM/360 label or no 
label; specify 800 bpi or 1600 bpi. 
CAS Educational Workshops 
Fee per Minimum 
Participant Wprkshop Fee 
CA with Volume Indexes Workshop 
Fees $50. $800. 
CA Search Workshop 
Fees $50. $800. 
Index Nomenclature Workshop 
Fees $50. $800. 
Chemical Substance Retrieval Workshop 
Fees $50. $800, 
Workshop Sponsored by an Academic Insti-
tution for Faculty, Staff, and Students 
Fees $25. $400. 
Printed Access Tools Workbook 
(Price Includes postage.) 
All Countries 
138—CAS Printed Access Tools 
Total Price $15. 
Distribution: via surface mail 
CA Index Guide 
RUAS Other 
U.S.A. Countries Countries 
185—CA Index Guide (lOth Collective Index) 
160—CA Index Guide (9th Collective Index) 
Base Price 
Postage 
Total Price 
$50. 
-0-
$50. 
$50. 
8. 
$58. 
$50. 
8. 
$58. 
Distribution: via surface mail 
Subscription Term: 1977 Index Guide plus 
subsequent annual supplements for the 10th 
Coilective Index period; 1972-1976 Cumula-
tive Index Guide for the 9th Collective Ihdex 
period. 
CA Index Guide (Computer-Readable) 
Other 
U.S.A. Canada Countries 
338—CA Indax Guide for the lOth Collective 
Index Period 
Annual License Fee 
Base Fee $2400. $2400. $2400. 
Handling 
Charge 17. 33. 45. 
Total Fee $2417. $2433. $2445. 
337—CA Index Guide for the 9th Collective 
Index Period 
Annual Licertse Fee 
Base Fee $2400. $2400. $2400. 
Handling 
Charge 11. 17. 24. 
Total Fee $2411. $2417. $2424. 
336—CA Index Guide for the 8th Collective 
Index Perlod 
Annual License Fee 
$2400. $2400. $2400. Base Fee 
Handling 
Charge 11. 
Total Fee $2411. 
Quarterly Use Charges* 
Forms of Output 
Printed Page or Card 
(Off-Lirie Output) 
Replication of 10 or 
More Copies of 
Printed Pages or 
Cards 
Microform Output* 
Computer-Readable 
Output* 
On-Line Interactive 
Searching 
17. 
$2417. 
24. 
$2424. 
All Countries 
44 per hit per copy* 
14 per hit per copy 
84 per hit per copy 
284 per hit per copy 
$12. per terminal 
connect hour 
•See notes on Use Charges, Page 86. 
Distribution: via air shlpment 
License Term: 1 year 
When orderlng, specify IBM/360 label or no 
label; specify 800 bpi or 1600 bpi. 
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Subject Coverage Manual 
(Prices Include postage.) 
All Counlries 
Subject Coverage and Arrangement of 
Abstracts by Sections in Chemical Abstrects 
1 -99 Copies $5. each 
100-299 Coples $4. each 
300-499 Copies $3.25 each 
500 or More Copies $2.50 each 
Distribution: via surface mail 
Search Aids 
(Prlces Include postage.) 
Natural Language Term List 
Total Price 
Rotated Title Phrase List 
Total Price 
All Countries 
$50. 
$50. 
CA General Subject Index Headings List & 
CA Plant and Animal Headings List 
Total Price $50. 
9CI Substructure Searching via Nomenclature 
Manual and Search Aids 
Total Price $50. 
8CI Substructure Searching via Nomencleture 
Manual and Search Aids 
Total Price $20. 
Distribution: via surface mail in U.S.A.; air 
shipment, foreign 
When ordering microfilm, specify dasired 
packaging. See Pages 60 to 61. 
w . 
Evaluation Packages 
(Priees inelude postage.) 
All Countries 
•15—CA BIBLIO FILE Evaluation Peckage 
Total Price $50. 
114—CA Inde* Guide Evaluation Rackage 
Total Price $50. 
113—CA SEARCH Evaluation Package 
Total Price $50. 
102—CAS Source Index Evaluation Package 
Total Price $50. 
Continued next column 
406—Chemical Industry Notes Evaluation 
Package 
Total Price $30. 
407—Chemical Titles Evaluation Package 
Total Price $30. 
412—REG/CAN Evaluation Package 
Total Price $50. 
Distribution: via surface mail 
When ordering, specify IBM/360 label or no 
label; specify 800 bpi or 1600 bpi. 
SDF Manual 
(Price Includes postage.) 
All Countries 
137—Chemical Abstracts Service Specifica-
tions for Computer-Readable Files in 
Standard Distribution Format ISDFI 
Total Price $30. 
Distribution: via surface mail 
CODEN Retrieval 
(Price indudes postage.) 
Requests for CODEN* 
Total Price (Eachl 
All Countrias 
$5. 
•There is no charge for CODEN requested 
which have already been assigned but have 
not yet been published in the International 
CODEN Directory. 
Intemational CODEN Directory 
(Prices include postage.) 
All Countries 
267—International CODEN Oirectory and 
Supplements for 1980-1983 
INew Subscriber Packagel* 
Total Price ' $1150. 
267—International CODEN Directory and 
Supplements for 1980-1983 
(Continuing Subscriber Package)** 
Total Price $ 950. 
Continued next column 
266—International CODEN Directory 
(New Subscriber Ratel* 
Total Price $ 600. 
266-lnternational CODEN Directory 
(Continuing Subscriber Rate)** 
Total Price $ 400. 
268—1980 Supplement to the International 
CODEN Directory 
Total Price $ 150. 
•Rates apply to those who were not sub-
scribers to the International CODEN Directory 
in 1979. 
"Rates apply to those who subscribed to the 
Intemational CODEN Directory in 1979. 
Distribution: via surface mail 
Subscription Term: 1 to 5 years 
AA 
Russian Photocopy Service 
(Pnce includes poitage.) 
All Countries 
Russian Photocopy Service (Per Copy)* 
Each Page $1. 
•Minimum of $5. per order. 
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AB 
CAS Source Index (CASSI) 
PUAS Other 
U.S.A. Countriea Countrias 
142—CASSI 1907-1979 Cumulativa and 
CASSI Quarterly Supplaments fbr 
1980—1984 
(New Subscribar Packagel* 
BasePrice $1150. $1150. $1150. 
Postage 61. 67 . 84. 
Total Price $1211. $1217. $1234. 
142r-CASSI 1907-1979 Cumulative and 
CASSI Quarterly Supplements for 
1980-1984 
(Continuing Subscriber Package)** 
Base Price $ 950. $ 950. $ 950. 
Postage 61. 67. 84. 
Total Price $1011. $1017. $1034. 
141—CASSI 1907-1979 Cumulative 
(New Subscriber Ratel* 
Base Price $ 600. $ 600. . $ 600. 
Postage 12. 18. 29. 
Total Price $ 612. $ 618. $ 629. 
141 —CASSI 1907-1979 Cumulative 
(Continuing Subscriber Rate)** 
Base Price $ 400. $ 400. $ 400. 
Postage 12. 18. 29. 
Total Price $ 412. $ 418. $ 429. 
035—1980 CASSI Quarterly SUpplements 
Base Price $ 150, $150. $ 150. 
Postage 8. 8. 9. 
Total Price $ 158. $ 158. $ 159. 
•For those who were not subscribers to 
CASSI 1907-1974 Cumulative. 
**For those who were subscribers to CASSI 
1907-1974 Cumulative. 
Distribution: via surface mail 
Subscription Term: 1 to 5 years 
AC 
CAS Source Index (Computer-Readable) 
Other 
U.S.A. Canada Countries 
321 —CASSI in Computer-Readable Form— 
First Year (Indudes Cumulative File 
from .1907 to DatePlus Quarterly Sup-
plements) 
Annual Licensa Fee 
Base Fee 
Handling 
Charge 
Total Fee 
$3000. $3000. $3000. 
46. 
$3046. $3099. 
137. 
$3137. 
323—CASSI in Computer-Readable Form— 
Second and Subsequent Yeers (In-
cludes Quarterly Supplements OnlyF 
Annual License Fee 
Base Fee 
Handling 
Charge 
Total Fee 
$1500. $1500. $1500. 
29. 
$1529. 
66. 
$1566. 
91. 
$1591. 
Quarterly Usa Charges* 
Forms of Output 
Printed Page or Card 
(Off-Line Output) 
Replication of 10 or 
More Copies of 
Printed Pages or 
Cards 
Microform Output* 
Computer-Readable 
Output* 
On-Line Interactive 
Searching 
All Countries 
4d perhitper copy* 
1d per hit percopy 
84 per hit per copy 
284 per hit per copy 
$12. per terminal 
connect hour 
Notes on Use Charges for CAS 
Computer-Readable Files 
1. Combination by the Licensee of all 
portions of two or more CAS files 
into a single file results in a Use 
Charge Rate that is the sum of the 
Use Charge rates applicable to each 
file. 
2. Before a customer of a Licensee can 
receive microform or computer-
readable output, a separate License 
with CAS is necessary. 
3. The License defines a hit as: any or 
all file content which correspdnds to 
a given source document that is cited 
in the specified files and that has 
been identified through the use of 
file content. 
4. For a sample License, write: CAS, 
Sales Service Representative, P. 0. 
Box 3012, Columbus, Ohio 43210 
U.S.A. 
*See notes on Use Charges, Page 86. 
Distribution: via air shipment 
License Term: 1 year 
When ordering, specify IBM/360 label or no 
label; specify 800 bpi or 1600 bpi. 
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AD 
Back Issues — Computer-Readable Services 
CA SEARCH 
Single Replacement Reel 
Full Year Back Issues 
First 
Issue 
Available 
inSDF 
Format 
Other 
Issues 
Available 
but not in 
SOF Format 
License 
Fee 
(Per Yearl 
July 1968 
$ 160. 
$10000. 
Handling Charge (Per Year) 
U.S.A. Canada 
$  1 1 .  
$361. 
$ 17. 
$846. 
Other 
Countries 
$ 24. 
$1166. 
CA BIBLIO FILE 
Single Replacement Reel 
Full Year Back Issues 
July 1968 
$ 100. 
$ 5000. 
$ 11. 
$361. 
$ 17. 
$846. 
$ 24. 
$1166. 
REG/CAN 
Single Replacement Reel 
Full Year Back Issues 
Jan. 1967 
$ 100. 
$ 3600. 
$  1 1 .  
$361. 
$ 17. 
$846. 
$ 24. 
$1166. 
CA Index Guide 
Single Replacement Reel 
Full Year Back Issues 
1967-1971 
edition 
$ 200. $ 11. $ 17. 
• not applicable -
$ 24. 
Chemical Abstracts Service 
Source Index (CASSI) 
Single Replacement Reel 
Full Year Back Issues 
Jan. 1972 
$ 170. $ 11. $ 17. $ 24. 
• not applicable. — 
Chemical Titles (CT) 
Single Replacement Reel 
Full Year Back Issues 
Jan. 1972 Jan. 1962-
Dec. 1971 
$ 100. 
$ 1600. 
$  1 1 .  
$176. 
$ 17. 
$429. 
$ 24. 
$ 589. 
Chemical Industry Notes (CIN) 
Single Replacement Reel 
Full Year Back Issues 
Jan. 1974 
$ 100. 
$ 3500. 
$  1 1 .  
$361. 
$ 17. 
$846. 
$ 24. 
$1166. 
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Back Issues — Chemical Abstracts 
CA Weekly Issues Plus Volume Indexes 
CA Volume Numbere (Yearsl 
1-10 (1907-19161 
11-40 (1917-1946)* 
41-53 (1947-1959)* 
54-55 (1960-1961) 
56/57-66/67 (1962-1967) 
68/69-70/71 (1968-1969) 
72/73-74/75 (1970-1971) 
76/77-78/79 (1972-1973) 
80/81-82/83 (1974-1975) 
84/85-86/87 (1976-1977) 
88/89-90/91 (1978-1979) 
Price 
— not available -
$ 300. per year 
$ 500. per year 
$1300. per year 
$1300. per year 
$1650. per year 
$2050. per year 
$2500. per year 
$3000. per year 
$3600. per year 
$4200. per year 
Postage 
U.S.A. 
PUAS 
Countries 
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
-0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
$ 78. 
$ 78. 
$ 78. 
$ 95. 
$ 95. 
$ 95. 
$ 95. 
$ 95. 
$108. 
$108. 
per year 
per year 
per year 
per year 
per year 
per year 
per year 
per year 
peryear 
per year 
Other 
Countries 
$ 95. 
$ 95. 
$ 95. 
$113. 
$113. 
$113. 
$113. 
$113. 
$129. 
$129. 
per year 
per year 
per year 
per year 
per year 
per year 
per year 
per year 
per year 
per year 
CA Weekly Issues Only or CA Volume Indexes Only 
CA Volume Numbers (Years) 
1-20 (1907-1926) 
21-40 (1927-1946)* 
41-53 (1947-1959)* 
54-55 (1960-1961) 
56/57-66/67 (1962-1967) 
68/69-70/71 (1968-1969) 
72/73-74/75 (1970-1971) 
76/77-78/79 (1972-1973) 
80/81-82/83 (1974-1975) 
84/85-86/87 (1976-1977) 
88/89-90/91 (1978-1979) 
— not available -
$ 200. per year 
$ 400. per yeer 
$1200. per year 
$1200. per year 
$1550. per year 
$1900. per year 
$2350. per year 
$2850. per year 
$3450. per year 
$4050. per year 
- 0 - $ 57. per year $ 74. per year 
- 0 - $ 57. per year $ 74. per year 
- 0 - $ 57. per year $ 74. per year 
- 0 - $: 75. per year $ 87. per year 
-0 - $ 75. per year $ 87. per year 
- 0 - $ 75. per year $ 87. per year 
- 0 - $ 75. per year $ 87. per year 
- 0 - $ 75. per year $ 87. per year 
-0 — $ 84. per year $102. per year 
- 0 - $ 84. per year $102. per year 
CA Single Issue 
CA Volume Numbers (Yearsl 
88/89-90/91 (1978-1979) $ 60. per issue - 0 - $ 6. each $ 6. each 
•Complete CA Volumes 20,21,27,28,29,30,33,39, and 42 are not available. 
C E D O C A R  
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C E D O  C A R  
PRODU CTEUR 
C E D O C A R (Centre de Documentation de 1'Armement) 
2bis, Boulevard Victor - Paris XV° 
Adresse postale : 26, Bld Victor - 75996 Paris Arm6es. 
DOMAINE 
L e  C E D O C A R  a  p o u r  m i s s i o n  d e  r e c h e r c h e r  e t  d e  s a t i s f a i r e  l e s  
besoins de la D616gation G6nerale pour 1'Armement des Etats-Majors, ainsi 
que des administrations et organismes agr6es par le Ministre des Armees, 
en informations Scientifiques, Techniques, Industrielles, Economiques et 
Financieres, de toute nature int6ressant 1'Armement. 
PRODUITS 
1. Plusieurs produits sont offerts par leCEDOCAR et pour lesquels des 
restrictions de diffusion existent : 
- Revue des revues 
- Bulletin Navires Armes 
- Bulletins sp6ciaux 
- Bulletin NBC 
- Traductions CEDOCAR 
Bande magnetique ou extrait de bande magn6tique (se renseigner 
sur les conditions d'obtention de ces produits). 
Pour savoir quelles sont les revues regues par le CEDOCAR et oii 
elles se trouvent, on peut acqu6rir le "Repertoire des P6riodiques regus 
par le CEDOCAR" mis k jour chaque ann6e. 
2. RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE RETROSPECTIVE 
En fonction de la question posee et dSfinie ou n6goci6e avec un Inge-
nieur -Analyste spScialisS du CEDOCAR, les collections suivantes peuvent 
etre explor6es : 
•  C o l l e c t i o n  C E D O C A R  
Cette collection comprend en particulier, 1'ensemble des Abr6g6s des-
criptifs de brevets s61ectionn6s par le CEDOCAR k partir du BOPI (Bulle-
tin Officiel de la Propri6t6 Industrielle) - Domaine pluridisciplinaire. 
•  C o l l e c t i o n  A E R O S P A T I A L E  -  ( 2 0 .  0 0 0  r 6 f . / a n ) .  
SSlection dans la litterature aSrospatiale. 
•  C o l l e  c t i o n  N . T . I . S .  ( 6 5 . 0 0 0  r 6 f .  /  a n )  
National Technical Information Service: rapports en provenance des 
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"agences gouvernementales am6ricaines" - Domaine pluridisciplinaire. 
•  C o l l e c t i o n  M E T A D E X  -  ( 3 0 .  0 0 0  r 6 f .  / a n )  
American Society for Metals - Selection dans le domaine de la MStal-
lurgie, MatSriaux et techniques connexes. 
•  C o l l e c t i o n  I N S P E C  ( 1 3 0 .  0 0 0  r 6 f .  / a n )  
Institute of Electrical Engineers - S61ection dans le domaine de la 
physique, 6tat solide, electricite, Slectronique, informatique et automatique. 
e  C o l l e c t i o n  C O M P E N D E X  ( 8 0 .  0 0 0  r 6 f .  / a n )  
Computerized Engineering Index - SSlection dans le domaine de la 
mScanique et technique et 1'ingenieur. 
La possibilitS de recherche bibliographique est offerte a tous les usa-
g e r s  a g r 6 6 s  d u  C E D O C A R .  
3. DIFFUSION SELECTIVE DE L'INFORMATION 
La DSI permet k l'Ing6nieur de mettre h jour ses connaissances dans 
le domaine qu'il definit et qui constitue son "profil d'activite". II regoit, de 
maniere sSlective les signalements des documents au fur et !i mesure qu'ils 
sont publiSs et selectionnes, soit par le CEDOCAR, soit par d'autres 
sources dont le CEDOCAR utilise les bandes magnStiques. Les sources et 
le fonds documentaire explores par la DSI sont les memes que ceux dScrits 
dans la recherche bibliographique. Les DSI paraissent chaque quinzaine. 
L'acces a la DSI est r6serv6 aux usagers agr66s du territoire natio-
nal. 
4. NOUVEAUTES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES PAR THEMES SE-
LECTIONNES OU N. S. T. 
Ce sont des DSI pour groupes d'usagers construites sur des themes 
d'actualit6, k parution bimensuelle. 
Les sources et le fonds documentaire explor^ par la N. S. T. sont les 
memes que ceux dScrits dans la recherche bibliographique. 
Tous les deux mois est ins6r6e une liste des publications et organis-
mes k consulter eventuellement par 1'abonne du theme : c'est le complement 
thematique permanent, mis a jour en cours d'ann6e. 
Les N. S. T. sont r6serv6es aux usagers agr66s du territoire natio-
nal (sauf cas particulier k 6tudier). 
Deux sp6cimens des themes qui int6ressent 1'usager peuvent etre 
fournis gratuitement sur demande. 
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5. RECAPITULATIF MENSUEL OU R. M. 
Le R6capitulatif Mensuel est un recueil d'informations signalStiques 
concernant des documents s61ectionn6s k partir de l'6tude des besoins sp6ci-
fiques des usagers habituels du CEDOCAR et de ses coop6rants. 
Le R. M. comporte 3 s6ries : 
1. Documents redig6s en langue frangaise. 
2. Documents d'origine etrangere. 
3. Documents biomSdicaux d'origine frangaise et etrangere. 
L e  C E D O C A R  6 d i t e  d e s  I n d e x  c u m u l a t i f s  M a t i e r e  e t  A u t e u r s  s e m e s -
triels et annuels. 
6. AUTRES PRODUITS OFFERTS PAR LE CEDOCAR 
•  A b r 6 g 6 s  D e s c r i p t i f s  d e  B r e v e t s  d ' I n v e n t i o n  i n t e -
r e s s a n t  l ' A r m e m e n t :  
S61ection de brevets extraits des Bulletins Officiels de la PropriS-
te Industrielle (Fascicule Mensuel). 
•  R 6 p e r t o i r e  d e s  P u b l i c a t i o n s  S e c o n d a i r e s  :  
Liste de bulletins signaletiques, Index, revues bibliographiques, 
etc. . . susceptibles d'etre consult6s k la R6f6rotheque et Biblio-
theque associees du C EDOCAR. Pour l'obtenir, s'adresser k 
la division Produits. 
•  R 6 p e r t o i r e  d e s  P 6 r i o d i q u e s  :  
Liste des pSriodiques frangais et etrangers regus par le CEDO-
CAR (consultation k la M6diatheque) et certaines bibliotheques 
associees. Pour 1'obtenir, s'adresser k la division Produits. 
7. SERVICES MIS A LA DISPOSITION DE L'USAGER 
L e  C E D O C  A R  f a c i l i t e  1 ' a c c e s  a u x  i n f o r m a t i o n s  e n  m e t t a n t  k  l a  d i s -
position de 1'usager : 
- Une M6diatheque oxl sont disponibles sur papier, microfiches ou 
sur nouveaux media, la plupart des documents "primaires" signa-
les.  
- Une R6ferotheque oli sont regroupSs thSsaurus, Index, rSpertoires, 
catalogues, annuaires, bulletins signalStiques et autres publica-
tions "secondaires". 
- Un service de normes frangaises et Strangeres. 
- Un groupe traduction 
- Un atelier de Reproduction documentaire. 
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Les documents "ouverts" peuvent etre consult6s =i la Mediatheque du 
CEDOCAR ou dans ses Bibliotheques AssociSes, sous rSserve d'agr6ment 
Nota : Obtention des documents prot6g6s pour une raison de secret indus-
triel. 
1- Le demandeur doit justifier son "besoin d'en connaitre" par l'in-
dication du numero et de l'objet de son contrat avec le Ministbre 
de la D6fense. 
2- Le demandeur doit en outre, etre personnellement habilitS parles 
services de la Securite Militaire. 
3- Enfin, 1'accord de l'organisme responsable de la diffusion ou de 
l'organisme 6metteur du document doit etre obtenu. 
Les documents de la collection NTIS (National Technical Information 
S e r v i c e )  s i g n a l 6 s  p a r  l e  C E D O C A R ,  n e  s o n t  d i s t r i b u 6 s  p a r  l e  C E D O -
C AR que lorsque l'abonn6 aux produits signal6tiques est un usager Defense 
c'est k dire appartient k un Service ou Etablissement de la DSfense ou h un 
C o n t r a c t a n t  d e  l a  D 6 f e n s e ,  s o u s  r e s e r v e  q u e  c e l u i - c i  a i t  p e r m i s  a u  C  E D O  -
CAR d'identifier un contrat avec la D6fense. 
CATALOGUE ET BROCHURE 
dle-
1. GUIDEVL'USAGER (par le Service d'Assistance par l'Information Scienti-
fique et Technique) 
Dans ce guide sont decrits tous les produits de la base avec les diff6-
rents services du CEDOCAR (le Centre de Doctimentation). II se pre-
sente sous forme d'un polycopie d'une quinzaine de pages. 
Deux notices explicatives : 
2. La RECHERCHE BIBLIOGRAFHIQUE ET SES PROLONGEMENTS (DSI, 
Travaux de Synthese, etc. . .) : 
DistribuSe gratuitement par la Division Produits du CEDOCAR 
pour toute information complementaire sur la recherche bibliographique. 
3. NOUVEAUTES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES PAR THEMES SELEC-
TIONNES : 
Distribuees par la Division Produits pour des renseignements com-
pl6mentaires sur la Diffusion S61ective de l'Information. 
LISTE DE PRIX 
BAREME DES PARTICIPATIONS 
AUX DEPENSES 
E T  C O N D I T I O N S  D E  P R E S T A T I O N S  j ;  
.1'.. ;>-T/ 
: v < - •  • ' : '  
PUBLICATIONS et SERVICES 
DIFFUSION LIMITEE AUX 
ADMINISTRATIONS ET AUX ORGANISMES 
AGREES 
Rour toute Information, se reporter au guide de 1'usager, 6dition 1980, 
ou t6!6phoner eu 552-43-21, poste 64-60 
-1980 
PRODUITS SIGNALETIOUES : ABONNEMENTS ANNUELS 
MONTANT 
PERIODICITE DES 
PARTICIPATIONS 
Nouveautfis Stientifiques el Techniques bl-mensuel 
Abr6g6 descriptif des brevets d'invention ratSrtosant 1'armement.... ' mensuel 250 F - ^ 
Liste descongrds seieutifiques ettechniques. . . . ,. ...,. . • • trimestrid 130 F :/ 
R&apitulatif Mensuel des sijnalements d'origine CEDOCAR 
(les montants comprennent la fourniture des index semestriels et annuels 
par matiiresetparauteurs) \\ ; 
Siriel : documents rfidig6s en langue francaisa......... mensuel 1200 F 
S6rie II : documents d'origine 6trang6ra ............. mensuel 1200 F 
S6rieIII: documentsbiom6dicaux - '• •• mensuel 800F 
S6riel + II mensuel ' 2100 F 
S6rie I + III mensuel 1700 F 
S6rie II + III • • mensuel 1700 F 
S6riesl + II + III mensuel 2600 F 
Bandes magn6tiques: fichiers signal6tiques CEDOCAR : 
S^rie | . . annuel 4800 F 
Sgcie |1 annuel 4800 F 
S6rie III annuel 2100 F 
Toutes s6ries annual 11700 F 
R6pertoires CEDOCAR: 
R6pertoire des publications secondaires 
R6pertoire des publications en s6rie . . 
annuel 75 F ' 
annuel 75 F 
Diffusion s61ective des informations 
(par profil 6 raison de 2 sorties par mois) 
CEDOCAR NTIS 
CEDOCAR 
+ NTIS 
METADEX INSPEC COMPENDEX 
TOUTES 
BANDES 
500 500 800 500 730 620 2500 
RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
1 - RECHERCHE EXECUTEE PAR LE CEDOCAR: PARTICIPATION PAR RECHERCHE 
Fichiers en ligne (4 ans) 
Ligne + diff6r6 
(jusqu'd 7 ans) 
CEDOCAR NTIS CEDOCAR + NTIS METADEX INSPEC COMPENDEX 
TOUTES 
BANDES 
320 320 550 320 520 420 1500 
380 380 650 380 620 500 1800 
2 - RECHERCHE EXECUTEE PAR L'USAGER LUI-MEME :PARTICIPATION PAR HEURE D'UTILI-
SATION (sur rendez-vous ou dans la limite du crfineau horaire attribu6) 
La formation des usagers peut Stre 
organis6e gratuitement sur demande 
CEDOCAR 
+ NTIS METADEX INSPEC COMPENDEX 
1300 760 1250 1000 
ATTENTION : un suppi6ment de 0,5% du montant de la recherche par signalement pourra Itre demand6 
au-deld de 300 signaiements par recherche. 
3 - RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE PAR ABONNEMENT: 
Les questions peuvent Stre pos6es par t6l6phone, mais seuls les interlocuteurs dont le nom et |a qualit6 
auront 6t6 donn6sau CEDOCAR seront habilit6s i les formuler. 
CEDOCAR NTIS CEDOCAR + NTIS METADEX INSPEC COMPENDEX 
TOUTES 
BANDES 
Pour 10 recherches par an 2000 2000 3300 2000 3100 2500 9000 
Pour 20 recherches par an 3200 3200 5500 3250 5200 4200 15000 
4 - RECHERCHE SUR SOURCES EXTERIEURES: PARTiCIPATION PAR HEURE DE CONNEXION 
Ces recherches ne peuvent itre que compl6mentaires de celles effectu6es sur la banque de donnfies 
CEDOCAR. Elles comprennent 1'assistance d'un analyste du CEDOCAR. 
TELESYSTEMES \ 
SPIOEL I participations selon 
ESANET s les systemes et 
SDC. 1 fichiers interrog6s 
M E D L I N E  
L E X I Q U E S  
- EDITION PAPIER - MICROFILMS 
Lexique de recherche. 
Broch6 (2 volumes). 
400 F. 
Lexique d'indexetion. 
Reli6 (1 volume). 
250 F. 
Lexique de recherche. 
80 F. . 
Lexique th6matique. 
40 F. 
Lexique complet alphab6tiqup 
80 F. 
PRODUITS MAGASINS 
- Catalogue des lasers commercialisfis DRET 1977 200 F 
- Dispositif de transfert de charges - SCTI brochfi 30 F 
- Rfipertoire des Moyens Mfitrologiquesen France DRET/DGRST - 1967... .. relifi 90 F 
- Rfipertoire des laboratoires et moyens d'essais en environnement SECT/ASTE -
1 9 7 6  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  r e l i d  1 2 0  F  
- Rfipertoire des Afironefs de construction frangaise pour la pfiriode de 1890 8 s 
1967 - Doc. Air Espace - CEDOCAR 1968...... . . .. relifi 15 F 
- Tables annuelles des pfiriodiques de langue franpaise - Sfirie Afironautique -
CEDOCAR 1970 brochfi 20 F 
- Atlas de microfractographies filectroniques des ruptures fragiles et prfimaturfies relifi 1000 F 
- Cahier des conditions particuJidres COFA relatives aux obligations des four-
nisseurs de 1'Armement vis-d-vis du SIAR - 1969. . brochfi 10 F 
- Dfiveloppement technologique des Entreprises accfilfirfi par le transfert de 
connaissances scientifiques et techniques - Compte rendu de mission en 
Grande-Bretagne - 1970 - CEDOCAR brochfi 9.50 F 
- Guide du coopfirant en documentation ANRT/CEDOCAR/1974 - fipuisfi -
rfifiditfi sous le nouveau titre: 
— La collecte, 1'exploitation et la communication des informations profes-
sionnelles - 1975 brochfi 140 F 
- Industrialisez, innovez, dirigez, en disposant des informations pertinentes -
CEDOCAR 1973 - Compte rendu de mission au Canada brochfi 20 F 
- L'information scientifique et technique, assise de la puissance technologique, 
ficonomique et militaire - CEDOCAR 1969 - Compte rendu de mission 
aux U5.A brochfi * 5 F 
i V 
- Innovezplusficonomiquement— Dficidez plus surement... 
Tome 1 - ... en examinant mfithodiquement les informations signifiantes brochfi 6 F 
Tome 2 • ... en apprenant 6 exploiter sfilectivement les sources d'information 
professionnelle - CEDOCAR 1971 brochfi 100 F 
- NotionssommairesdephotomfitrieappliqufiesauxartificespyrotechniquesSTAfi brochfi 25 F 
- Semaine d'6tudes sur la propulsion chimique CNES - 1965 brochfi 35 F 
- L'6dition et ses obligations - CEDOCAR - 1977 broch6 5 F 
- Dictionnaire de Pyrotechnie - 26me 6dition 1978 broch6 120 F 
- STA Fascicule Annexe 12-65 broch6 10 F 
- Cahier de contrdle • 25 F 
- Fiches de contrdles N° SIAR/CIT 02 l 
Fiches de contrflles N° SIAR/CIT 07 
Le carnet de 100 feuilles . 1B F 
Le carnet de 200 feuilles 25 F 
- Fiches de contrflle et de conformitfi - modele C.M.P701 
Le carnet de 200 feuilles 25 F 
PRODUITS MAGASINS 
fsuite) 
- Notes techniques de 1'Association A6ronautique et Astronautique de France - de 1974 S 1979 - ... 
Brochfi : de 10 S 24 F - Microfiche: 5 F - Nous consulter (poste 645-21). 
- Normes Air - Nous consulter (poste 645-21). 
- R6pertoire des Normes Air avec mise 6 jour - STA6 - 90 F. V 
- Normes GAM (Sp6cifications Interarm6ed ...... .. : .:. j _ 
- domaine 6lectronique et des t6l6communications: / Nous 
TO - EMBT 4 - T6 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T12 - T14 - T15 ;> consulter 
- domaine emballage: -v<vv_ \ (poste 645-21) 
EMB1 - EMB 2. . - ) 
- Normes FAR (Federal Aviation Regulation) - STA6 - Nous consulter (poste 645-21). 
- Joints Airworthiness Requirements (J.A.R.) - STA6 - Nous consulter (poste 645-21). 
- Standards traduits (sous la responsabilit6 des autorit6s de Navigabiiit6 frangaises): 
- F.A.A. Standards; 
- National Aircraft Standards; 
- Aeronautical Standards; 
- Society of Automotive Engineers Standards; 
- Air Transport Association of America. 
A U D I O V I S U E L  
Les films et diaposons ci-aprte, produits par le CEDOCAR, sont fournis aux conditions 
suivantes: 
LES TROIS AGES DE LA DOCUMENTATION (film) 
25 minutes - couleur - frangais (son optique) - 1969. 
Location: 200 F pour 3 jours. 
Copie : 3000 F. 
LES ETAPES DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
Description des 6tapes n6cessaires 6 la pr6paration, programmation et r6alisation d'une recherche 
bibliographique. 
Diaposon film6: 
18 minutes - couleur - 16 mm - frangais (son optique) - 1974 
ou 
Diaposon: 
158 diapositives couleurs avec commentaires sur bande magn6tique-18 minutes - f ranpais -1974. 
Loiation: 150 F pour 3 jours. 
Copie: 1500 F. 
TOI QUI SAIS TOUT, COMMENT FAIS-TU? (film) 
L'int6rit que prfsente pour I'ing6nieur un abonnement h la Diffusion S6lective des Informations 
du CEDOCAR. 
10 minutes - couleur - 16 mm - fran;ais (son optique) - 1978. 
Loertion: 100 F pour 3 jours. 
Copie: 1000 F. 
PARCELLES DE SAVOIR EN MOUVEMENT (film) - Sensibilisation h 1'information 
scientifique et technique 
Location : 150 F pour 3 jours. 
Copie : 1500 F. 
Nous 
consulter 
(poste 645-21) 
R E P R O D U C T I O N S  
• «. Frais fixes 
+ par unitfi 
Page ou carte 
Agrandissement de vue par microfiche 
(sur feuille papier 21 x 29,7) 
: 10 F 1 F 
Contretypes de microfiches (de 1 d 98 vued 10 F " 5 F 
Photocdpies enatelier 10 F 1 F 
- Photocopies ou 
Libre-senrice - agrandissement 
d'une vue de microfiche 
1,50 F 
Rfiduction sur microfiche (de 1 i 98 vues) 15 F 
Pour les documents NTIS, ajouter 6 F de frais fixes par microfiche ordinaire, 54 F par microfiche PS. 
Les frais fixes correspondent au traitement de la demande, S 1'exclusion de la reproduction proprement dite. 
CONDITIONS DE PRESTATIONS 
1,— Le Centre de Documentation de 1'Armement (Ministere de la Dfifense) a pour mission de satisfaire les 
besoins de la D6l6gation G6n6rale pour 1'Armement, des Etats-Majors, ainsi que des Administrations 
et Organismes agr66s par le Ministre de la D6fense. 
2,— Les produits signal6tiques proposfis par le CEDOCAR S ses usagers ne peuvent, sauf dfirogation parti-
culiire, §tre servis hors du territoire national. 
3,- Le bariime applicable est celui en vigueur au moment de la commande. 
i 
4,- Tout produit ou service doit faire 1'objet d'une commande en bonne et due forme. Celle-ci doit §tre 
ficrite, datfie, signfie et indiquer 1'organisme payeur. 
5,— Les abonnements aux produits du CEDOCAR peuvent §tre pris en cours d'annfie (sauf R6capitulatif 
Mensuel: voir ci-dessous). 
L'abonnement au R6capitulatif Mensuel des signalements d'origine CEDOCAR ne peut prendre effet 
qu'au 1er janvier. Les Index semestriels et annuels MatiSres et Auteurs sont compris dans I abonnement. 
6,- Un abattement de 10% sera consenti sur le total annuel des commandes passfies aux usagers ayant un 
compte ouvert au CEDOCAR. 
7,- Les paiements peuvent §tre effectufis par ch6que bancaire ou chique postal. 
Les titres de paiement sont i libeller au nom du Rfigisseur d'Avances et de Recettes du CEDOCAR — 
26, boulevard Victor, 75996 PARIS ARMEES — C.C.P. PARIS 9088-23 G. 
CEDOCAR-14798-IM-1I79 
- C O M P E N D E X  
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C O M P E N D E X  
COMpute rized ENgineering inDEX 
PRODU CTEUR 
ENGINEERING INDEX, INC. 
345 East 47th Street 
New York, N. Y. 10017 U.S.A. 
DOMAINE 
Engineering, Instrumentation dans les domaines : Chimie, Agriculture, Ali-
mentation, Electricite, Electronique, Tel6communications, MScanique, In-
formatique, Aeronautique, Mine. 
IMPORTANCE DU FONDS 
Nombre total de rSferences : 750. 000 references 
Accroissement : 75.000 ref6rences par an 
Mise k jour mensuelle 
Debut du fichier automatis6 : 1969 
TYPE DE DOCUMENTS ENTRES 
Articles de p6riodiques (3. 500 periodiques), comptes rendus de conf^rences, 
livres, rapports techniques. 
LES PRODUITS 
THE ENGINEERING INDEX MONTHLY. printed form. 
Environ 8. 000 signalements bibliographiques sont publies tous les 
mois. La selection des signalements se fait a partir du texte original et est 
basSe sur la valeur informative du document. L'edition de EI Monthly a d6-
but6 depuis 1962. 
THE ENGINEERING INDEX ANNUAL. printed form. 
Offre une cumulation organisSe de tous les signalements publi6s dans 
EI Monthly durant 1'annee ecoulee. II se prSsente sous forme de plusieurs 
volumes et fournit un outil de r6f6rence permanent. 
L'edition la plus r6cente de EI Annual contient : 
- 95.000 rSsumSs et citations 
8.200 pages en 5 volumes 
- 12. 000 descripteurs 
- liste des sources primaires 
- 2 Index : Index Auteurs 
Index d'affiliation d'Auteurs 
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THE 1973-1977 EI CUMULATIVE INDEX 
II est publi6 en 9 volumes : 3 volumes consacres aux Index matieres, 
4 aux Index auteurs, 2 volumes permettant k 1'usager de localiser les signa-
lements soit dans EI Monthly, soit dans EI Annual. 
THE ENGINEERING INDEX ANNUAL MICROFORM 
Est une reproduction exacte en Microfilm de la bibliographie impri-
mee EI Annual, Elle est fournie en format 16mm et 35 mm, film positif ou 
nSgatif pour convenir k tous les lecteurs standards et les lecteurs impri-
meurs. 
ALPHA-DEKA MICROFILE 
Classe par ordre alphabStique, c'est un cumulatif de 10 ans de l'6di-
tion microfilmee de EI Annual. II permet une recherche rapide sur tous les 
signalements parus entre les annees 1965 et 1974. 
C O M P E N D E X  
C'est le systeme automatisS qui permet 1'acc^s k la base de donnees 
par 1'ordinateur. A parution mensuelle chaque bande magnetique comprend 
environ 8.000 enregistrements. L'acces k 1'enregistrement se fait sur 14 
champs diffSrents : descripteurs, renvois, auteur, affiliation, numero 
d'enregistrement, codes CAL, termes du vocabulaire libre. . . 
C O M P E N D E X  O N  L I N E  
C'est 1'interrogation de la base de donnees en ligne qui est devenue 
possible grace aux nouvelles techniologies des tSlecommunications et satel-
lites. En Europe, le fichier COMPENDEX est implant6 sur plusieurs or-
dinateurs serveurs dont celui de : 
- 1'Agence Spatiale Europeenne k Frascatti (Italie). 
- Danmarks Tekniske Bibliotek k Lyngby (Danmark). 
- Bibliotheque Royale Albert ler k Bruxelles (Belgique). 
ENERGY ABSTRACTS 
Cest une bibliographie im.prim.6e qui recense tous les documents qui 
traitent des travaux internationaux les plus importants sur 1'energie appli-
qu6e (engineering). Une partie des signalements obtenus de quelques bases 
de donnSes exterieures (actuellement DOE et NTIS) y est incorporee, sans 
etre dans COMPENDEX ou dans les 6ditions mensuelles et annuelles. 
Energy Abstracts est aussi disponible sous forme de bande magn6tique k pa-
rution mensuelle et contenant les memes signalements que la publication 
imprimee. 
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CATALOGUE ET BROCHURES 
EI CATALOG : 
Publie par EI, ce catalogue fournit aux usagers de COMPENDEX 
une information detaillee sur les produits de la base, sa couverture scienti-
fique et technique, les prix et les proc^dures de commande et d'abonnement. 
C O M P E N D E X  F A C T S H E E T  
C'est une brochure qui contient une description rapide du fonds docu-
mentaire de la base. 
USER AIDS FOR COMPENDEX 
Cette brochure enumere tous les manuels d'usage existants pour la 
base. 
OUTILS D'AIDE A LA RECHERCHE 
THE ENGINEERING INDEX CPMPENDEX: ON LINE USER'S MANUAL 
FOR THE LOCKHEED DIALOG INFORMATION RETRIEVAL SERVICE. 
Ce manuel decrit 1'organisation des bandes COMPENDEX telles 
qu'elles sont implantSes sur le systeme Lockheed. Des techniques specifi-
ques pour la recherche avec le logiciel DIALOG y sont aussi d6crites. 
SHE (SUBJECT HEADINGS FOR ENGINEERINGO. 1972 Including 1979 Sup-
plement. 
SHE est la liste alphabStique des termes utilises frequemment parles 
spScialistes pour 1'indexation de la litterature des sciences de 1'ingenieur et 
des sciences connexes. Ces termes constituent le vocabulaire control6 de la 
base. II en existe un suppl6ment de 400 entrSes qui tient k jour 1'edition de 
1972; il liste tous les termes ajout6s, chang6s et/ou supprimSs depuis 1973 
jusqu'k 1979. 
SUBHEADING INDEX-1977 
Le Subheading Index est une compilation des termes utilis6s par les 
r^dacteurs specialistes pour : 
- indiquer les diff^rentes subdivisions des descripteurs listes dans SHE et 
son suppl6ment. 
- permettre aux descripteurs listes dans SHE k etre utilisSs aussi comme 
Subheading. 
SUBJECT HEADING GUIDE TO ENGINEERING CATEGORIES. 2nd ed. 
August 1977 
Ce manuel d'usage est particulierement valable pour la recherche 
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dans COMPENDEX (la forme automatis6e) parce qu'il groupe ensemble 
les termes de SHE et de son supplSment. 
CAL CLASSIFICATION BROCHURE 
Cette brochure 6tait destin6e k 1'origine k la description du Service 
CARD-A-LERT de Engineering Index Inc. ; ce service n'existe plus, mais 
la brochure reste comme un gruide utile pour d^crire le but de Engineering 
Index/COMPENDEX. En plus, les codes de classification de CARD-A-
LERT y sont identifies et le role de chacun est dScrit. Ces codes peuvent 
etre extremement utiles dans la recherche automatisee. 
PIE (PUBLICATIONS INDEXED FOR ENGINEERING) (ANNUAL) 
PIE prSsente la liste de toutes les publications analys6es et index6es 
dans 1'annee. II est divise en plusieurs parties dont principalement : une lis-
te des abrSviations des titres des p6riodiques, une liste des sigles des orga-
nismes cit6s et une liste des monographies et des rapports. . . 
LISTE DE PRIX 
I 
•> 
1980 PRIC6 LI5T 
I CURRENT ISSUES Printed Products Domestlc* Foreign 1980 Ei MONTHLY (ISSN 0162-3036 CODEN-
EIMIDJ) $ 890.00 $ 940.00 
1979 Ei ANNUAL 
(ISBN-0911820-84-1 (set) LC 
Cat.Card #7-38575)... 455.00 480.00 
1980 Ei MONTHLY/1979 
EiANNUAL 1085.00 1145.00 
1980 ENERGY 
ABSTRACTS (ISSN 
0093-8408 CODEN-
ElEAAK) 340.00 360.00 
1980 BIOENGINEERING 
ABSTRACTS (ISSN-
0093-8378 CODEN-
BEGABA) 33.75 35.75 
Microfilm Products 
1979 Ei ANNUAL $ 455.00 $ 480.00 
1980 Ei MONTHLY 
(Printed)/1979 Ei 
ANNUAL/Microfilm 1085.00 1145.00 
*U.S., Canada and Mexico 
All prices on this list, other thari those shown 
above apply worldwide. 
Magnetic Tape Products 
1980 COMPENDEX-Lease (Note 1) $7400-00 
1980 COMPENDEX-License (Notes 1,2) 7900.00 
1980 ENERGY ABSTRACTS (Notes 1,3) 4000.00 
Customized Subsets of COMPENDEX on request 
NOTES 
1. Plus $300.00 for 12 reels of magnetic tape. 
2. Plus applicable use fees for SDI, retrospective 
searching in batch or on-line modes and com-
binations thereof. 
3. Plus applicable use fees in case of License. 
BACK ISSUES 
Printed Products 
Ei ANNUAL 
YEAR EACH 
1959-1970 $200.00 
1971-1975 250.00 
1959-1978 
1976 300.00 
1977 350.00 
1978 415.00 
SET 
$2,050.00 
1,075.00 
4,200.00 
Ei MONTHLY 
1973 through 1978* 12 issues each year — $400.00 
Single Issues 40.00 
1979 12 issues - 500.00 
Single Issue 50.00 
* Issues prior to 1973 are out of print, but material contained is 
available in the form of the Ei ANNUAL 
ENERGY ABSTRACTS 
1977 12 Issues. $225.00 
1978 12 Issues 250.00 
1979 12 Issues 290.00 
BIOENGINEERING ABSTRACTS 
1977 12 Issues $25.00 
1978 12 Issues 27.50 
1979 12 Issues 30.00 
Microfilm Products 
Ei ANN UAL 
FILE YEARS PRICE TOTAL 
A 1884-1927 $1,000.00 44 
B 1928-1958 1,500.00 31 
C 1959-1972 1,500.00 14 
D 1959-1979 3,950.00 21 
E 1973-1979 2,450.00 7 
F 1884-1979 5,650.00 96 
ALPHA-DEKA (1974-1965) 995.00 10 
(continued on other side) 
BACK ISSUES (continued) 
Magnetlc Tape Products 
Back Issues/Prices available on request from Ei's 
Marketing Division 
CUMULATIVE INDEX 
1973-1977 Ei Cumulative Index (Printed, case 
bound volumes or microform) $1,200 
1973-1977 Ei Cumulative Index plus 1973, 
1974,1975,1976,1977 ANNUAL volumes 
(Printed or microfilm) $2,600 
MONTHLY to ANNUAL and ANNUAL to 
MONTHLY Number Translation Volumes 
Cumulative Index Subscribers 
(each volume) $135.00 
Non-Cumulative Index Subscribers 
(each volume) $150.00 
USER AIDS 
SHE (1972 Edition plus 1979 Supp.) $20.00 
PIE 1980 Edition 10.00 
COMPENDEX Technical Description and 
Specifications Manual 30.00 
Subject Heading Guide to Engineering 
Categories (1977 Edition) 10.00 
Subheading Index 15.00 
COMPENDEX Evaluation Package 75.00 
impoRTftninoTKS 
On January 1, 1978 Engineering Index, Inc. established $15.00 as the 
minimum.order which would be acceptedfoLbilling purposes.AII ordersfor 
items less than $15.00 must be accompanied by payment. If internal pro-
cedures do not permit such action, and an invoice must be obtained priorto 
prepayment, a $5.00 handling charge will be added. 
engmemng 
inoex 
345 East 47th Street 
New York, N.Y. 10017 
(212) 644-7615 
E N E R G  Y L I N E  
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E N E R G Y  L I N E  
PRODU CTEUR 
EIC - Environment Information Center Inc. 
292, Madison Avenue 
New York N. Y. 10016 
DOMAINE 
Energie, P6trole, Gaz naturel, Charbon, Energie solaire, ElectricitS, Ener-
gie nucleaire, Transport d'6nergie, Consommation, Economie, Politique 
am6ricaine et internationale li6e k l'6nergie, Pollution. 
IMPORTANCE DU FONDS 
Nombre total de r6f6rences : 30. 000. 
Mise a jour bimensuelle. 
Accroissement du fichier : 4. 800 references par an. 
D6but du fichier : 1971. 
TYPE DE DOCUMENTS ENTRES 
Articles de periodiques, monographies, rapports, comptes rendus de confe-
rences. 
PRODUITS 
1. ENERGY INFORMATION ABSTRACTS (EIA) 
C'est la bibliographie imprim6e du systeme ENERGYLINE. Le 
premier fascicule date de Janvier 1976 et couvre le domaine entier de l'e-
nergie avec ses aspects scientifique , technique et socio economique. 
Pour faciliter sa consultation EIA est classee en 21 categories prin-
cipales : 
U.S. Economics, U. S. Policy and Planning International, Research and 
Development, General Resources and Reserves, Petroleum and Natural Gas 
Resources, Coal Resources, Unconventional Resources, Solar Energy, Fuel 
Processing, Fuel Transport and Storage, Electric Power Generation, Elec-
tric Power Storage and Transmission, Nuclear Resources and Power, Ther-
monuclear Power, Consumption and Conservation, Industrial Consumption, 
Transportation Consumption, Residential Consumption, Environmental Im-
pact. 
Energy Information Abstracts inclue aussi : 
- Une indication des items les plus importants apparaissent dans chaque 
fascicule. 
- Une liste des confSrences k venir. 
- Une liste des livres publies recemment et relatifs k un ou plusieurs as-
pects de 1'energie. 
EIA est indexSe par un vocabulaire controlS relatif k 1'energie et 
cr66 par EIC. En plus, chaque fascicule contient un Index auteur personnes 
physiques et organismes. 
2. ENERGY JNDEX journ i_t a_ 1_1 u s a g e r . 
• La litt6rature sur 1'energie des annSes passees : p6riodiques, mo-
nographies, comptes rendus de confSrences, rapports, etudes spSciales, ar 
ticles de magazines et de journaux sous forme de signalements detaill6s. 
• Un compte rendu des evenements essentiels de l'ann6e dans le do-
maine de l'6nergie. 
• Environ 100 pages de statistiques dans le domaine de l'6nergie or-
ganis6es en categories et sous-cat6gories. 
9 L6gislation concernant 1'energie. 
• Conferences sur l'6nergie. Une liste des rencontres, des confe-
rences et des congres les plus importants qui ont eu lieu durant 1'annee avec 
les noms et adresses des personnes k contacter pour obtenir les comptes 
rendus. 
• Livres sur 1'Energie parus recemment et class6s par categories 
avec : titres, auteurs et 6diteurs. 
• Films sur 1'Energie- une liste des films classes partitre compre-
nant le producteur, le distributeur et le prix. 
%  .  E N E R G  Y L I N E  
C'est la partie automatisee correspondant k Energy Information Abs-
tracts, accessible en ligne depuis 1976 sur le systeme SDC/ORBIT. L'avan-
tage du fichier ENERGYLINE c'est qu'il couvre tous les aspects d'une 
question sur l'6nergie : technique, socio 6conomique et politique. Les 21 ca-
t6gories de disciplines couvertes par la version imprimSe sont aussi com-
prises dans le fichier automatis6. Chaque enregistrement est formS d'une 
citation avec un r6sume. Les citations contiennent le numero d'acquisition, 
le titre, la revue, l'auteur, la date et le type du matSriel. 
• Les champs de recherche comprennent : 
- Le num^ro d'acquisition, l'auteur (personne physique), la collectivite au-
teur (personne morale), le code SIC, la revue, le type du mat6riel, le titre, 
les descripteurs, l'accessibilit6 en version imprimSe chez EIC. 
- Le vocabulaire controle employ^ dans l'indexation des documents form6 
de 4.000 mots-cl6s. 
- Tous les mots de 1'enregistrement entier (sauf articles et mots vides). 
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- Les catSgories principales de disciplines peuvent etre utilisSes comme 
points d'acces en effectuant la recherche sur leurs codes. 
1*. . E N E R G  Y F I C H E  
Ce sont les textes entiers des documents signalSs dans Energy Infor-
mation Abstracts en format microfiche. 8.000 documents du fichier r6tros-
pectif sont actuellement accessibles; s'y ajoutent 2. 500 documents par an 
couvrant les 21 categories principales de disciplines. Ces microfiches sor-
tent 10 fois par an pour cotncider avec les publications correspondantes de la 
bibliographie imprimSe Energy Information Abstracts. 
5.. CONNECTIMES 
Ce journal est un lien entre le producteur EIC et les usagers, en par-
ticulier, les usagers en ligne. 
Pour initier cet Schange le journal est 6quipe de cartes qui lui sont 
attach6es et ovt 1'usager peut mettre ses questions, ses commentaires et ses 
suggestions sur ENERGYLINE, ENVIRO LINE , les autres produits 
de EIC ou les problemes d'information en genSral. 
CATALOGUE ET BROCHURE 
1. EIC 1980 CATALOG OF PRODUCTS AND SERVICES 
II comprend une description peu d6taillee de la base ENERG Y LINE 
de ses produits et des autres services de EIC (y compris la base de donnees 
ENVIROLINE dont EIC est le producteur). 
2 .  E N E R G  Y L I N E  
C'est une brochure qui d6crit uniquement le systeme en ligne avec 
les possibilitSs d'y acc6der. 
OUTILS D'AIDE A LA RECHERCHE 
1 .  E N E R G Y L I N E  U S E R ' S  M A N U A L  comprend la liste complete des 
mots c l 6 s  d u  v o c a b u l a i r e  c o n t r o l S  u t i l i s ^  d a n s  l ' i n d e x a t i o n  d e  E N E R G Y -
LINE. Sont indiquSes 6galement les sources exploitSes par la base (la lis-
te des pSriodiques), les criteres de s61ection, les champs de recherche en 
ligne et les points d'acces. 
LISTE DE PRIX 
La liste de prix pr6sent6e ici, est celle de l'ann6e 1978 et comprend 
k  l a  f o i s  l e s  p r i x  d e s  p r o d u i t s  d e s  d e u x  b a s e s  d e  E I C  :  E N E R G Y L I N E  e t  
E N V I R O L I N E .  
: w vnucn: 
iease enter our order for the publications checked off below: (All prices subject to change) 
tanding j Title 
Order 
Year Order # Price Standing 
Order 
Title Year Order # Price Standing 
Order 
Title Year Order # Price 
iergy Information Abstracts/lndex 
II Service* 
• • 1978 #6078 $412 • 1977 #6077 291 
• 1976 #6076 291 
• 1971-78 1,269 
Energy Informalion Abstracls (only) 
• • 1978 #5378 $385 
U 1977 #5377 253 
• 1976 #5376 253 
• 1976-78 891 
Energy Index (only) 
• • 1978 #5478 $104 • 1977 #5477 104 • 1976 #5476 104 • 1971-75 #5472 275 • 1971-78 587 
vironment Abstracts/lndex 
II Service* 
• 
Envlronmenl Abstracts (only) 
• 1978 #5078 $385 • • 1978 #5178 $357 • 1977 #5077 330 IJ 1977 #5177 302 • 1976 #5076 330 • 1976 #5176 302 • 1975 #5075 330 • 1975 #5175 302 • 1974 #5074 275 • 1974 #5174 247 • 1973 #5073 275 • 1973 #5173 247 • 1972 #5072 275 • 197? #5172 247 • 1971-78 2,447 • 
• 
1971 
1971-78 
#5171 247 
2,251 
Environmenl Index |only) 
• • 1978 #5278 $104 • 1977 #5277 104 • 1976 #5276 104 • 1975 #5275 104 • 1974 #5274 93 • 1973 #5273 93 • 1972 #5272 93 • 1972-78 695 
ergy Directory Update 
• BackfileS 1978 
updates . #5613 $275 
• 1978 lonlyi #5611 137 
Solar Energy Update 
• • 1977 #5607 $27 
Energy Information Locator 
• • 1977 #5605 $38 
xic Substances Sourcebook 
• • 1978 «5977 
Land Use Planning Abstracts 
$104 • 
?rgyliche 
• 
• 1978 #5578 
• 1976-77 »5577 
• 1974-75 #5575 
• 1971-73 #5573 
$93 
82 
55 
55 
Enviroriment Regulation Handbook 
• • Updates #5702 $236 
• Backfile #5700 302 
• 1978 #6378 
• 1971-77 
ergyline Users Manual 
D n 1978 #6206 
yiroline User s Manual NPW' 
n [1 1978 #fi?();> 
vironment Film Review 
• 197? #6235 
$2,495 
$8.375 
$27 
$27 
$22 
Envirotiche 
• • 1978 #6178 
• 1971 77 
Bnr . klilr ,IIX1 sfipi i,i/ itih-wil ,ilso ,iv,ul,it>ln 
Plo.iso intiwrr lot ih'l,nls 
$3.500 
20.000 
Statellche 
• • 
• 
1978 
1971-77 
#6211 
#6212 
Special categories and f PA rcgional breahdowns 
also available Please inquire tor details 
'Fullseivice inclurtns I I ) innnthly,ihsti,icfmtirn,ilsi K1,\v JuneandJuly Auqustcombinedlplustheannualcumulative 
mdex A ciirrent suhstnption is lor the cnlontUr year and may begm at anytime during the year The order will be 
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E N V I R O L I N E  
ESI - Environmental Science Index 
PRODU CTEUR 
EIC - Environmental Information Center 
292, Madison Avenue 
New York N. Y. 10016 
DOMAINE 
Environnement, Pollution de l'Air, de l'Eau, Nuisances, Medicamen, Sol, 
Controle des Naissances, Energie, Ressource, Transport, D6chet solide, 
Climat (modification). 
Aspects : Gestion, Technologie, L6gislation, Economie, GSologie, Biologie, 
Chimie. 
IMPORTANCE DU FONDS 
Nombre total de refSrences : 61. 708 . 
Mise k jour mensuelle. 
Accroissement du fichier : 1. 000 r6ferences/mois. 
D6but du fichier : 1971. 
TYPE DE DOCUMENTS ENTRES 
Articles de periodiques, rapports, congres, brevets. 
PRODUITS 
1. ENVIRONMENT ABSTRACTS 
C'est la bibliographie imprimSe qui correspond k la base automatisSe 
ENVIROLINE. Tous les mois, elle fournit 1.000 rSferences nouvelles 
dans les domaines cites ci-dessus. Les r6f6rences sont produites par l'ana-
lyse et 1'indexation de milliers de documents d'origine internationale. Les 
signalements sont class6s d'apres leurs themes en 21 cat6gories principales, 
ces cat6gori.es sont : 
Air pollution, Chemical and Biological Contamination, Energy, En-
vironmental Education, Environmental Design arid Urban Ecology, Food and 
Drugs, General, International, Land Use and Misuse, Noise Pollution, Non-
renewable Resources, Oceans and Estuaries, Population Planning and Con-
trol, Radiological Contamination, Renewable Resources-Terrestrial, Re-
newable Resources - Water, Solid Waste, Transportation, Water Pollution, 
Weather Modification and G6ophysical Change, Wildlife. 
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Environment Abstracts est indexee par un vocabulaire controlS 
d'environ 7. 000 mots cles ce qui fournit un acces pr6cis aux signalements 
pertinents. En plus, cette bibliographie contient des Index s6par6s de noms 
d'auteurs et de codes. 
Quant aux signalements, ils sont d6taill6s (environ 100 k 200 mots 
par signalement) et comprennent outre les references bibliographiques des 
mots cles, des r6sum6s avec des chiffres significatifs et des statistiques. 
La collection complete depuis 1971 jusqu'k prSsent, contient environ 
50. 000 signalements. 
2. ENYIRONMENT INDEX 
II sert d'Index cumulatif annuel des documents listes dans les fasci-
cules mensuels de '1 Environment Abstracts"; il apporte 6galement des indi-
cations genSrales. L'Index matiere est 6tabli d'apres le meme vocabulaire 
controlS utilise dans Environment Abstracts. La liste de mots cI6s utilisSs 
dans Environment Abstracts est reimprimee dans Environment Index afin 
que les utilisateurs puissent voir le lien entre le concept qu'ils ont en tete et 
le terme utilisS actuellement. 
En plus de 1'Index matiere on y trouve un Index d'Auteurs, un Index 
G6ographique et un Index Code SIC. 
Environment Index contient aussi plusieurs formations interessant 
l'usager : 
* Les livres traitant de l'environnement et publiSs durant l'ann6e. 
* Les films sur l'environnement r6alis6s durant l'annee. 
* Les conferences sur l'environnement classees selon les Categories 
Principales de Disciplines de EIC. 
Un code indique l'existence Sventuelle du texte entier sur microfiche 
chez EIC. 
3 .  E N  V I R O L I N E  
C'est la forme automatisSe de la bibliographie imprimee "Environ-
ment Abstract s. Depuis 1976, il est devenu possible d'acceder en ligne k 
tous les signalements de la base de donnSes. ENVIROLINE est acces-
sible sur Lockheed/DIALOG et sur SDC/ORBIT. Ce fichier est opSrationnel 
entre 16 et 18 heures par jour et peut etre interrogS k partir de n'importe 
quel terminal. 
Les specifications incluses dans ENVIROLINE : 
* Les 21 catSgories principales telles qu'elles figurent dans Envi-
ronment Abstracts. 
Le type d'enregistrement : Citation, mots cl6s et r6sum6s comp-
tant entre 100 et 200 mots. 
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Les citations contiennent le numSro d'acces, le titre, 1'auteur, la 
date et le type du materiel. 
Les champs interrogeables sont : 
- Num6ro d'acces, auteur, collectivitS auteur, code SIC, revue, type 
du materiel, titre, descripteurs, disponibilitS sous forme de micro-
fiche. 
- Le vocabulaire d'environnement control6 de EIC comprenant envi-
ron 7. 000 mots cl6s. 
- Tous les mots de l'enregistrement entier (sauf les articles et les 
mots vides). 
- La recherche sur les 21 cat^gories principales peut s'effectuer en 
utilisant leurs codes (num6ros) ou leurs noms. 
4. ENVIROFICHE 
Les textes entiers des documents analys6s dans "Environment Abs-
tracts" sont accessibles sur microfiche. Actuellement, 5. 000 Envirofiches 
sont produites tous les ans. Elles couvrent des articles de revues difficiles 
h trouver ou des documents non pSriodiques epuises. Ces microfiches sont 
produites deux fois par an pour coi'ncider avec les fascicules de "Environ-
ment Abstracts". 
Pour commander ces microfiches, il y a plusieurs possibilites de 
souscription : 
1- Abonnement li toutes les microfiches qui sortent; il offre le plus 
bas prix par fiche. 
2- Abonnement a l'un de ces 4 groupes d'int6ret essentiels : Physi-
que; Sciences Sociales; Sciences Urbaines; Etudes Rurales et 
Agriculture. 
3- Abonnement k une ou plusieurs des 21 catSgories. 
4- Achat d'un seul document sous forme de microfiche sur demande. 
Les publications rStrospectives sur microfiche sont aussi accessibles. 
5. ENVIROTAPES - THE ENVIRONMENTAL SCIENCE INDEX 
Pour les clients ayant leur propre ordinateur, Envirotapes fournit un 
acces direct k la base de donn6es EIC. C'est le meme ensemble de citations 
publi6es dans Environment Index. 
Les differents logiciels employSs par les usagers peuvent utiliser la 
logique boolienne pour une meilleure prScision. 
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CATALOGUE ET BROCHURES 
1. EIC 1980 CATALOG OF PRODUCTS AND SERVICES 
Dans ce catalogue on trouve une presentation sommaire de tous les 
services de EIC ainsi que les produits des 2 bases : ENVIROLINE et ENER-
GYLINE. Les informations indiquees pour chaque produit sont : la couver-
ture de la documentation (nombre et type de references) et les options de 
souscription. 
2. ENVIROLINE 
C'est une brochure qui contient : 
- Une description assez rapide du systeme de recherche,en ligne de 
la base de donnees. 
- Une 6num6ration des 21 cat6gories principales. 
- Une description des enregistrements. 
- Une description du vocabulaire de recherche. 
- Une enume ration des champs de recherche. 
3. ENVIROFICHE 
Cette brochure fait la description de la couverture, de la periodicitS 
et des options de souscription des microfiches fournies par EIC. Un 6chan-
tillon d'un document sur microfiche accompagne la brochure. 
OUTILS D'AIDE A LA RECHERCHE 
1. ENVIROLINE USER'S MANUAL 
C'est 1'information essentielle pour une recherche efficace dans le 
systeme ENVIROLINE. Ce manuel 6vite les erreurs dans la recherche en 
ligne en fournissant : 
* Une liste complete de mots cl6s comprenant 7. 000 termes uniques 
class6s dans un ordre alphabetique par cat6gories principales de disciplines. 
* Une description detaillee du fichier comprenant les domaines cou-
verts et les criteres de sSlection. 
LISTE DE PRIX 
Voir la liste de prix de ENERGYLINE oxl figurent aussi les prix de 
ENVTROLINE. 
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I N I S  
( 
INTERNATIONAL NUCLEAR INFORMATION SYSTEM 
PRODU CTEUR 
I A E A  -  I n t e r n a t i o n a l  A t o m i c  E n e r g y  A g e n c y .  
I N I S  S e c t i o n .  D i v i s i o n  o f  S c i e n t i f i c  a n d  T e c h n i c a l  I n f o r m a t i o n .  
P. O. Box 590 Kartner Ring II. 
A. 1011 Wien (Autriche). 
I N I S  e s t  f o n d e e  s u r  l a  c o o p e r a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e .  C ' e s t  l e  p r e m i e r  s y s -
teme d1 information international dans lequel la collecte et la saisie des docu-
ments ainsi que 1'exploitation du fichier sont completement decentralisSs. Ce 
proced6 permet de : 
- Avoir une meilleure couverture de la documentation. 
- Fournir la meilleure methode pour le traitement de 1'information 
dans les diff6rentes langues. 
- Partager les couts de la base entre les grands et les petits produc-
teurs etles usagers 
- Ameliorer 1'infrastructure de 1'information nationale dans les pays 
developp6s et ceux en voie de developpement. 
Pour qu'un pays participe k INIS , il doit simplement envoyer une 
lettre de l'autorit6 nationale appropriee (Ex. : 1'autorite nationale de l'6ner-
gie atomique, le Ministere des Affaires Etrangeres, etc. . . ) au Directeur 
g6n6ral de la IAEA exprimant le desir du pays de devenir membre partici-
pant d'INIS ; il s'engage alors k participer k la constitution du fichier. 
Accessibilit6 en France : 
A F D I N  -  C E A :  I n t e r r o g a t i o n  m a n u e l l e .  
Association frangaise de documentation et d'information nucl6aire. 
C/o Centre de documentation du C. E. N./Saclay - 91190 GIF/YVETTE. 
DOMAINE 
Physique g6n6rale, Physique des hautes 6nergies, Neutron et Phy-
sique nucl6aire, Chimie, Mat6riaux, Sciences de la terre, Effets et diffe -
rents aspects des radiations externes en Biologie, Sciences de la Vie, SantS , 
S6curit6 et Environnement, Isotope et Sources des radiations, Ing6nieurie, 
Reactions nucl6aires, Instrumentation, Gestion des dechets, Economie, 
Droit nuclSaire, Documentation nucleaire, MSthodes mathematiques, Ordi-
nateurs (codes). 
IMPORTANCE DU FONDS 
Nombre total de r6f6rences : 410.366 
Mise k jour bimensuelle. 
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Accroissement du fichier : 80.000 par an. 
D6but du fichier : 1970. 
.TYPE DE DOCUMENTS ENTRES 
Rapports de laboratoires, articles de periodiques, comptes rendus de confe-
rences, livres, brevets, theses. 
PRODUITS 
1 .  I N I S  A T O M I N D E X  
C'est une bibliographie imprim6e bimensuelle, accessible au public 
p a r  a b o n n e m e n t .  E l l e  e s t  p r e p a r e e  k  p a r t i r  d e s  b a n d e s  m a g n e t i q u e s  I N I S  
par photocomposition. Chaque fascicule contient des entrSes principales clas-
s6es par catSgories de domaines et plusieurs Index. Cette classification per-
met k 1'usager de localiser rapidement 1'information. 
2. THE INIS MAGNETIC TAPE SERVICE 
Cest un service bimensuel qui fournit des bandes magnStiques conte-
nant tous les enregistrement du systeme. 
Les bandes magn6tiques sont accessibles en une variete de formats 
selon les besoins de 1'utilisateur. II y a des bandes de 9 pistes (800 b. p. i. , 
1600 b. p. i. ou 6250 b. p. i. ) et de 7 pistes (200 b. p. i. , 556 b. p. i. ou 800 b. 
p .  i . ) .  L ' A g e n c e  f o u r n i t  a u s s i  d e s  b a n d e s  c o n t e n a n t  l e s  d o n n e e s  I N I S  e n  u n  
format adapt6 k la recherche par les logiciels IBM STAIRS ou IBM IRMS. 
Mais les bandes INIS ne sont accessibles qu'aux Etats Membres participant 
au systeme et aux organismes internationaux. 
Dans plusieurs pays les Centres Nationaux INIS utilisent les bandes 
pour pourvoir aux services d1 information nationaux. Les services disponi-
bles varient d'un pays k 1'autre selon les besoins de chacun et son degr6 de 
dSveloppement technique. Quel que soit le pays, les individus et les institu-
tions intSresses par le service de bandes magnetiques INIS doivent adres-
ser leurs demandes aux Officiers de Liaison Nationaux. 
3. SERVICE MICROFICHE DE LA LITTERATURE NON CONVENTIONNELLE 
La littSrature non conventionnelle est celle non accessible par les ca-
naux normaux du commerce, ex. : les rapports scientifiques et techniques, 
les brevets, les theses non commercialis6es et les normes. 
I N I S  C l e a r i n g  h o u s e ,  u n e  s o u s - u n i t e  d e  l a  S e c t i o n  I  N I S  d e  I A E A  
fournit sur demande des copies microfiches de la plupart de la littSrature 
non conventionnelle signalSe sur les bandes magneBtiques ou sur INIS Ato-
mindex (environ 20% de tous les items signales par le systeme). Les copies 
de microfiches sont produites sur des films photographiques dans un format 
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standard 105 x 148, 75 mm, chaque fiche peut contenir jusqu'k 96 pages du 
texte original. 
L'Index des num6ros des rapports, normes et brevets dans "INIS 
Atomindex" sert de catalogue des documents accessibles en microfiche k 
INIS Cearing house. 
TRAITEMENT DES DOCUMENTS ET SAISIE 
Les Centres nationaux des differents pays analysent leurs documents 
primaires sur place et envoient les signalements des documents analyses 
la direction centrale k Vienne, soit sur bandes magn6tiques ou bandes perfo-
r6es, soit sur des fiches manuelles. 
CATALOGUE ET BROCHURE 
1 .  I N I S  T O D A Y  
Publie par IAEA k Vienne, ce catalogue d6crit la constitution de la 
base, ses produits, sa couverture, ses manuels d'usage, ses differents ser-
vices et ses prix. II donne aussi l'enum6ration des pays participants avec 
les noms et adresses des agents dans ces pays. 
OUTILS D'AIDE A LA RECHERCHE 
1. THEINIS REFERENCE SERIES 
Dans un systeme comme INIS, pour qui la constitution du fichier est 
faite par des documentalistes de plusieurs pays ayant des traditions diff6-
rentes de traitement de 1'information, il est essentiel de travailler pour pr6-
ciser des normes et des regles afin d'assurer la cohSrence des fichiers ob-
tenus. Ainsi, une s6rie de manuels a et6 preparSe et connue sous le nom de: 
INIS Reference Series. Cette s6rie couvre tous les aspects du systeme y 
compris : 
- les domaines couverts, 
- les diff6rents 61ements de la description bibliographique, 
- le plan des catSgories de disciplines, 
- les formats d'enregistrement dans le systeme automatis6. 
I N I S  R e f e r e n c e  S e r i e s  c o m p r e n d  l e s  v o l u m e s  s u i v a n t s  :  
I N I S  :  D e s c r i p t i v e  C a t a l o g u i n g  R u l e s .  
I N I S  :  D e s c r i p t i v e  C a t a l o g u i n g  S a m p l e s .  
I N I S  :  S u b j e c t  c a t e g o r i e s  a n d  S c o p e  D e s c r i p t i o n s .  
I N I S  :  I n s f c r u c t i o n s  f o r  S u b m i t t i n g  A b s t r a c t s .  
I N I S  :  T e r m i n o l o g y  a n d  C o d e s  f o r  C o u n t r i e s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  O r -
ganizations. 
I N I S  :  A u t h o r i t y  L i s t  f o r  c o r p o r a t e  E n t r i e s  a n d  R e p o r t  N u m b e r  
Prefixes. 
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I N I S  :  M a g n e t i c  a n d  P u n c h e d  P a p e r  T a p e  C o d e s  a n d  C h a r a c t e r  S e t s  .  
I N I S  :  P a p e r  T a p e  S p e c i f i c a t i o n s  a n d  R e c o r d  F o r m a t .  
I N I S  :  M a g n e t i c  T a p e  S p e c i f i c a t i o n s  a n d  R e c o r d  F o r m a t .  
I N I S  :  T r a n s l i t e r a t i o n  R u l e s  f o r  S e l e c t e d  N o n - R o m a n  C h a r a c t e r s .  
I N I S  :  A u t o r i t y  L i s t  f o r  J o u r n a l  T i t l e s .  
I N I S  :  M a n u a l  f o r  I n d e x i n g .  
I N I S  :  T h e s a u r u s  ( v o i r  d S t a i l s  c i - d e s s o u s ) .  
I N I S  :  T h e s a u r u s ,  v e r s i o n  f r a n g a i s .  
I N I S  :  T h e s a u r u s ,  v e r s i o n  a l l e m a n d .  
I N I S  :  D e s c r i p t i o n  o f  C o m p u t e r  P r o g r a m s .  
I N I S  :  S e l f  T r a i n i n g  M a n u a l  f o r  D e s c r i p t i v e  C a t a l o g u e r s .  
I N I S  :  S u b j e c t  i n d e x i n g  S a m p l e s .  
Les diff6rents volumes cit6s sont mis k jour r6gulierement. 
1.1 T H E I N I S  T H E S A U R U S  
La terminologie de INIS Thesaurus est d6rivee de l'6dition 1969 de 
EUROTOM Thesaurus, mais sa structure est assez diffSrente. Elle est 
basee sur 3 types de relations entre les termes: preferentielle, hi6rarchique 
et de proximit6 sSmantique. Une r6vision complete du th6saurus est publiee 
deux fois par an. La derniere revision contient environ 15. 000 descripteurs 
et 4. 500 termes non employes. La terminologie couvre non seulement la phy-
sique nucleaire mais tous les domaines qui lui sont reli6s. 
La traduction du ThSsaurus en frangais, allemand et russe a 6t6 faite 
par les centres representants en France, en R6publique F6d6rale Allemande 
et en URSS et a ete publiSe par IAEA comme une partie de INIS Reference 
Series. 
STAGE DE FORMATION 
Depuis 1970, INIS organise r6gulierement des s6minaires pour le 
personnel des Centres nationaux. Tous les aspects du traitement de 1'infor-
mation dans INIS sont enseign6s dans ces s6minaires y compris le catalo-
gage, la rSdaction des r6sumes, 1'indexation et la recherche de 1'informa-
tion. Dans les ann6es r6centes, le programme des s6minaires a 6t6 execu-
t6 en coop6rationavec FAO/AGRIS. En plus des seminaires annuels, des 
rSunions d'etude se font de temps en temps pour les usagers des bandes ma-
gn6tiques INIS. Ils concernent surtout les programmeurs des Centres na-
tionaux et favorisent les 6changes d'experience dans 1'usage des bandes ma-
gnetiques. 
I N I S  S e c t i o n  f o u r n i t  a u s s i  1 ' a s s i s t a n c e  t e c h n i q u e  a u x  C e n t r e s  n a t i o -
naux pour 1'etablissement et la gestion des systemes d'information moder-
nes, y compris le logiciel convenable pour 1'exploitation complete des ban-
des magnStiques. C'est le personnel de INIS Section qui passe de courtes 
periodes dans les Centres nationaxix. 
LISTE DE PRIX 
PRICES OF INIS SERVICES 
INIS Atomindex 
Available to the public on annual subscription. Prices for 1979 are: 
lal Yearly subsription including Cumulative Indexes Iby surface maill 
US $200.00 
additional rate for airmail (from Vienna): 
US $150.00 
Ib) Yearly subscription: Issues Nos. 1—24 only (by surface mail) 
US $150.00 
additional rate for airmal (from Vienna): 
US $150.00 
(c) Yearly subscription: Cumulative Indexes only (by surface mail) 
US $50.00 
additional rate for airmail (from Viennah 
at actual costs 
Id) Price per single issue of Nos. 1 —24 
US $7.00 
Orders should be sent to: Division of Publications 
International Atomic Energy Agency 
P.O. Box 590 
A-1011 Vienna, Austria 
in the United States of America to: UNIPUB 
345 Park Avenue South 
New York, N.Y. 10010 
INIS NON-CONVENTIONAL LITERATURE ON MICROFICHE 
Available to the public. 
Prices of 1979 are: 
Standing orders: US $0.30 permicrofiche 
Individual orders: US $1.00 per document, irrespective of the number of microfiches 
contained in the document. 
Orders should be accompanied by prepayment in the form of a cheque or in the form of IAEA 
Microfiche Service Coupons. and should be sent to: 
INIS Clearinghouse 
International Atomic Energy Agency 
P.O. Box 590 
A-1011 Vienna, Austria 
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BACK ISSUES 
Back copies of most issues of INIS Atomindex published since April 1970 ere still available. 
Price per issue: Vol. 1 to Vol. 5 US $1.50 
Vol. 6 US $2.00 
Vol. 7 to Vol. 9 US $5.00 
Orders should be sent to the Divlsion of Publications of the IAEA. 
Prior to Volume 7, 1976, abstracts for most items were not printed in INIS Atomindex but 
were published on microfiche. Backsets of the INIS Abstracts on microfiche covering vols. 1 to 
6 of INIS Atominitox are still available from the INIS Clearinghouse. Cost is US $45.00 per 
volume. 
CUMULATIVE IIMDEXES 
Cumulative Ihdexes to INIS Atomindex have been published. Backcopies covering the following 
issues are available at the prices indicated. 
Vol. 1, No. 1-Vol. 3, No.4 US $12.00 Vol. 7, Nos. 1-12 US $20.00 
Vol. 3. Nos. 5-12 US $8.00 Vol. 7, Nos. 13-24 US $20.00 
Vol. 4, Nosi 1—12 US $5.00 Vol. 8. Nos. 1-12 US $20.00 
Vol. 4, Nos. 13-24 US $5.00 Vol. 8. Nos. 13-24 US $20.00 
Vol. 5. Nos. 1-12 US $7.50 Vol. 9. Nos. 1-12 US $20.00 
Vol. 5. Nos. 13-24 US $7.50 Vol. 9, Nos. 13-24 US $20.00 
Vol. 6, Nos. 1-12 US $12.50 
Vol. 6, Nos. 13-24 US $12.50 
In additlon, a 5-year Cumulative Report, Standard and Patent Number Index, covering Vol. 3. 
No. 5—Vol. 8, No. 12, isavailable. Price: US $9.50. 
Orders should be sent to the Division of Publications of the IAEA. 
78-11150 
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I N S P E  C  
International Information Services in 
Physics, Electrotechnology, Computers 
and Control. 
PRODU CTEUR 
The Institution of Electrical Engineers 
Station House 
70 Nightingale Road 
Hitchin, Herts, SG5 1RJ. 
Hitchin 53331 ENGLAND 
DOMAINE 
Physique, ElectricitS, Electronique, Informatique, Automatisme, Telecom-
munication. 
IMPORTANCE DU FONDS 
Nombre total de ref6rences : 887. 000 
100. 000 ref. /an en Physique. 
50. 000 r6f. /an en Electricit6 et Electronique. 
30. 000 r6f./an en Informatique et Controle. 
Mise k jour mensuelle. 
Debut du fichier : 1969. 
TYPE DE DOCUMENTS ENTRES 
Les documents signales tous les ans sont : 
2400 revues, 500 comptes rendus de conf6rences, 500 livres, 3000 rap-
ports, theses et autres publications occasionnelles. 
PRODUITS 
1 .  I N S P E C  A B S T R A C T S  J O U R N A L S  : Ce sont les bibliographies impri-
mees courantes, elles contiennent les memes signalements que le systeme 
automatise INSPEC et forment les outils de recherche manuelle. 
Ces bibliographies sont : 
* Physics Abstracts : bimensuelle. 
* Electrical and Electronics Abstracts : mensuelle. 
* Computer and Control Abastracts : mensuelle. 
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2 .  I N S P E C  A B S T A C T S  J O U R N A L  -  6  M o n t h l y  I n d e x  
Les Index de chacune des 3 bibliographies ci-dessus citees sont cumu-
16s et publi^s semestriellement sous deux formes : Subject Index, 
Author Index. 
3 .  I N S P E  C  C U R R E N T  P A P E R S  J O U R N A L S  
IIs sont constitues de 3 revues publiees en meme temps que les "Abs-
tracts Journals" et dont le cout est peu 61ev6. Les "Current Papers Journals" 
signalent les memes documents que les "Abstracts Journals" mais k la diffe-
rence de ces derniers les signalements dans les "Current Papers Journals" 
ne contiennent ni mots matieres, ni r6sumes, d'ott 1'avantage de leur consul-
tation rapide. 
Les Current Papers Journals sont : 
• Current Papers in Physics. 
• Current Papers in Electrical and Electronic Engineering. 
• Current Papers on Computers and Control. 
4. KEY ABSTRACTS 
C'est une s6rie de 8 revues bibliographiques spScialisees signalant 
chacune pres de 200 items par mois. Ces 8 revues sont les suivantes : 
- Solid State Devices. 
- Electronic Circuits. 
- System Theory. 
- Communication Technology. 
- Power Transmission and Distribution. 
- Industrial Power and Control Systems. 
- Electrical Measurements and Instrumentation. 
- Physical Measurements and Instrumentation. 
5. SERVICE DE BANDES MAGNETIQUES 
I N S P E C  f o u r n i t  2  t y p e s  d e  b a n d e s  m a g n e t i q u e s .  
a) I_NS PJ3C_:lL est un service de signalements complets des documents 
sur bandes magnetiques comprenant : titre, nom d'auteur, refSrence 
bibliographique complete, texte du r6sume, classification et indexation 
avec les numSros des signalements tels qu'ils se prSsentent dans Jour-
nals Abstracts. INSPEC - 1 est formSe de 3 sections qui correspon-
dent respectivement aux revues : Physics Abstracts, Electrical and 
Electronic Abstracts et Computer and Control Abstracts. Alors que la 
premiere section est bimensuelle, les 2 autres sont mensuelles. 
b) I_NS P_E_C_^_2_: (bimensuelle) . Dans cette bande les signalements com-
prennent des descriptions bibliographiques completes mais sans textes 
de r6sum6s. INSPEC-2 est distribuSe avant la publication des 
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"Abstracts Journals". Tous les items qui apparaissent dans INS -
P E C - 1  s o n t  a u s s i  c o u v e r t s  p a r  I N S P E C - 2 .  
Pour une recherche r6trospective, il est possible d'acheter les ban-
des INSPEC-1 qui remontent jusqu'en 1969. Quant aux bandes 
INSPEC-2, on ne peut avoir que celles de l'ann6e en cours. 
6 .  I N S P E C  S D I  S E R V I C E  
C'est un service hebdomadaire de la diffusion sSlective de 1'informa-
tion. L'usager remplit un formulaire d'abonnement a la DSI. En ce qui con-
cerne la r6daction du profil, l'usager a le choix entre plusieurs options : il 
peut, soit rediger le profil lui-meme, soit confier cette tache au personnel 
d e  I N S P E C .  
7 .  I N S P E C  T O P I C S  
Cest un service d'information hebdomadaire (profil standard) dont 
le format d'6dition est semblable k celui de SDI Service, mais ici, les themes 
choisis sont sSlectionnes par IEE. 
8. IN S P E C en ligne 
La base INSPEC est accessible en ligne entierement sur certains 
serveurs et en partie sur d'autres. Ces serveurs sont : 
- Bibliographic Retrieval Service Inc. 
Minnesota - USA. 
- Canada Institute for Scientific and Technical Information 
Ottawa - Canada (acces au Canada uniquement). 
- European Space Agency, Information Retrieval Service. 
Frascatti - Italie. 
- Fachinformationszentrum Energie Physik Mathematik GmbH. 
Allemagne. 
- Lockheed Information Systems. 
Californie - USA. 
- SDC Search Service 
Californie - USA. 
CATALOGUE ET BROCHURE 
1 .  I N S P E C  A b s t r a c t s  a n d  C u r r e n t  P a p e r s  J o u r n a l s  
Cest un catalogue sous forme de chemise qui contient plusieurs bro-
chures dScrivant d'une part, la couverture de la base INSPEC avec son ac-
croissement, et d'autre part, toutes les revues secondaires publiSes par IEE. 
Une description detaill6e de tous les Index de ces revues y est pr6sent6e. 
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2. PLUSIEURS BROCHURES sont elaborees par le producteur : 
- Tape Services : brochure de plusieurs pages qui informe 1'usager 
sur les caracteristiques des bandes magnStiques INSPE C , ex. : 
la p6riodicite, le classement des signalements, les conditions de 
diffusion et les prix. 
-  I N S  P  E  C  S upport Publications: contient une enumeration de tou-
tes les publications qui aident 1'usager k 1'exploitation de la base : 
le th^saurus, le manuel d'utilisation, les codes de classement. 
- European Space Agency/lnformation Retrieval Service : 
Contaxt_Points_: indique les adresses de tous les bureaux agents de 
INSPEC dans diff6rents pays d'Europe. Ces agents forment des 
centres oii on pourrait interroger le fichier INSPE C implante sur 
le serveur de 1'Agence Spatiale Europ6enne a Frascatti (Italie). Les 
pays europeens oxX se trouvent ces centres d'interrogation sont les 
suivants : la Belgique, le Danemark, la France, 1'Irlande, la Suede 
et la Grande Bretagne. 
- SDC j5earch_S£rvice_onta_ct_Points_: Enumere les bureaux agents 
existants en Europe et aux Etats Unis qui forment des centres d'in-
terrogation du fichier INSPE C implant6 sur le serveur SDC. II 
n'en existe que deux : l'un en Californie et 1'autre k Paris (SDC 
Search Service- Suite 301 bis - 28, Bld de Grenelle - 75015 Paris. 
- Tymnet_and_Telen£t_:_ContactJr^int s_: En Europe, 1'acces aux re-
seaux Tymnet et TSlenet doit etre r6gle avec les PTT nationaux. 
Les pays oii se trouvent ces points de contact sont assez nombreux 
(1'Autriche, la Belgique, le Danmark, la Finlande, la France, 
1'Allemagne, 1'Italie, les Pays Bas, la Norvege, 1'Espagne, la 
Suede, la Suisse et la Grande Bretagne). 
OUTILS D'AIDE A LA RECHERCHE 
1. USER'S GUIDE TO THE INSPEC DATABASE : 
C'est un manuel d'utilisation qui fournit un certain nombre d'informa-
tions indispensables k un usager travaillant avec les fichiers INSPEC que 
ce soit sur son propre ordinateur ou sur un service public en ligne. On y 
trouve des exemples de formulation des questions pour la recherche en ligne. 
2. SDI USER MANUAL : Ce manuel a 3 fonctions : 
- Montrer le but du service de la Diffusion SSlective de 1'Information. 
- Decrire le contenu et la forme des enregistrements. 
- Guider les usagers du systeme dans les rn.6th.odes d'ecriture des 
profils. 
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3 .  I N S P E C  .  T H E S A U R U S  1 9 7 9  
C'est un thesaurus des termes dePhysique, d' Electrotechnologie, 
d'Informatique et de Controle. 
II comporte deux sections : 
* Liste alphabStique des descripteurs, des synonymes, des termes 
spScifiques, des termes g6n6riques et des termes apparentSs. 
* PrSsentation hi^rarchique oxl les chaines hiSrarchiques du thSsau-
rus sont classes par ordre alphabetique. 
4 .  I N S P E C  C L A S S I F I C A T I O N  1 9 7 8  
Cette classification couvre les domaines de Physique, Electrotechno-
logie, Informatique et Controle et est utilisee aussi bien dans les bandes ma-
gnetiques et les services de la diffusion sSlective de 1'information que dans 
les "Abstracts Journals". 
5. GUIDE TO THE INSPEC CLASSIFICATION 1969-1977 
Cette publication signale les changements effectues sur la classifica-
tion dans INSPEC depuis 1969. Elle montre, pour un sujet donne, tous les 
codes utilis6s depuis 1969 jusqu'k prSsent; elle est particulierement utile 
pour la recherche retrospective. 
6. GUIDE TO INSPE C CLASSIFICATION CODES WITH CHANGED 
MEANING : 
II prSsente la liste de tous les codes dont la signification a chang6 du-
rant la p6riode qui s'6tend de 1969 jusqu' k pr6sent. 
7. LIST OF JOURNALS 
Une liste des p6riodiques et revues analys6es pour la base de donnees 
INSPEC est accessible. Cette liste est alphab^tique et donne le titre de la 
publication, 1'adresse de l'6diteur et le code. 
LISTE DE PRIX 
inspec 
ABSTRACTS AND CURRENT PAPERS JOURNALS 
PRICE LIST1979 
(See overleaf for Order Form) 
ABSTRACTS JOURNALS 
PHYSICS ABSTRACTS 
ELECTRICAL AND 
ELECTRONICS ABSTRACTS 
COMPUTER AND CONTROL ABSTRACTS 
PA/EEA/CCA COMBINED SUBSCRIPTION 
EEA/CCA COMBINED SUBSCRIPTION 
UK Americas Elsewhere 
£335 $840 £430 
£280 $610 £340 
£175 $355 £220 
£690 $1590 £880 
£405 $870 £510 
MICROFICHE 
Abstracts Journals are available on microfiche at the same price as the 
paper edition. Subscribers to paper editions may additionally subscribe 
to microfiche editions at 50% discount. 
CURRENTPAPERS 
JOURNALS 
CURRENTPAPERS 
IN PHYSICS 
CURRENTPAPERSIN 
ELECTRICAL AND 
ELECTRONICS 
ENGINEERING 
CURRENT PAPERS 
ON COMPUTERS 
ANDCONTROL 
ENGINEERING 
All countries except 
the Americas 
£60 
(Discount Price £25*) 
£50 
(Discount Price £25*) 
£50 
(Discount Price £25*) 
"Discountto members of IEE, IEEE, AIP, IOP, IERE. 
Please state membership number when ordering. 
Americas 
$110 
(Discount Price $50*) 
$90 
(Discount Price $45*) 
$90 
(Discount Price $45*) 
Prices include delivery by surface mail except for Australia, New Zealand, 
Israel, Japan, South Africa and USA. Journals are despatched to these 
countries by Accelerated Surface Postat no extra cost. 
INSPEC TAPE PRICES (effective from issue number 8001 until further notice). 
INSPEC sections referred to in the table below are:-
A Physics 
B Electrical & Electronics 
C Computers & Control 
Sterling prices listed on this page apply to all.subscribers outside the 
Dnited States and Canada. 
INSPEC-1 INSPEC-2 
SECTION A B C AB AC BC ABC ABC 
ANNUAL FEE CURRENT 
TAPES 
w 
£3600 £3300 £2650 £4200 £4200 £3600 £4600 £3600 
BACK ISSUES (per 
year 1977 - 1979) 
£1800 £1650 £1325 £2100 £2100 £1800 £2300 n/a 
BACK ISSUES (per 
year 1973 - 1976) 
£1440 £1320 £1060 £1680 £16 80 £1440 £1840 n/a 
BACK ISSUES (per 
year 1970 - 1972) 
£1080 £ 990 £ 795 £1260 £1260 £1080 £1380 n/a 
BACK ISSUE 1969 £ 720 £ 660 £ 530 £ 840 £ 840 £ 720 £ 920 n/a 
ROYALTIES. The annual subscription fee for INSPEC tape services entitles the user to 
operate up to 100 SDI profiles without payment of royalties. Above this level an 
additional royalty of £5.50 per profile year will be charged for 1in-house1 ihformation 
services, and £8 per profile year for external information services. SDI royalties 
are not payable, however, for the first year of a new subscription. 
Royalty arrangements may also apply for retrospective searching, on-line retrieval and 
other uses of the database: details subject to negotiation. 
CURRENT TAPES may be ordered at any time during a year and the service can be started 
with any tape produced in that year. Under normal circumstances, however, subscribers 
are asked to transfer to a calendar year subscription period on the first of January 
folldwing initiation of the service. 
INSPEC SDPPORT PUBLICATIONS 
Other 
UK OSA Countries 
£ $ £ 
INSPEC THESAURUS 1979 30 70 • 35 
This is a Thiesaurus of terms for Physics, Blectrotechnology, 
Computers amd Control. It has two sections: 
(i) An alphabetic listing of main terms, synonyms, 
narrower, broader, related and top terms. 
(ii) A hierarchical display where the hierarchical chains 
of the Thesaurus are arranged in alphabetical order 
of the top term. 
CONCORDANCE T0 THE INSPEC CLASSIFICATION 1969 - 1977 6 12 6 
Summarises changes to the INSPEC Classification siiice 1969, 
showing all codes used for a particular subject during the 
period 1969 to the present- Particularly useful to users 
carrying out searches of the database over a number of 
years, 
The Instnution 0'MSeclrcal£ngmoars 
GUIDE T0 INSPEC. CLASSIFICATION CODES WITH CHANGED MEANINGS 2 4 3 
Lists all codes where meanings have changed during the 
period 1969 to the present. Especially1 useful for deciding 
where to use limit commands. n 
INSPEC CLASSIFICATION 1978 10 20 12 
Covers the areas of Physics, Electrotechnology, Computers 
and Control and is used in the magnetic tape and SDI services 
as well as in the INSPEC Abstracts Journals. 
USER'S GUIDE T0 THE INSPEC DATABASE 7.50 15 8 
Provides backgroutid information on the database which will 
be helpful to a user working with INSPEC files, either on 
his own computer or on a publicly available on-line service. 
LIST OF JOURNALS 
A listing of periodicals and serials scanned for the INSPEC 
database is available. The listing is alphabetical, 
giving the name of the publication, the publisher* s address 
and CODEN. 
PLEASB SEE ATTACHED SHEET FOR ORDER FORM 
M E D L A R S  
Medical Literature Analysis and Retrieval System 
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M E D L A R S  
et les autres fichiers complementaires de la NLM 
PRODU CTEUR 
US - National Library of Medecine 
8600 Rockville Pike 
Bethesda MD 20014 USA 
Organisme resporisable de l'exploitation en France. 
IMA - Information mSdicale automatisee. 
Centre de Documentation de 1'INSERM (Institut National de 
la Sant6 et de la Recherche M6dicale). 
Hopital de Bicetre 
78, rue du G6n6ral Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicetre 
Tel. : 677. 65. 00 - 677. 33. 73 
L'exploitation de MEDLARS, puis de MEDLINE qui n6cessite une 
collecte et une diffusion de l'information k grande Schelle, a en effet, entrai-
n6 1'organisation par la N. L. M. d'un reseau international engageant la coo-
peration de plusieurs pays. Ce fut l'un des premiers r6seaux d'information 
cr66s dans le monde. Le reseau international MEDLINE comprend aujourdliui 
11 autres situ6s hors des Etats Unis. 
L'IMA participe a l'entr6e des donnees par 1'analyse des revues fran-
gaises qui entrent dans la constitution du fichier et assume la responsabilite 
de 1'exploitation du systeme k l'6chelon national. L'IMA fait partie du rSseau 
international MEDLINE. 
Le systeme actuel : un acces "conversationnel" k MEDLINE et aux 
bases de donnSes complSmentaires : TOXLINE, R. T. E. C.S. , CHEMLINE, 
CANCERLINE, HISTLINE, BIOETHICS, CATLINE, Health Planning and Ad-
ministration. 
Les divers fichiers de la N. L. M. auxquels les utilisateurs peuvent au-
jourd'hui avoir acces en ligne se diff^rencient d'une part selon le domaine, et 
d'autre part, selon le fond documentaire. Le fichier principal MEDLINE cou-
vre l'ensemble des sciences biologiques et mSdicales. D'autres fichiers ont 
6t6 introduits pour repondre k des besoins sp6cifiques dans des domaines de 
pointe - TOXLINE, CANCERLINE ... - ou pour exploiter des donnSes non re-
cueillies par MEDLINE, fichier etabli principalement k partir de la litt6rature 
periodique - CATLINE. 
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PRESENTATION DES DIFFERENTES BASES DE LA N. L. M. 
1. MEDLINE 
MEDLINE (MEDical Literature Analysis and Retrieval System onLINE) 
est un systeme d'information bibliographique concernant 1'ensemble du domai-
ne biomedical. 
Nature du fonds documentaire : 
Le fonds documentaire de MEDLINE est constitu6e de pres de 3. 000 
periodiques publi6s dans le monde entier et couvrant tous les domaines de la 
medecine, biologie, pathologie, pharmacologie, biochimie, odontologie ... . 
Nombre de r6f6rences bibliographiques en m6moire : 
2.910.000 ref6rences (1966 e 1979) 
Le fichier MEDLINE, en raison de son importance est decoup6 en 5 
sous-fichiers que l'on peut interroger simultanement ou separSment : 
Fichier 1977 - 1979 : 430.000 references en acces direct ; 
(MEDLINE proprement dit) 
Fichier 1975 - 1976 : 643.000 references enacces diff6r6. 
(BACK 75) 
Fichier 1972 - 1974 : 670.000 rSferences en acces diff6r6. 
(BACK 72) 
Fichier 1969 - 1971 : 669.000 r6f6rences en acces differS. 
(BACK 69) 
Fichier 1966 - 1968 : 500.000 references en acces differ6. 
(BACK 66) 
Les rSferences du mois en cours (20. 000 environ) constituent le sous-
fichier SDILINE accessible en direct. 
SDILINE permet l'6tablissement des diffusions mensuelles (diffusion 
selective de 1'information). 
Mise k jour du fichier : 
Mensuelle 
Accroissement : 21. 000 r6f6rences par mois 
Langage d'interrogation : 
La question pos6e au terminal est exprimSe k l'aide des descripteurs 
choisis dans un th6saurus appelS MeSH. Elle peut aussi etre formulSe en 
langage naturel, la recherche s'effectue alors sur les mots du titre ou du re-
sum6 des articles. 
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Unit6 d' information : 
Pour chaque rSference, les 61ements les plus courants cit6s sont : 
AU Auteur (s) 
Ti Titre de l'article traduit en anglais 
LA Langue de publication 
MH Descripteurs du MeSH et qualificatifs affiliSs 
AB R6sum6 pour les articles parus depuis 1975 
TT Titre de l'article en langue originale 
SO R6f6rence bibliographique (revue, volume, page). 
Index Medicus 
C'est la bibliographie imprimee mensuelle qui contient tous les nou-
veaux signalements qui entrent dans MEDLINE tous les mois. Une liste des 
termes employes dans l'indexation des documents apparait tous les ans dans 
le fascicule de Janvier. 
OUTILS D'AIDE A LA RECHERCHE 
MeSH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) 
Ce th6saurus liste les termes employes dans le vocabulaire d'indexa-
tion. La version utilisee par les indexeurs n'est pas la meme que celle desti-
n6e aux usagers et qui apparaft avec l'Index Medicus. Elle contient des notes 
sur l'emploi des termes et des renvois k l'"Indexing Manual" et k une s6rie 
de Notes Techniques sur 1'indexation. La liste alphab6tique annot6e des ter-
mes est accompagnSe d'une liste des termes class6s dans des catSgories nu-
mSriques "Structures arborescentes = the Tree Structures". 
Le vocabulaire MEDLARS est constitu6 de 10. 000 descripteurs ma-
jeurs et de 3.000 descripteurs mineurs. Les descripteurs mineurs sont ceux 
disponibles pour la recherche automatis6e mais qui sont consid6res comme 
etant tres spScifiques pour etre inclus dans l'Index Medicus imprime. 
SEMINAIRE DE FORMATION A L'INTERROGATION DE MEDLINE 
Date : du 6 au 9 Mai et du 16 au 18 Juin 1980 
- prSsentation g6n6rale du systeme 
- commandes et messages du programme ELHILL 
- Le Medical Subject Headings (MeSH), th6saurus de MEDLINE 
- Indexation : principes et caract6ristiques generales 
- conduite d'une recherche bibliographique : 
. logique booleenne 
. interrogation en langage normalis6 
. interrogation en langage naturel 
- procSdures particulieres : 
. recherche en mode differe 
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. m6morisation d'une recherche 
- exercices de formulation 
- travaux pratiques au terminal 
Lieu : IMA - INSERM 
C onditkms^ : 
Ce seminaire est destin6 & des personnes travaillant dans le cadre 
d'organismes signataires du contrat INSERM d'utilisation du fichier MEDLINE 
Ces personnes devront disposer d'un terminal ainsi que du th6saurus MED-
LINE, le MeSH, afin de pouvoir interroger le systeme. 
Les personnes d6sirant s'inscrire au sSminaire, doivent remplir un 
bulletin d'inscription envoy6 par l'IMA. 
LISTE DE PRIX 
Les tarifs de MEDLINE sont donn6s avec ceux des autres fichiers dela 
N. L. M. k la page 
III - CONDITIOSS D'UTILISA7I0N DSS FICHIERS DOCUMENTAIRSS 
Un contrat de service pr6cise les conditions d ' u t i l i s a t - c  
des fichiers documentaires de la National Library of 
Medicine. D6s signature de ce contrat et participaticn 
d u  r e s p o n s a b l e  t e c h n i q u e  a u  s 6 m i n a i r e  d e  f o r m a t i o n  M E D L I N  
un code d'acces perme ttant d' interroger le syst6c.e est 
attribud. 
La facturation est 6tablie par 11INSERM pour la connexicn 
aux ordinateurs et par les P.T.T. pour les t616conmunica-
tions. 
1 - Utilisation des fichiers documentaires 
- Une utilisation minimale de deux heures par mois est 
demand6e. 
Un deuxiSme code d'accds peut 6tre fourni au-deld 
10 heures d'utilisation par mois. 
- Le tarif de 1'heure de connexiop est le suivant 
pendant la p6ricde normale d•utilisation (9 h h 15 h 
heure frangaise). 
Fichiers MEDLINE, SDILINE, CATLINE, RTECS, 
AVLINE, SERLINE, CANCERLIT, CANCERPROJ, 
CLINPROT, HISTLINE, BIOETHICSLINE, 
HEALTH PLANNING AND ADMINISTRATION 
DATA BASE 250 , 30  F . 
Fichiers TOXLINE, CHEMLINE 3 7 5 , CO F .  
- En dehors de la tranche horaire ci-dessus, le 
tarif de 1'heure de connexion est le suivant : 
Fichiers MEDLINE, SDILINE, CATLINE, RTECS, 
AVLINE, SERLINE, CANCERLIT, CANCERPROJ, 
CLINPROT, HISTLINE, BIOETHICSLINE, 
HEALTH PLANNING AND ADMINISTRATION 
DATA BASE 350,00 F . 
Fichiers TOXLINE, CHEMLINE 475,00 F. 
— Des remises sur le nontant des heures de connexion 
• factur6ysont consenties selon le tableau ci-dessous 
Utilisation 
trimestrielle 
Superieure d 
15 h 
Sup6rieure S 
30 h 
Sup6rieure a 
60 h 
Remise 5 % j, 10 % 15 % 
- La fourniture des r6f6rences bibliographiques en 
diffSrd est facturSe au tarif de 1,30 F. la page. 
- L'assistance technique assurSe par l'IMA, les cours 
de foraation suivis par le responsable du service, 
les manuels, les divers outils pgdagogiques ainsi 
que le bulletin d'information p6riodique de l'IMA ne 
font 1'objet d'aucune facturation. 
1616communications 
La facturation, 6tablie par les P.T.T., comprend 
l'acc6s par le r6seau t616phonique, 1'utilisation 
du r6seau TRANSPAC en France et du r6seau TYMNET 
(ou TELENET) jusqu'aux Etats-Onis. 
Voici le tarif pour un utilisateur acc6dant^ 
TRANSPAC par le rSseau t616phonique : 
. abonnement mensuel au service international : 
30 F. par num6ro d'utilisateur. 
. Communication t616phonique : 0,50 F. par communi-
c a t i o n .  . . .  
. Taxe par minute s 1,2 F. (72 F/heure). 
. Taxe au volume s 40 F. par ksegment (1 segment : 
64 caractdres). 
Pour une utilisation moyenne d'un fichier documentaire 
(c1est-A-dire transmission de 24 000 caractSres par 
heure) # le prix de revlent des t616conmunications 
est d'environ 100 F. par heure. 
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2. CATLINE 
D&fini tion_: 
CATLINE (CATalog-on-LINE) est un systeme d'information bibliogra-
phique concernant 1'ensemble du domaine biomedical. 
Nature du fonds documentaires: 
Le fonds documentaire de CATLINE, compl6mentaire de celui de 
MEDLINE est constitu6 par les monographies, rapports techniques, theses, 
livres, periodiques catalogu6s par la NLM dans le Current Catalog. 
Nombre de r6f6rences bibliographiques en memoire : 
183.850 r6f6rences (fichier 1965 - 1979). 
Mise k .jour du fichier: 
Hebdomadaire. 
Langage d'interrogation : 
La question posee au terminal peut etre exprimee k l'aide des des-
cripteurs du Medical Subject Headings (MeSH), de qualificatifs specifiques "k 
CATLINE et d'616ments de catalogage divers. 
Unit6 d'information : 
Pour chaque rSference sont cites : 
* Titre du document en langue originale (Tl) 
* Nom de l'auteur (PN) 
* Descripteurs (MH) 
9 Pays de publication (CP) 
* R6sum6 Sventuel (AB) 
* Adresse bibliographique - Sditeur (IM) 
* Ann6e de publication (YR) 
* Langue de publication du document (LA) 
* Type de document (IT) 
Cette liste n'est pas complete, mais comprend les el6ments les plus 
courants. 
On peut effectuer une recherche directe sur tous les champs cites 
sauf : le r6sum6 et l'adresse bibliographique-Sditeur. 
3. CANCERLINE 
D6finition : 
CANCERLINE est un systeme d'information bibliographique concer-
nant la canc6rologie, (th6rapeutique, 6pidemiologie, pathogenese des can-
cers, immunologie). 
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CANCERLINE a 6te cr6e par le National Cancer Institute (NCI) en 
cooperation avec la National Library of Medicine. 
Nature du fonds documentaires : 
CANCERLINE est constituS de 3 fichiers sSpares : 
- CANCERLIT 
- CANCERPROJ 
- CLINPROT 
a) CANCERLIT 
Les articles de 4. 000 p6riodiques internationaux ayant trait k la 
cancSrologie sont analyses par le National Cancer Institute. 
L'information relative k la Th6rapeutique des cancers (radiothe-
rapie, immunologie, chimioth6rapie ou chirurgie) est publiSe 
dans les CANCER THERAPY ABSTRACTS (1967 - 1979). 
L'information relative k l'6pid6miologie, la pathogenese et l'im-
munologie des cancers est publiSe dans les CARCINOGENESIS 
ABSTRACTS (1963 - 1979). 
Les autres documents constituent l'International Cancer Data Bank. 
Le fonds documentaire comprend egalement des comptes rendus de 
reunions et de congres, des rapports de gouvernement, des monographies, 
des livres et des theses. 
b) CANCERPROJ est constitu6 par les projets de recherche en cours 
(depuis 1974). 
c) CLINPROT contient environ 1000 rSsumes sur de nouveaux proto-
coles therapeutiques en cours d'essai clinique (depuis Mai 1977). 
Nombre de r6f6rences bibliographiques en memoire : 
156. 600 rSfSrences CANCERLIT en 1979 
21.700 ref6rences CANCERPROJ en 1979 
1.200 refSrences CLINPROT en 1979 
Mise ct .jour du fichier : 
CANCERLIT : mensuelle - 30.000 r6f6rences/an. 
CANCERPROJ : trimestrielle. 
Langage d'interrogation : 
On interroge au terminal le fichier CANCERLIT directement en lan-
gage najturel (il n'est pas nScessaire d'avoir recours k un vocabulaire norma-
lise). 
Pour 1'interrogation de CANCERPROJ et CLINPROJ on peut aussi uti-
liser les descripteurs du th6saurus SSIE (Science Information Exchange). 
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Unit6 d'information de CANCERLIT 
Pour chaque r6f6rence sont cit6s : 
• Les noms des auteurs (AU) 
• L'adresse des auteurs (AA) 
• La langue de publication de 1'article (LA) 
• Le titre de 1'article (Tl) 
0 Le fichier source (SI) : 
- CATH indique Cancer Therapy Abstracts 
- CARC indique Carcinogenesis Abstracts 
• La ref6rence bibliographique (revue, volume, page) (SO) 
• Le r6sum6 (AB) 
Le 1 er, 3eme et 5eme Slement sont des elements de recherche directe. 
Unit6 d'information de CANCERPROJ 
® Le titre du projet de recherche (Tl) 
° Le nom des chercheurs travaillent sur le projet (IR) 
6 L'adresse de 1'organisme ovi est effectu6 le travail de re-
cherche (LO) 
8 Le r6sume (AB) 
• Le numSro d'identification de 1'organisme de tutelle (AN) 
• Le nom de l'organisme de tutelle (SA) 
Le 2eme, 4eme et 5eme element sont ceux de recherche directe. 
4. TOXLINE 
Definition : 
TOXLINE (TOXicology Information-on-LINE) est un systeme d'infor-
mation bibliographique concernant la toxicologie : toxicitS humaine et animale, 
effets des polluants et produits chimiques de 1'environnement, effets adverses 
des medicaments, toxicologie analytique . 
TOXLINE a et6 cree par le National Library of Medicine dans le cadre 
du "Toxicology Information Programm". 
Nature du fonds documentaire : 
TOXLINE est constituS de 10 sous-fichi ers pouvant etre interrog6s 
s6par6ment ou simultan6ment : 
- TOXBIB - Toxicity bibliography 
(sous ensemble de MEDLINE - 3.000 periodiques) 
(1968 - 1979) 
- CBAC - Chemical Biological Activities 
(sous-ensemble de Chemical Abstracts - 14. 000 periodiques , 11 
(sections de CA.) 
(1965 -1979) 
- IPA - International Pharmaceutical Abstracts - 1.000 p6riodiques-
Publications de ASHP - (American Society of Hospital Pharmacists). 
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- PESTAB - Pesticides Abstracts (anciennement HAPAB). 
(publication de EPA - Environmental Protection Agency - 500 p6-
(riodiques) . 
(1966 - 1979) 
- HEEP - Abstracts on Health Effects of Environmental Pollutants -
(sous ensemble de Biological Abstracts et de Bioresearch Index) . 
(1972 - 1979) 
EMIC- Environmental Mutagen Information Center File. 
(1960 - 1979) 
ETIC - Environmental Teratology Information Center. 
(1950 - 1979) 
HAYES - File on Pesticides. 
(1940 - 1966) 
TMIC - Toxic Materials Information Center. 
(1971 - 1975) 
TERA - Teratology File. 
(1960 - 1974) 
Nombre de ref6rences bibliographiques en m6moire : 
Plus de 900. 000 references : 
- fichier 1974 - 1979 : 530.000 references en acces direct. 
- fichier antSrieur a 1974 (TOXBACK) : 380. 000 r6f6rences 
en acces differ6. 
Mise k .jour du fichier : 
Mensuelle. 
Langage d!interrogation : 
La question posee au terminal est directement exp6rimee en langage 
naturel, il n'est pas necessaire d'avoir recours a un vocabulaire normalise. 
L'interrogation peut egalement se faire avec les numSros de registre 
CAS. 
Unit6 d'information : 
Pour chaque r6f6rence sont notamment cit6s : 
" Auteur (AU) 
° Titre de l'article (TI) 
• R6f6rence bibliographique (pSriodiques, volume, page) 
(SO) 
6 R6sum6 (AB) 
8 Num6ro de registre CAS des substances (RN) 
" Sous-fichier source (Sl). 
Cette liste n'est pas complete, mais comprend les Slements les plus 
couramment utilisSs. 
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5. R. T. E. C. S. 
REGISTRY OF TOXIC EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES 
Definition : 
R T E C S ,  a n c i e n n e m e n t  a p p e l S  l a  " T o x i c  S u b s t a n c e s  L i s t " ,  e s t  u n  
fichier registre des effets toxiques des substances chimiques. 
RT E C S , a 6t6 cree par le National Institute for Occupational Safety 
and Health (NIOSH); la version automatisSe en acces conversationnel, a 
realisSe par la National Library of Medicine (NLM). 
Nature du fonds documentaire : 
31.500 substances, 80.000 synonymes. 
Pour chaque substance, RTECS donne : 
- formule chimique 
- nomenclature 
- effets toxiques 
- doses toxiques 
- sources bibliographiques des donnSes citees. 
E16ments de recherche-Unit6 d'information: 
1. Num6ro d1 identification NIOSH de la substance (Sl). 
2. Nom chimique prefSrentiel CAS (Nl). 
3. Fragments de noms chimiques (NF). 
4. Definition chimique (CD). 
Composition centesimale ou origine de la substance. 
5. Numero de registre CAS (RN). 
NumSro k 9 caracteres, associS ou non du 8eme Index collectif. 
6. Formule moleculaire (MF); 
Ex. : N-02-C 12-Hll (Carbaryl). 
7. Fragments de formule molSculaire (FF); 
Tous les elements de la formule moleculaire peuvent etre recher-
ch6s saufles hydrogenes. 
8. Notation Wiswesser (WL). 
9. Poids mol6culaire (MW). 
10. Synonymes (SY) . 
11. Donn6es toxicologiques (TD). 
12. Source bibliographique (SO). 
13. ToxicitS aquatique (AQ) . 
14. Toxicit6 dans l'air et dStermination carcinog<Bnique (TC) ; 
- concentration limite dans l'air (TLV : Threshold Limit Values) 
(ACGIH). 
- DStermination carcinog6nique. 
15. Standards et reglements (SR) propos6s par divers organismes 
(OSHA, DOT, EPA, USOS). 
16. Criteres NIOSH (NC). 
17. Statut de la substance (ST); 
- polluant de l'eau (EPA). 
- testee pour carcinog6nicit6 (NCI) . 
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18. Mots du texte (TW). 
Interrogation en langage naturel des 616ments suivants : CD, AQ, 
TC, SR, NC, ST. 
19. Termes de la rSference bibliographique source (CT). 
6. CHEMLINE 
Definition : 
CHEMLINE (CHEMical dictionary on-LINE) est un fichier dictionnaire 
chimique. 
CHEMLINE a 6t6 cre6 par la NLM en collaboration avec Chemical 
Abstracts Service (C.A. S.) dans le cadre du "Toxicology Information Pro-
gram". 
Nature du fonds documentaire : 
Plus de 550. 000 noms de substances chimiques representant 248. 000 
substances diffSrentes. 
Ce sont les substances apparaissant: 
0 dans le fichier bibliographique TOXLINE et qui sont iden-
tifiees par le numSro de registre de CAS. 
6 dans le fichier TOSCA "Toxic Substances Control Act" 
de 1'Agence pour la Protection de 1'Environnement (EPA) 
aux Etats Unis. 
E16ments de recherche - Unite d'information : 
1. NumSro de registre C.A. S. (RN) 
c'est un numero k 9 caracteres. 
2. Num6ro de registre crois6 C.A. S. (ON) 
c'est une reference crois6e. 
3. Formule moleculaire (MF). 
ex. : C6 - H8 - 0 7. 3NA 
4. Fragments de formule moltBculaire (FF) . 
5. Noms chimiques. 
6. Fragments de noms chimiques (NF). 
Toutes les parties significatives d'un nom de substance sont ele-
ments de recherche. 
7. Notation WISSWESSER (WLN). 
10% des substances enregistr6es dans CHEMLINE ont actuellement 
un WLN. 
8. Information sur la structure des cycles. 
9. Localisation de l'information sur la substance (LO). 
Indique le fichier TOXLINE, MEDLINE, CANCERLINE, 
EPATSCALIST (TOSCA) qui possede des rSferences sur la subs-
tance chimique. 
10. R. Code (RC). 
Numero identifiant la substance dans TOSCA. 
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7. Health Planning and Administration 
D6finition : 
Health Planning and Administration (HEALTH) est un fichier biblio-
graphique k acces automatis6 concernant la planification et 1'organisation 
des services de sante : equipement, personnel, financement. 
HEALTH a 6t6 cr66 par la National Library of Medicine et 1'Ameri-
can Hospital Association. 
Nature du fonds documentaire : 
Les references sont constitu6es par : 
- un sous ensemble de MEDLINE (Selection effectuee sur 
ce fichier depuis 1975). 
- des refSrences d'articles de periodiques s61ectionn6es 
par 1'American Hospital Association et indexSes dans 
1'Hospital Literature Index publie par cet organisme 
(depuis 1978). 
Nombre de r6f6rences bibliographiques en m6moire : 
131. 550 references pour la pSriode 1975 - 1980, accessibles en di-
rect ou en diff6r6. 
Mise k .jour du fichier: 
Mensuelle. 
2. 000 references sont introduites chaque annee. 
Langage d'interrogation: 
Les regles d'interrogation sont les memes que celles du fichier 
MEDLINE. La question posee au terminal peut etre exprimSe k l'aide de 
mots cl6s choisis dans un thSsaurus (ou liste de termes normalisSs), le 
MeSH. Elle peut aussi etre formul6e en langage naturel : la recherche s'ef-
fectue alors sur les mots du titre et du r6sum6 des documents. 
Recherches r6trospectives 
L'interrogation conversationnelle du fichier permet d'obtenir sur un 
sujet donn6 les refSrences de documents correspondant k 1'ensemble de la 
p6riode couverte (1975 - 1980). 
8. BIOETHICS 
D6finition 
BIOETHICS est un fichier bibliographique k acces concernant les pro-
blemes d'6thique, de dSontologie, de politique dans le domaine de la sant6 et 
de la recherche medicale ou biologique (ex. : secret medical, euthanasie, ex-
perimentation humaine, manipulations g6netiques, etc. . .). 
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BIOETHICS a 6t& cr66 par la NLM en coopSration avec le Kennedy 
Institute of Ethics de l'Universit6 Georgetown. 
Nature du fonds documentaire : 
Le fonds documentaire de BIOETHICS est constituS de documents tres 
divers : journaux, periodiques, monographies, publications philosophiques et 
religieuses, projets de loi, documents audiovisuels, etc. . . 
Pour realiser la selection des documents qui constituent le fonds docu-
mentaire de BIOETHICS, sont systematiquement explorSs : 
- 60 Index 
- 70 periodiques 
- et 4 bases de donn6es : MEDLINE, CATLINE, la banque 
d'information de NEW YORK TEMES, le fichier de r6fe-
rences bibliographiques de la LIBRARY OF CONGRESS. 
Nombre de r6ferences bibliographiques en memoire : 
7. 700 r6f6rences pour la p6riode 1973 - 1980, accessibles en direct 
ou en diff6r6. 
Mise a .jour du fichier : 
PrSvue tous les quatre mois. 
1. 500 r6f6rences sont introduites chaque ann6e. 
Langage d'interrogation : 
La question posee au terminal peut etre exprimSe k l'aide de mots cl6s 
dans deux th^saurus : le MeSH et le thesaurus BIOETHICS. 
Elle peut aussi etre formulee en langage naturel : la recherche s'effec-
tue alors sur les mots du titre des documents. 
Recherches retrospectives; 
L'interrogation conversationnelle du fichier permet d'obtenir sur un 
sujet donn6 les refSrences de documents correspondant k l'ensemble de la p6-
riode couverte (1973 - 1980). 
9. HISTLINE 
D6finition : 
HISTLINE (HISTory of Medicine on-LINE) est un fichier bibliographique 
h. acces automatis6 concernant l'histoire de la medecine et de ses institutions, 
du corps mSdical, des maladies et des mSdicaments 6tudi6s selon les 6poques 
ou les pays. 
HISTLINE a et6 cr66 par le D6partement d'Histoire de la MSdecine de 
la N. L.M. 
Nature du fonds documentaire : 
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Les r6ferences proviennent en grande partie de deux r6pertoires bi-
bliographiques de la NLM, 1'Index Medicus et le Current Catalog. 
Le fonds documentaire de HISTLINE est constitue de monographies, 
periodiques, comptes-rendus de congres . . . index6s dans le num6ro annuel 
de la Bibliography of the History of Medicine de la N. L. M. 
Nombre de r6f6rences bibliographiques en memoire : 
37.000 refSrences : la plupart pour la periode 1970 - 1980, quelques 
unes apparues entre 1964 et 1970. 
Le fichier est accessible en direct ou en diff6re. 
Mise k .jour du fichier : 
Mensuelle : 420 r6f6rences par mois. 
Langage d'interrogation : 
La question posee au terminal peut etre exprim6e k l'aide de mots cl6s 
choisis dans un thesaurus (ou liste de termes normalises). Elle peut aussi 
etre formulee en langage naturel : la recherche s'effectue alors sur les mots 
du titre des documents. 
Recherches r6trospectives : 
L'interrogation conversationnelle du fichier permet d'obtenir sur un 
sujet donnS les ref6rences de documents correspondant k 1'ensemble de la p6-
riode couverte (1970 - 1980). 
M E T A D E X  
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M E T A D E X  
Metals Abstracts Index 
PRODU CTEUR 
- American Society for Metals 
Metals Park 
Ohio 44073 
USA 
- The Metals Society 
1 Carlton House Terrace 
London S W 1 Y 5DB 
ENGLAND 
DOMAINE 
- Metallurgie appliqu6e et thSorique; comprend : MatSriaux - Proces-
sus - Propri6tes - Produits - Formes et Facteurs d'influence. 
- Corrosion, Minerai, Fonderie, Transformation des m6taux, Usinage. 
IMPORTANCE DU FONDS 
Nombre total de rSferences : 350. 000 
Accroissement du fichier : 32. 000 references par an. 
Mise k jour mensuelle 
Debut du fichier : 1966 
TYPE DE DOCUMENTS ENTRES 
Articles de pSriodiques, theses, rapports techniques, livres, comptes rendus 
de conferences. 
Ces r6ferences sont originaires de 43 pays en 19 langues; un grand nombre 
provient de 1'Europe de l'Est et de 1'Asie. 
LES PRODUITS 
1. METALS ABSTRACTS 
Sont des revues bibliographiques mensuelles avec des cumulations an-
nuelles. Elles signalent prfes de 33. 000 documents par an : ce sont des arti-
cles tir6s de 1.000 p6riodiques, des confSrences et des publications techni-
ques. Les brevets et les theses augmentent sa couverture depuis 1979. 
2. METALS ABSTRACTS INDEX 
C'est une publication supplSmentaire qui simplifie la recherche des 
signalements dans Metals Abstracts. Elle comprend un Index auteur et un 
Index matiere qui utilise les termes du langage controle selectionnes de 
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ASM Thesaurus of Metallurgical Terms. 
Metals Abstracts Index est envoyS uniquement aux abonnes k "Metals 
Abstracts". 
3. BOUND ANNUAL VOLUMES 
A la fin de chaque annee, est publie un gros volume cumulatif reliS 
contenant les signalements et les Index de tous les fascicules mensuels des 
deux revues citees ci-dessus. 
4. ALLOYS INDEX 
Mensuel, c'est un Index spScialise elaborS pour localiser rapidement 
les articles classes a "Alliage", "Systeme Metallurgique" et k "Composant 
Intermetallique11. Chaque fascicule de l'Index contient aussi un guide des al-
liages. 
5. BOOK LIST/PUBLICATIONS 
La "Metal Society" a un programme continu de signalement des livres 
couvrant tous les aspects de developpement de la science et de la technologie 
des mStaux. Les livres prSsentes dans ce document sont ceux qui ont 6t6 pu-
bliSs rScemment ou devraient etre publi6s prochainement. Chaque titre est 
suivi par son numero d'ordre et son prix. Ainsi, l'usager pourra s'adresser 
directement k la "Metal Society" pour acqu6rir les livres qui l'interessent. 
6 .  M E T A D E X  
Ce sont les Metals Abstracts, Metals Abstracts Index et Alloys Index 
publies sur bandes magn6tiques pour la recherche automatisee. Ces bandes 
offrent un acces k la litterature mondiale en matiere des metaux depuis Jan-
vier 1966 jusqu'k present et contiennent pres de 400. 000 enregistrements. 
7 .  M E T A D E X  O N  L I N E  
M E T A D E X  e s t  a u s s i  a c c e s s i b l e  e n  l i g n e ,  e l l e  e s t  i m p l a n t S e  s u r  l e s  
serveurs de l'ESA (Italie), de QL Systems (Canada) et de Lockheed DIALOG 
Information Systems (USA). Ceci permet un acces direct k la base de donnSes 
METADEX et une recherche en conversationnel par les terminaux connec-
t6s aux ordinateurs hotes. Actuellement, 5.000 terminaux en AmSrique du 
Nord et en Europe donnent acces a METADEX sur le serveur Lockheed. 
8. WORLD ALUMINIUM ABSTRACTS 
PubliS par l'American Society of Metals, c'est une revue bibliographi-
que mensuelle qui signale la litterature mondiale technique traitant de l'alumi-
nium. 
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9. DIGEST SERIES 
C'est un service de la Diffusion SSlective de 1'Information (profils 
standards). 9 fascicules "Digest" sont imprimes tous les mois. Chacun re-
produit 60 k 100 signalements complets, tels qu'ils sont publiSs dans Metals 
Abstracts traitant d'un sujet d'actualit6. Cette information, au dSbut dispo-
nible uniquement aux abonnes k Metals Abstracts est actuellement accessible 
aux individus intSresses. 
Les 9 Digests sont les suivants : 
Casting Digest 
Cleaning/Finishing/Coating Digest 
Corrosion Prevention/lnhibition Digest 
Heat Processing Digest 
Metalforming Digest 
Stainless Steels Digest 
Testing and Control Digest 
Titanium Digest 
Welding and Joining Digest 
10. SERVICES D'INFORMATION OFFERTS PAR LA METALS SOCIETY 
Le Centre d'Information sur les mStaux (un des services de la Metals 
Society) collecte et diffuse l'information sous diff6rentes formes sur tous les 
m6taux et les materiaux relatifs. Ce Centre est forme de spScialistes quali-
fi6s dans la technologie des m6taux. II peut donner 1'acces k 1'information sur 
les m6taux par l'identification et la fourniture des documents, la traduction 
de l'information technico commerciale des langues autres que l'anglais, les 
reponses directes a des questions posees ou la fourniture des r6f6rences des 
meilleurs organismes appropriSs. 
Toutes les questions regues par le Centre sont traitees dans la plus 
stricte confidence. 
Le Centre d'Information sur les metaux fournit aussi aux usagers des 
recherches retrospectives sur plusieurs sujets autres que les m6taux et ceci 
en interrogeant d'autres bases de donnees. 
CATALOGUES ET BROCHURES 
1. 1979 METALS INFORMATION 
Publi6 par l'American Society for Metals, ce catalogue donne tous les 
renseignements utiles k l'usager : la couverture de la base, la description 
des versions imprim6es, de leurs Index, des bandes magnStiques, des profils 
standards , de COMPENDEX en ligne et les diffSrents services offerts par 
la bibliotheque de l'American Society of Metals (traduction, photocopies, 
pret inter bibliotheque). Le plan de classement dans le catalogue est clair et 
pr6cis. 
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2. IL EXISTE PLUSIEURS BROCHURES dont la particu.lari.t6 est de pr6sen-
ter les produits et services de la base dans leurs moindres dStails. Ces bro-
chures sont : 
-  T h e  M e t a l s  S o c i e t y  
Dans cette brochure le producteur propose aux usagers d'adh6rer k la 
"Metals Society" et presente les avantages qu'ils pourraient acquerir en de-
venant membres. Peu de bases de donnSes proposent cette sorte d'activit6. 
Or, chaque membre aura droit a : 
• Participer a des conferences internationales. 
• Emprunter des periodiques et des livres k la bibliotheque. 
' Utiliser les locaux de la Soci6te (k Londres) pour des rencontres, 
des discussions... 
® Recevoir gratuitement la revue mensuelle de la SociSte "Metals 
and Materials". 
• Obtenir les p6riodiques sp6cialis6s publiSs par la Soci6t6 ainsi que 
les livres k des tarifs rSduits. 
Aucune condition d'adh6sionn'est impos^e par la Soci6t6. 
- METADEX Inf o r mati on Service 
Contient une description rapide de tous les produits de METADEX. 
-  D e t a i l s  o f  T h e s a u r u s  C o n s t r u c t i o n  
Explication detaill6e de tous les codes employes dans le th6saurus de 
METADEX afin d'aider 1'usager dans sa consultation. 
-  L i s t  o f  J o u r n a l s  A b s t r a c t e d  b y  M e t a l s  A b s t r a c t s  
Tel que le titre l'indique, c'est une liste de toutes les revues analy-
s6es par COMPENDEX. Elle presente le titre complet de chaque revue avec, 
en regard, sa forme abr6gee telle qu'elle se pr6sente dans les citations de la 
base. 
-  T h e  M e t a l s  S o c i e t y  :  P r o g r a m m e  o f  C o n f e r e n c e s  
1980. 
Cette brochure annonce les conf6rences nationales et internationales 
en vue qui s'int6ressent aux differents sujets relevant du domaine de META-
DEX. Pour chaque conf6rence, des prScisions sont donn^es sur le theme, la 
soci6g6 organisatrice, la date et le lieu. 
OUTILS D'AIDE A LA RECHERCHE 
1. THESAURUS OF METALLURGICAL TERMS (3 rd. Edition 1979) 
Donne tous le vocabulaire employe dans les sciences et techniques de 
la m6tallurgie. Donc 1'indexation dans METADEX se fait k 1'aide d'un vocabu-
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laire controle. Le th6saurus contient 8.000 descripteurs avec 60. 000 renvois. 
Comme le th6saurus prSsente les relations entre les mots, il aide en meme 
temps 1'indexeur et le chercheur. 
Comme on l'a vu plus haut, une brochure explique le mode d'utilisation 
du th6saurus. 
STAGES DE FORMATION 
Le "Metals Information Center" orgarise des stages pour les documen-
talistes responsables de 1'exploitation de 1'information sur les m6taux dans le 
but de les familiariser avec les sources, de leur apprendre les methodes de 
recherche de 1'information, la redaction des rSsumes, 1'indexation et 1'usage 
des systemes automatises appliques k la gestion de 1'information sur les m6-
taux. 
Des seminaires sur 1'exploitation du fichier METADEX sont orga-
nises en principe avec d'autres organismes. 
Les stages dans le Centre d'Information sur les metaux peuvent etre 
accordSs sur demande aux documentalistes responsables. 
LISTE DE PRIX 
METALSINFORMAHONCENTRE 
PRICELIST1980 
Abstractingand [ndexingservices 
MetakAbstracts 
Basic industrial or oiganisational 
subscription 
Basicuniversity, college or public 
library subscription 
Additional subscriptions to Metals 
Society orASM members at the same 
address as the basic subscription 
Metals Abstracts btdex 
(supplied only to subscribers t o Metals Abstracts) 
Basic subscription to monthly issues 
with annual cumulation 
Additional subscriptions to Metals 
Society orASM membersat the same 
addressas basic subscriptions 
Annual cumulation only (paperbound) 
BmtiJVolumes 
Hard bound volumes, containing collated 
subject sections and annual cumulated 
subjectand authorindexes 
Special offer to subscribers to the 
correspondirig monthly issues 
Moysbtdex 
Basicsubscription tomonthly issues 
UK&lreland OtherCountries 
Annual cumulation (hardbound) 
Combined price formonthly issues 
and annual cumulation 
Prices include postage and packing. Airmail extra. 
*VAT is chaiged in the UK. 
293.00 
223.00 
36.00 
118.00 
18.00 
73.00 
403.00 
203.00 
63.00 
63.00 
108.00 
USS 
635.00 
490.00 
80.00 
255.00 
40.00 
160.00 
875.00 
440.00 
130.00 
130.00 
230.00 
METADEX 
Prices of METADEX, the machine readable 
version of Metals Abstracts and its 
indexes, are available upon application 
to the Metals Information Centre. 
World Iron StedAbstracts 
Prices on application tothe Metals 
Information Centre. 
lron and Sted btdustry Projiles 
Prices on application to the Metals Information Centre 
ABTICS 
Backsets: Pricesand availability 
on application to the Metals 
Information Centre. 
EnquiryServices 
Ready reference enquiries are answered 
free of charge. Extended enquiries 
are charged for. Rates on application 
to the Metals Information Centre. 
On-lineRetrospectiveSeardi 
formulating and performing the search 
including 10 references 30.00* 
Off-line printout, charge per 
reference 0.10* 
75.00 
0.24 
Current Ayvareness Service 
establishing the profile and up to 
2 5 references per month for 1 year 100.00* 240.00 
Additional printoutper 50 references 
or part thereof, per month 5.00* 12.00 
UK&Ireland OtherCountries 
£ US$ 
Periodkal Subscripticms "B-anslations 
Metals and Materials Technical translations distributed through 
members « * BISITS are charged for individually on a 
non-members 28.00 70.00 cost-recovery basis. Prices are given on 
Metals Technology theBISITSLists. 
members 15.00 3750 
non-members 60.00 150.00 ForTechnical translationsartd translations 
Metal Science ofbusiness correspondence commissioned 
members 15.00 3750 through the Metais Information Centre, 
non-members 60.00 150.00 prices will be quoted on application to the 
Ironmaking and S teelmaking Metals Informatioii Centre. 
, members 15.00 3750 
non-members 40.00 100.00 LibraryServices 
Intemational Metals Reviews Pre-paid photocopying service 
members 15.00 3750 
non-members 40.00 100.00 For each 10 page article or part thereof 2.00 5.00 
Powder Metallurgy 
members 10.00 25.00 Foreach book of 10 prepaid vouchers 20.00 50.00 
non-members 30.00 75.00 
British Corrosion Joumal Postage and packing and VAT (UK) included. 
members 10.00 25.00 Requests forbooksof prepaid vouchers 
non-members 30.00 75.00 should be addressed to the Library. 
SteelintheUSSR 
members 
Airmailextra. 
non-members onrequest Bookshop 
WorldCalendar Publications will beprovided at the list price 
members 20.00 50.00 withasmall 
, non-members 20.00 50.00 addition for postage and handling. 
* Included in membership subsoiption.UK and Ireland 
subscriptions indude postage. 
Overseas subscriptions includeaccelerated surface postage 
Airmail extra. 
Consultancy and Thrimng 
Charges and details on application to the 
Metals 
Information Centre. 
Note: Membership of the Metals Society (includes 'Metals and 
Materials'). 
Age: Under23 
23-29 
30andover 
4.50 
9.00 
15.00 
11.50 
22.50 
37.50 
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N A S A  
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 
PRODU CTEUR 
US - National Aeronautics and Space Administration 
Scientific and Technical Information Office 
3007 th street South West 
Washington DC 20546 USA 
L'acquisition et le traitement des documents de la NASA se fait par 
3 organismes : 
- The NASA Scientific and Technical Information Facility (STIF). 
- The Technical Information Service of the American Institute of 
Aeronautics and Astronautics (AIAA) qui effectue ce travail suivant 
uncontrat avec STIO. 
- The European Space Agency qui a un accord d'echange de 1'Informa-
tion avec STIO. 
Les documents acquis par les 3 organismes sont catalogu6s et les don-
nees bibliographiques sont stockees dans le fichier automatise central 
de STIF. 
DOMAINE 
Toutes les sciences fondamentales et appliquSes relatives a l'a§ronau-
tique et a 1'espace. 
IMPORTANCE DU FONDS 
Nombre total de r6f6rences : 1.250.000 
Accroissement par an ; 100. 000 ref6rences 
Debut du fichier : 1962 
TYPE DE DOCUMENTS ENTRES 
Rapports techniques NASA, Publications Officielles NASA, 
Brevets possedes parlaNASA, Articles de p^riodiques, livres, monogra-
phies, brochures, comptes rendus de confSrences, 
Traductions, Theses. 
PRODUITS 
1. SCIENTIFIC AND TECHNICAL AEROSPACE REPORTS (STAR) 
C ' e s t  u n e  b i b l i o g r a p h i e  i m p r i m ^ e  c o u r a n t e  a y a n t  d 6 b u t 6  e n  1 9 6 2 .  E n -
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viron 325. 000 citations ont et6 publiSes jusqu'k present; elles augmentent de 
24.000 par an. STAR recense les rapports publi6s par la NASA et ses con-
tractants, par les agences gouvernementales des Etats Unis et par les Uni-
versit6s et organismes americains et 6trangers. STAR couvre aussi les 
theses pertinentes, les traductions officielles et les brevets. Les sommaires 
des projets de recherche en science et technologie aerospatiales sont pre-
sentes dans une section separee de chaque fascicule STAR. Ces sommaires 
sont class6s suivant les rubriques de matieres de STAR et ne sont pas int6-
g r e s  d a n s  l a  b a s e  N A S A .  
Chaque citation STAR comprend un r6sum6 d'environ 150 mots. Envi-
ron 80 % des r6sumes sont ecrits par les auteurs. 
Les citations sont classees en 11 rubriques generales divisSes en 74 
rubriques specifiques. Une liste des rubriques avec les renvois est pr6sen-
t6e dans la table de matieres de chaque fascicule. 
Un fascicule STAR contient 5 index : sujet, auteur personne physique, 
collectivite auteur (societSs), num6ro de contrat, et num6ros du rapport et 
d'acces. 
STAR est publiee 24 fois par an; le 8 et le 23 de chaque mois. Les 
cumulations des 5 Index sont publies deux fois par an en Juin (pour 12 fasci-
cules) et en D6cembre (pour 24 fascicules). 
Les souscriptions k STAR et les copies de fascicules individuels sont 
accessibles chez U.S. Government Printing Office. STAR est aussi accessi-
ble a AIAA k New York. 
2. INTERNATIONAL AEROSPACE ABSTRACTS (IAA) 
C'est une revue secondaire bimensuelle qui recense et analyse les do-
cuments publiSs dans le monde en sciences aSrospatiales. Une liste des p6-
riodiques ob. des articles ont 6t6 sSlectionnSs et analyses est donn6e dans cha-
que Index cumulatif de IAA. La plupart des r6sumes des signalements sont 
r6dig6s par le personnel de AIAA; le reste est prSpare par les auteurs eux-
memes. 
IAA contient 5 Index qui servent k localiser chaque citation d'apres le 
sujet, l'auteur, le num6ro de contrat, le num6ro du rapport et le num6ro 
d'acces. 
IAA est publiSe 24 fois par an, le ler et le 15 de chaque mois. Des 
cumulations des 5 Index de chaque fascicule sont publies deux fois par an, en 
Juillet (pour 12 fascicules) et en Janvier (pour 24 fascicules). 
IAA et ses Index cumulatifs sont accessibles par souscription chez : 
AIAA Subscription Office 
750 Third Avenue 
New York, New York 100 17 
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3 .  N A S A  S P E C I A L i  P U B L I C A T I O N S  : 
Elles font le point sur les themes scientifiques et technologiques rela-
tifs k l'a6ronautique et a 1'exploration de 1'espace. Parmi les sujets varies 
couverts dans "Special Publications", on trouve une information rScente sur 
la Terre, la Lune et les autres Planetes; une description des systemes et des 
moyens techniques; des comptes rendus de conferences organisees par la NA 
SA et des bibliographies sur les sujets importants en a6rospatiale. 
Les "Special Publications" sont num6rotees de la maniere suivante : 
NAS A SP -(numSro)- Elles sont publiSes en 6 s6ries diff6rentes selon leurs 
themes. 
4. LIMITED SCIENTIFIC AND TECHNICAL AEROSPACE Reports (L STAR) 
L STAR est une revue secondaire trimestrielle, elle signale les docu-
ments classifi6s et k diffusion restreinte. Ces documents traitent de la s6cu-
r i t 6  e t  s o n t  a c q u i s  p a r  S T I F  e t  t r a i t 6 s  p o u r  e t r e  s t o c k 6 s  d a n s  l a  b a s e  N A S A .  
L STAR presente donc un supplement aux signalements fournis par STAR et 
IAA. 
5. SELECT CURRENT AEROSPACE NOTICES (SCAN) 
C ' e s t  l e  s e r v i c e  d e  l a  D i f f u s i o n  S 6 1 e c t i v e  d e  1 ' I n f o r m a t i o n  ( p r o f i l s  
standards). Environ 200 themes qui traitent des diffSrents domaines de l'A6-
rospatiale sont selectionn6s dans STAR et dans IAA et font 1'objet de publica-
tions distinctes bimensuelles. Le nombre de themes SCAN n'est pas fixe. De 
nouveaux themes peuvent etre ajout6s et d'autres supprimes selon les be-
soins des usagers. Contrairement ct STAR et IAA, la citation du meme docu-
ment peut figurer sim.ultanem.ent dans tous les themes SCAN dont il releve. 
Chaque imprime SCAN identifie le numero et la date des publications STAR 
et IAA d'oxl les refSrences citees sont s61ectionn6es. Le service SCAN est 
accessible aux employes de la NASA, aux contractants et au personnel des 
Acad6mies. 
6. BIBLIOGRAPHIES "k parution r6guliere" 
Publi6es par le "Scientific and Technical Information Office", chaque 
bibliographie rassemble les citations r6centes sur un sujet d'un grand inte-
ret en Aerospatiale tels que : mSdecine aerospatiale, developpement de l'e-
nergie . . . La plupart de ces bibliographies pr6sente les citations des docu-
ments sSlectionnes de STAR et de IAA. Une d'entre elles "Computer Pro-
gram Abstracts" pr6sente une matiere absente de STAR et de IAA. 
Les bibliographies "h parution rSguliere" sont : 
° Aeronautical Engineering (NASA SP-7037) 
0 Aerospace Medicine and Biology (NASA SP-7011) 
° Computer Program Abstracts (CPA) 
6 Earth Resources (NASA SP-7041) 
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9 Management (NASA SP-7500). 
6 Energy (NASA SP-7043). 
°  N A S A  P a t e n t  A b s t r a c t s  ( N A S A  S P - 7 0 3 9 ) .  
° Quarterly Listing of AGARD Reports . 
7 .  N A S A  R E C O N  
RECON (REmote CONsole) est un systeme automatise en ligne situS 
aux Etats Unis et congu pour la recherche de 1'information. II comprend 
1'ordinateur serveur h STIF, le reseau de t61ecommunication et le logiciel 
d'interrogation. 
Environ 30 terminaux RECON sont opSrationnels : 
" k 9 Centres de la NASA. 
8 a STIF ce qui permet de faire des recherches pour les usagers 
n'ayant pas de terminaux. 
8 aux Centres d'applications industrielles de la NASA. 
8 dans quelques agences gouvernementales des ETATS UNIS. 
Les documents de la NASA accessibles sur RECON sont les sui-
vants : 
8 Scientific and Technical Aerospace Reports (STAR). 
8 International Aerospace Abstracts (IAA). 
8 Limited Scientific and Technical Aerospace Reports (LSTAR). 
8 Unannounced Documents of Limited Significance. 
8  N A S  A  R e s e a r c h  a n d  T e c h n o l o g y  O p e r a t i n g  P l a n  S u m m a r y  
(RTOPS). 
*  N A S A  C o n t r a c t s  D a t a  F i l e .  
8 Computer Program Abstracts (CPA). 
8  N A S A  T e c h  B r i e f s .  
8  N A S A  L i b r a r y  C o l l e c t i o n .  
Les fichiers de la NASA sont aussi accessibles en conversationnel 
en Europe sur le serveur de 1'Agence Spatiale Europ6enne. 
8. LITERATURE SEARCH SERVICE 
STIF effectue une recherche dans les fichiers NASA sur demande 
pour les chercheurs qui ne peuvent pas avoir acces k la base (profils per-
sonnalises). La base entiere, comprenant les r6f6rences de tous les docu-
ments signales dans STAR, IAA et LSTAR et de tous les documents de la 
collection NASA non signales, est accessible pour ce type de recherche. 
Les r6f6rences des documents classifies et a diffusion restreinte sont four-
nis aux demandeurs autorises k les recevoir. 
STIF a aussi un acces direct & la banque de donn6es du Centre de 
Documentation de la D6fense et, li 30 bases coznmercialisees sur SDC 
Search Service et Lockheed's Dialog Information Retrieval Service. L'usa-
ger doit remplir un formulaire d1 abonnement k un profil disponible aux 
Centres d'Information. II doit prSciser 1'objet de sa recherche et les seg-
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ments de la base qui l'int6ressent. 
Ce service de la Diffusion S61ective est disponible uniquement pour 
les employSs des organismes li6s par contrats avec la NASA et non au pu-
blic. Cependant, ce type de recherche dans la base NAS A est accessible 
au public au National Technical Information Service (U. S. Department of 
Commerce - 5285 Port Royal Road - Springfield, Virginia 22161), 1'Agence 
Spatiale Europ6enne et 6 Centres d'Applications Industrielles distribu6s 
dans les Etats Unis. 
9. MICROCOPY SERVICE 
STIF produit des microfiches de tous les documents signal6s dans 
STAR et LSTAR sauf ceux dont la reproduction est interdite. 80% des docu-
ments signales dans la base sont accessibles chez NASA uniquement sur 
microfiche. 
Les documents existant sous forme de microfiche sont identifi6s 
dans les bibliographies imprimSes de la NASA par le signe (±) qui suit 
chaque numero d'acces. 
Toutes les microfiches produites par STIF sont conformes aux nor-
mes industrielles de 1'Association Nationale de Microfilm. Elles mesurent 
105 mm x 148 mm et contiennent jusqu'k 98 images chacune avec une r6duc-
tion de 24 X. 
La production et la distribution des microfiches sont simultan6es aux 
produits imprimSs STAR et L STAR. 
Les microfiches NASA sont delivrSes au Centre d'Information ou a 
la bibliotheque de chaque organisme ayant sign6 un accord avec STIF pour 
recevoir ce service. 
10. INDEXES TO ASTRONAUTICS AND AERONAUTICS 
C ' e s t  u n e  s 6 r i e  d e  p u b l i c a t i o n s  a n n u e l l e s  q u i  c i t e  d a n s  u n  o r d r e  c h r o -
nologique les 6venements fondamentaux en sciences, en technologie et en po-
litique. Chaque volume pr6sente des sommaires des Svfenements mondiaux 
en aerospatiale et fournit une documentation partielle sur les Svenements 
cl6s d'une annee donn6e. Cette s6rie est publi6e par "NASA Historical Of-
fice"; STIF prSpare un Index d6taill6 pour chaque volume. Le premier volu-
me de la s6rie actuelle couvre les 6venements de 1963. II a 6t6 pr6c6d6 par 
la chronologie de la NASA "Aeronautics and Astronautics" qui 
couvre la periode 1915 - 1960. 
Les copies des r6f6rences de "Astronautics and Aeronautics" sont 
disponibles dans la bibliotheque de la NASA et dans les bibliotheques de 
p l u s i e u r s  o r g a n i s m e s  l i 6 s  p a r  c o n t r a t  a v e c  l a  N A S A .  
Ces copies peuvent etre achet6es de National Technical Information 
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Service (NTIS ou du Government Printing Office (GPO) des Etats Unis. 
CATALOGUE 
1 . THE NASA INFORMATION SYSTEM 
Publie par la NASA, ce catalogue presente toutes les publications 
imprimees de la base avec le produit automatisS et les services de micro-
fiche. A la fin du catalogue se trouve un formulaire de commande. Quant axix 
outils d'aide k la recherche ils n'y figurent pas. 
OUTILS D'AIDE A LA RECHERCHE 
1 .  N A S A  G U I D E L I N E S  O N  R E P O R T  L I T E R A T U R E  
C ' e s t  u n  f a s c i c u l e  q u i  p r 6 s e n t e  u n e  l i s t e  d e  t o u s  l e s  t h e m e s  q u i  i n -
t6ressent la NASA. II est classe par ordre alphabetique des themes avec 
un num6ro en regard de chacun. Dans la deuxifeme partie du fascicule, on 
trouve les memes themes pr6sentes dans la lere partie mais cette fois ils 
sont classes par rubriques de matieres num6rot6es telles qu'elles figurent 
dans STAR. Les num6ros des themes prSsentes dans la premiere partie 
permettent k l'usager de se reporter k la rubrique de matiere k laquelle il 
doit chercher dans STAR et par cons6quent, localiser rapidement les signa-
lements. 
2. THE NASA THESAURUS 
II contient les mots matieres employSs dans l'indexation des docu-
ments. Le NASA Thesaurus comprend deux volumes : 
Volume 1 : Liste alphabetique des descripteurs et des termes non 
employ6s. II contient les termes qui apparaissent dans l'6dition prelimi-
naire (DScembre 1967) de"NASA Thesaurus?' et de "NASA Thesaurus Al-
phabetical Update" (Septembre 1971) ainsi que d'autres termes approuv6s en 
1975. 
Volume 2 : "Vocabulaire d'Acces", il contient les descripteurs et non 
descripteurs, et les pseudotermes sous une forme hi6rarchis6e. 
La terminologie de "N A S'A Thesaurus" est bas6e pour une grande 
partie sur le vocabulaire de l'indexation developpS dans les annees 60. 
L e  " N A S A  T h e s a u r u s "  e s t  m i s  a  j o u r  r S g u l i e r e m e n t .  S a  r 6 v i s i o n  
radicale demanderait la coop6ration entre les usagers du thSsaurus et ceux 
du systeme NASA. Les suggestions pour la modification, suppression 
doivent etre adress6es k : 
N A S A  -  S c i e n t i f i c  a n d  T e c h n i c a l  I n f o r m a t i o n  O f f i c e  
Code KSB, Wahington, D. C. 20546. 
LISTE DEPRIX 
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P A S  C A L  
Programme appliqu6 k la S61ection et h la Compilation 
automatique de la Litte rature 
PRODU CTEUR 
INFORMASCIENCES/C. N. R. S. (Centre National de la Recherche 
Scientifique). 
26, rue Boyer 
75971 PARIS Cedex 20 
De nombreux organismes participent a la constitution du fichier 
PASCAL. Le Bureau de Recherches G6ologiques et Minieres, le Centre 
d'Etude des Matieres Plastiques, 1'Institut de Soudure, 1'Institut National 
de la Recherche Agronomique sont les plus importants. 
IMPORTANCE DU FONDS 
Nombre total de refSrences : 3. 5 00. 000 . 
Mise k jour : mensuelle. 
Accroissement du fichier : 500.000 r6f./an. 
Date du d6but : 1973 . 
PRODUITS 
1. LE BULLETIN SIGNALETIQUE 
II comporte actuellement 53 sections dont les sujets sont regroup6s 
soit par disciplines "chimie", "pal6ontologie", soit par centres d'interet 
specialises : "combustibles - energie", . . . ces sections sont 6dit6es auto-
m a t i q u e m e n t  p a r  p h o t o c o m p o s i t i o n  d e p u i s  1 9 7 1  k  p a r t i r  d e  l a  b a s e  P A S C A L .  
Le Bulletin Signaletique, donc, est un repertoire de references bi-
bliographiques classees par matiere, cataloguSes selon les regles interna-
tionales proposees dans le cadre de 1'UNISIST/lCSU-AB. Les r6f6rences 
sont accompagn6es d'un r6sum6 du texte original r6dig6 en frangais. Elles 
sont en outre, classees selon une table de matieres conforme k un plan de 
classement, ce qui permet de voir 1'ensemble des rubriques traitSes. Le 
Bulletin SignalStique est accompagn6 d'Index mensuels par descripteurs et 
par noms d'auteurs. Ces Index sont cumul6s annuellement. Les descrip-
teurs utilises pour la constitution des Index appartiennent le plus souvent 
aux lexiques de mots utilisSs pour 1'indexation. 
2. LA DIFFUSION SELECTIVE DE L'INFORMATION 
Deux catSgories de profils ont et6 dSfinies pour rSpondre aux besoins 
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divers de 1'utilisateur. 
- Les profils standards, dont les sujets sont etablis par les spScia-
listes du Centre de Documentation, 1.<S50 titres sont actuellement proposSs 
couvrant tous les domaines des sciences et de Techniques. Ces sujets font 
1'objet d'un abonnement annuel. Sur simple demande 1'utilisateur regoit la 
liste des titres etablis et un sp6cimen. 
- Les profils personnalis6s, dont les sujets sont proposes par les 
utilisa t e u r s  e u x - m e m e s ,  f o n t  l ' o b j e t  d ' u n e  m i s e  a u  p o i n t  q u i  s ' e c h e l o n n e  s u r  
3 mois afin d'am61iorer la pertinence des r6ponses. L'utilisateur envoie 
au service de la DSI sont sujet bien d6fini avec prScision et pendant les trois 
premiers mois, il peut Sventuellement modifier la question pos6e. Les pro-
fils sont pr6sent6s sur fiches cartonn6es de format A6; 
3. BIBLIQGRAPHIE RETROSPECTIVE 
Les bibliographie r^trospectives par sujet ou par auteur sont effec-
tuees de fagon automatique en temps differ6 (batch processing) pour les do-
cuments enregistres dans le fichier apres 1973, et dans certains domaines 
depuis 1972. Des recherches peuvent aussi etre effectuSes manuellement sur 
l e s  a n n e e s  a n t e r i e u r e s .  I I  e s t  e g a l e m e n t  p o s s i b l e  d ' a c c 6 d e r  k  l a  b a s e  P A S -
C A L  e n  l a n g a g e  c o n v e r s a t i o n n e l ,  g r a c e  k  P A S C A L I N E  o u P A S C A L  o n  
line. 
4. BANDES MAGNETIQUES PASCAL 
Elles permettent aux laboratoires et organismes losqu'ils disposent 
d'un ordinateur, de constituer et de gerer un fichier documentaire adapt6 k 
leurs besoins propres. Compte tenu du domaine d'int6ret de 1'utilisateur, le 
contenu des bandes magnetiques peut etre : 
• La copie int6grale du fichier PASCAL : celui-ci couvre les 8 
sous-fichiers ou unit6s documentaires. 
• La copie partielle du fichier PASCAL : 
- dont le contenu se rapporte k une ou plusieurs discipli-
nes scientifiques ou techniques, ex. : Electronique, Chi-
mie. 
- ou, dont le contenu est 6tabli en fonction du profil de l'u-
tilisateur interesse par un theme spScifique dans une dis-
cipline donnSe : "Geophysique interne" ou encore par un 
domaine touchant k plusieurs disciplines "Oc6anologie". 
Chaque enregistrement caract6ristique d'une notice bibliographique 
comprend plusieurs zones : 
1. CODE D'ORIENTATION : classement matiere. 
2. DATE : date de prise en compte, par le CNRS, du document signalS. 
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3. COTE : cote en bibliotheque permettant 1'acces au document original. 
4. VIGNETTES : variables bibliographiques dScrivant la nature du docu-
ment analysS. 
5. N° DOCUMENT : num6ro sSquentiel de signalement. 
6. AUTEUR. 
7. AFFILIATION du premier auteur. 
8. TITRE ORIGINAL du document signal6. 
9. COTE DE LA (ou des) LANGUE(S). 
10. TRADUCTION EN FRANCAIS DU TITRE. 
11. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 
- abrSviation du titre du pSriodique, 
- pays d'origine, 
- date de parution, 
- tome, volume, numSro, pages, bibliographie. 
12. RESUME. 
13. CODE PROVENANCE. ) organisme coop6rant 
14. CODE DESTINATAIRE. ) avec le C. N. R. S. 
15. DESCRIPTEURS . 
16. MOTS LIBRES. 
17. CHAINAGE : constitution des Index, indication des liens entre descrip-
teurs. 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET LOGICIELS 
* Bande MagnStique 9 pistes, 1600 ou6V5o BPI, conformes aux normes en 
usage sur la majoritS des ordinateurs frangais et 6trangers. 
° Jeu de caracteres conforme au standard EBCDIC. 
° Enregistrements de longueur variable. 
9 Pas de label ou label standard IBM-OS, au choix de 1'utilisateur. 
" Utilisables sur tout type d'ordinateurs comportant une unit6 de bandes 9 
pisfces, 1600 BPI (ou 635p). 
Les diff6rents utilisateurs de PASCAL font appel soit k leurs pro-
pres programmes, soit h des logiciels de documentation automatique 6prou-
v6s et disponibles chez les principaux constructeurs d'ordinateurs et aupres 
des SociStes de Service en Informatique. Actuellement, des applications sont 
op6 rationnelles : 
- sur Control Data avec PRETEXT. 
- sur IBM 360 et 370 avec IRMS - STAIRS sous CICS. 
- sur CII 10070 et IRIS 80 avec MISTRAL. 
- sur ODRA 1300 (et bientot RIAD 30). 
ABONNEMENT ANNUEL - DIFFUSION MENSUELLE 
* Abonnement aux bandes groupSes par grands domaines correspondant aux 
Unit6s Documentaires. 
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° Abonnement k une ou plusieurs bandes identiques a chaque section du Bul-
letin Signaletique. 
° Abonnement k un profil sur bande : le prix de base est calculS en fonction 
du nombre de r6f6rences fournies. 
5 .  P A S  C A L I N E  
PASCALINE est le rSsultat d'une coopSration entre : 
-  l e  C N R S  e t  d i f f 6 r e n t s  s e r v e u r s .  
II suffit d'un telephone associS k un terminal d'ordinateur pour se 
connecter par 1'intermediaire de rSseaux t616informatiques de distribution 
des informations, li la base PASCAL implantSe sur un ordinateur serveur. 
A )  P A S C A L I N E  s u r  Q .  U .  E .  S .  T .  E .  L .  
° Ordinateur serveur : situe k Valbonne (Alpes Maritimes, 
France). 
0 Logiciel d'interrogation : MISTRAL. 
° R6seau d'acces, Transpac, Euronet, Tymnet, T61ex. 
° Facturation horaire. 
° Ant6riorit6 de Pascal : 1977. 
° Champs interrogeables : auteur - affiliation - descripteurs 
frangais et anglais - mots des titres frangais et anglais -
mots des r6sum6s frangais - titre des p6riodiques - langues-
type des documents - chapitres du plan de classement. 
B )  P A S C A L I N E  s u r  I .  R .  S .  (Information Retrieval Service, 
European Space Agency). 
° Ordinateur serveur : situe k Frascatti (Italie). 
° Logiciel d'interrogation : QUEST. 
° Reseaux d'acces : Transpac, Tymnet, Euronet, Esanet. 
° Facturation horaire. 
° Anteriorit6 de Pascal : 1973. 
0 Champs interrogeables : auteur - affiliation - mots de tous 
les titres des langues europeennes - codes de classement -
descripteurs - langues. 
0 Commande en ligne des reproductions des documents. 
C )  P A S C A L I N E  s u r  S .  P .  I .  D .  E .  L .  
° Ordinateur serveur : situ6 k Clichy (Hauts de Seine, France). 
0 Logiciel d'interrogation : STAIRS. 
0 R6seaux d'acces : Transpac, Euronet. 
° Domaine PASCAL couvert : M6tallurgie, Soudage, Indus-
tries M6caniques. 
0 Facturation horaire. 
° Ant6riorit6 de Pascal : 1975. 
° Champs interrogeables : tous les mots de tous les champs de 
la citation. 
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6. WORLD TRANSINDEX (version imprimSe). 
Le WORLD TRANSINDEX signale les traductions de la litt6rature 
scientifique et technique d'Europe Orientale et d'Asie, r6alis6es dans les 
langues occidentales. II recense egalement les traductions en frangais et en 
espagnol 6tablies a partir des autres langues occidentales, service qui sera 
progressivement etendu k toutes les traductions "interoccidentales". 
RSalisee k l'aide du systeme PASCAL, la base de donn6es du 
World Transindex regroupe 1'information recueillie par le Centre Interna-
tional des Traductions, la Commission des Communautes EuropSennes et le 
Centre National de la Recherche Scientifique publi6e jusqu'ici dans les re-
vues suivantes : 
- World Index of Scientific Translations (CIT). 
- Translation Bulletin (CCE). 
- Bulletin des Traductions (CNRS). 
7. SERVICE DE REPRODUCTIONS 
Pour se procurer les documents originaux le service recherche de 
documents peut les fournir sous forme de : 
- photocopies, microfiches, microfilms. 
CATALOGUE ET BROCHURES 
1. PLAN DE CLASSEMENT PASCAL 
Sans etre un vrai catalogue, ce document de 120 pages comprend une 
introduction qui d6crit rapidement le systeme documentaire PASCAL, ses 
produits et services et les possibilit6s d'acces aux documents originaux. 
Mais la majeure partie du document est consacrSe k l'enumeration des 52 
sections du Bulletin Signaletique et k la presentation, pour chaque section 
les disciplines traitSes et le plan de classement suivi. Ainsi, le Plan de Clas-
sement PASCAL oriente l'usager dans sa recherche dans le Bulletin Signa-
16tique. 
2. CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
C'est une brochure qui d6crit la couverture de PAS CAL, ses pro-
duits et le role du Centre dans le traitement des Sciences de l'Information. 
3. INFORMASCIENCE, LE CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE - PARIS (par J. H. D'OLIER) -
Redigee en anglais, cette brochure d6crit surtout PASCALINE; les 
proc^dures de recherche en ligne, les ordinateurs hotes et les logiciels d'in-
terrogation. 
4 .  P A S C A L  D A T A  B A S E ,  F I L E  D E S C R I P T I O N  a n d  O N  L I N E  a c c e s s  o n  
ESA/lRS (par Denise PELISSIER) 
7 7 
Ce polycopiS pr6sente tous les 616ments qui constituent un enregistre-
ment PASCAL sur 1'ordinateur serveur de 1'Agence Spatiale Europeenne, 
avec les proc6dures d'y acc6der (toutes les commandes du logiciel QUEST)»I1 
existe aussi une version frangaise du meme polycopie. 
5 .  P A S  C A L  D A T A  B A S E  :  F I L E  D E S C R I P T I O N  a n d  I N D E X I N G  R U L E S  i n  
CHEMISTRY (par R. GAILLARDIN) 
Comme le titre 1'indique, ce polycopiS dScrit le fichier PASCAL et 
indique les regles suivies dans 1'indexation des documents traitant de la chimie. 
6 .  P A S  C A L  D A T A  B A S E  :  F I L E  D E S C R I P T I O N  a n d  I N D E X I N G  R U L E S  i n  
BIOLOGY 
II indique les regles suivies dans 1'indexation des documents traitant de 
la biologie. 
7. CONSTITUTION DU FICHIER PAS CAL ( p a r  F r a n c i n e  G O U R D )  
C'est un polycopi6 qui decrit 1'organisation gSnerale du fichier, les 
sources et les signalements PAS CAL y compris les regles d'indexation et de 
la r6daction des bordereaux. 
8. UNE SERIE DE BROCHURES dont chacune prSsente un des produits PAS-
CAL avec les procedures d'abonnement et les prix. Ces brochures sont : 
- Bandes magnetiques. 
- Diffusion Selective de 1'Information. 
- Bibliographie RStrospective. 
- PASCALINE 
- Traduction. 
- Outils documentaires. 
- Service de Bibliotheque. 
- Service de Reproduction. 
OUTILS D'AIDE A LA RECHERCHE 
II existe plusieurs types d'outils documentaires qui permettent 1'acces 
a u x  d i f f S r e n t e s  s e c t i o n s  d u  f i c h i e r  P A S C A L  :  
1. THESAURUS 
- G6nie biomedical, Informatique biom^dical. 
- Science de la Terre (2 volumes). 
- Polymeres (2eme Edition 1977). 
- Informatique (3 volumes). 
- Sciences de 1'Information (Edition 1977). 
- Genie chimique (Edition 1977). 
2. MANUEL D'UTILISATION PASCAL 
II comprend une description de l'indexation des diff^rents fichiers et 
sert de guide pour 1'interrogation de PASCAL sur les differents serveurs. 
3 . LEXIQUE PASCAL ( E d i t i o n  1 9 8 0 )  
- Sciences de la Terre. 
- Physique. Informatique. Electricite. Physique - Chimie. 
- Sciences de la Vie. 
- Chimie pure et appliquee. Physique - Chimie. 
- Energie (frangais - anglais, anglais - frangais). 
- Metallurgie (frangais - anglais, anglais - frangais). 
- Sciences de 1'Ingenieur. 
4 . REPERTOIRES P A S C A L (Edition 1 980) 
- Synonymes prSferentiels de noms de composes chimiques 
utilises en chimie pure et appliqu6e. 
- Medicaments et autres produits chimiques utilises en Scien-
ces de la Vie. 
- PalSontologie. 
5 PASCALISTE 
- Liste des termes faisant 1'objet du fichier inverse implicite 
dans le systeme ESA - IRS. 
- Edition sur microfiche. 
STAGES DE FORMATION 
L e  C . D . S .  T .  a  m i s  e n  p l a c e  p l u s i e u r s  s t a g e s  d o n t  l e  b u t  e s t  d ' a p -
prendre aux utilisateurs 1'exploitation des produits PASCAL et plus parti-
culierement d'aider k interroger efficacement la base en temps r6el. Ces 
stages sont donc destines aux utilisateurs de PASCALINE etse repartis-
sent en plusieurs sessions : 
- liees aux serveurs 
- destinees k une connaissance globale ou sectorielle de la 
base. 
Exposes et travaux pratiques alternent aux cours de tous ces stages 
dont un calendrier est etabli et diffuse chaque semestre. 
Par ailleurs, le C.D. S. T. participe aux stages de formation organi-
ses par les serveurs eux-memes tant en France qu'a 1'Etranger. 
En plus, pour repondre a certaines demandes, le C. D. S. T. propose 
plusieurs fois par an des stages appliques a la connaissance de la base 
PAS C A L ainsi qu'k ses produits autre que PA S C A LI NE . 
Des informations relatives k ces stages peuvent etre fournies sur de-
mande, par le service Relations Ext6rieures. 
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Centre de documentation scientifique et technique 
26 rue Boyer - 75971 PARIS CEDEX 20 
BULLETIN SIGNALETIQUE 
EDITION PAPIER/MICROFICHE 
BULLETIN D'ABONNEMENT ANNUEL 
Important 
Pour toute commande il est C.N.R.S. - C.D.S.T. 
indispensable de joindre un bon de retourner Service Abonnements 
commande de votre 6tablissement ou au ^6 Rue Boyer 
une lettre 6 en-t6te 75971 Paris Cedex 10 
1 N° Commande: Code client: 
ADRESSE DE LIVRAISON 
Universit6 ou Raison sociale 
Laboratoire ou Service 
M. ou Mme 
Adresse 
T6I 
ADRESSE DE FACTURATION 
DESIRE SOUSCRIRE POUR L'ANNEE 1980 UN ABONNEMENT AUX SECTIONS 
SUIVANTES: 
/«• 01 
SECTtQM 
101. 
110. 
120. 
130. 
140. 
145. 
160. 
161. 
165. 
166. 
»avBfrE0'ex£MPuinES 
PAPTER wcmntHi 
Sciences de rinformation. Documentation 
Analyse numdrique. Informatique. Automatique. Recherche op6rationnelle. 
Gestion. Economie 
Astronomie. Physique spatiale. G6ophysique 
Physique math6matique. Optique. Acoustique. M6canique. Chaleur 
Electrotechnique 
Electronique 
Physique de l'6tat condense 
Structure de l'6tat condense. Cristallographie 
Atomes et molecules. Plasmas 
Basededonn6esGAPHY0R (mises a jour trimestrielles) 
TARIf ^ 
0E 1'ABONNEMENT 
400 F 
600 F 
620 F 
620 F 
460 F 
570 F 
480 F 
400 F 
540 
500 
F 
F 
r OE 
SECTION 
170. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
310. 
320. 
330. 
340. 
346. 
347. 
348. 
349. 
351. 
352. 
354. 
355. 
356. 
357. 
359. 
361. 
362. 
363. 
364. 
365. 
370. 
380. 
381. 
390. 
730. 
740. 
745. 
761. 
780. 
880. 
885. 
891. 
892. 
903. 
NOMBHE DHXEOTUIRES 
PARIER MICRORCHE 
Chimie 
Min6ralogie. G6ochimie. G6ologie extraterrestre 
Gisements m6talliques et non m6talliques'. Economie mini6re 
Roches cristallines 
Roches sddimentaires et g6ologie marine 
Stratigraphie. G6ologie r6gionale et g6ologie g6n6rale 
Tectonique 
Hydrologie. G6ologie de I'ing6nieur et formations superficielles 
Paleontologie 
G6nie biom6dical. Informatique biom6dicale 
Biochimie. Biophysique 
Sciences pharmacologiques. Toxicologie 
Microbiologie. Virologie. Immunologie 
Ophtalmologie 
Oto-rhino-laryngologie. Stomatologie. Pathologie cervico-faciale 
Dermatologie. V6n6r6ologie 
Anesth6sie. R6animation 
Revue bibliographique. Cancer (publi6e par 1'lnstitut Gustave Roussy, 
Villejuif) ••••• 
Maladies de l'appareil respiratoire, du coeur et des vaisseaux. Chirurgie 
thoracique et vasculaire 
Maladies de 1'appareil digestif. Chirurgie abdominale 
Maladies des reins et des voies urinaires. Chirurgie de 1'appareil urinaire 
Maladies du syst6me nerveux. Myopathies. Neurochirurgie 
Maladies des os et des articulations. Chirurgie orthop6dique. Traumatologie .. 
Maladies du sang . 
Reproduction. Endocrinologie. Embryologie 
Diab6te. Maladies m6taboliques 
G6n6tique 
Protozoaires et Invert6br6s. Zoologie g6n6rale et appliqu6e 
Zoologie des Vert6br6s; Ecologie animale. Physiologie appliquee humaine 
Biologie et physiologie v6g6tales. Sylviculture 
Produits alimentaires 
Sciences agronomiques. Productions v6g6tales 
Psychologie. Psychopathologie. Psychiatrie 
Combustiblto. Energie 
M6taux. M6tallurgie 
Soudage, brasage et techniques connexes 
Microscopie 6lectronique. Diffraction 6lectronique 
Polym6res. Peintures. Bois. Cuirs 
G6nie chimique. Industries chimique et parachimique 
Nuisances 
Industries m6caniques 
BStiment. Travaux publics. Transports 
World Transindex (Bibliographie internationale des Traductions, regroupant : 
Bulletin des Traductions, Transatom Bulletin, World Index) 
Des abonnements peuvent etre souscrits pour des groupes de 
sections : 
Sciences exactes (sections 101S 165et 170), 10 fascicules 
Sciences de la Terre (sections 220 3 227), 8 fascicules 
Sciences biologiques et biom6dicales (sections 310 S 340 et 361 § 390), 
13 fascicules 
Sciences m6dicales (sections 346 h 359y compris la section 351), 11 fascicules. 
Atomes. Mol6cules. Plasmas (PASCAL-GAPHYOR) (sections 165 et 166), 
2 fascicules 
Domaines inter-disciplines et techniques (sections 730 h 892), 9 fascicules 
650 Dfl 
910. 
920. 
930. 
950. 
965. 
970. 
5 600 
2 800 
6 400 F 
4600 F 
900 F 
4800 F 
Une remise de 40 % sur le tarif de l'abonnement d l'6dition microfiche est accord6e d l'abonnement coup!6 (Edition papier + Microfiche) 
Une remise de 10 % sur le tarif des abonnements est accord6e aux personnels du C.N.R.S. et des Etablissements Universitaires Frangais. 
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TARIF 1980 
Sur tout  le  f ichier  outomatise  de 1973 a  1980 
Sur  une par t ie  du f ichier  :  1 an 
par  annee supplementaire  
Avant  1973 
860 F 
500 F 
60 F 
su r  dev i s  
Sur tout  le  f ichier  automatise  de 1973 a  1980 
Sur  une par t ie  du f ichier  :  1  an 
par  annee supplementaire  
Avant  1973 
220 F 
100 F 
20 F 
su r  de  v i s  
Daris  /e cas  d 'une  b ib l iographie  compor tant  p lus  de  750 
references, un supplement de 50 F par tranche de 50 re-
ferences supplementaires est prevu. 
ATTENT10N:  tou te  recherche  e f fec tuee  es t  fac turee  me-
me s i  peu  de  re ferences  sonf  fourn ies .  
Ces  pr ix  son t  a  majorer  pour  la  France  du  montant  de  la  
T.V.A.  ou ,  pour  l ' e t ranger ,  de  20% 
Les  chercheurs  du  C.N.R.S . ,  l es  membres  de  1 'Univers i te  
e t  l es  e tud iants  f ranqais  ber ie f ic ien t  sur  jus t i f i ca t ion  d 'une  
r e m i s e  e x c e p t i o n n e l l e  d e  7 0 % .  
cenfre nohonal de la recherche scienhfque 
informascience eentre de documentation scientifique; & technique 
26,rue Boyer „ 75971 Paris Cedex 20 . Tel. 797 35 59 . Telex,cnrsdoc 220880 F 
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TARIF 19SO 
PROFILS STANDARD 
diffusion mensuelle  ;  abonnement annuel  a  part ir  de470F 
PROFILS PERSONNALISES 
diffusion mensuelle  ;  abonnement annuel  a  part ir  de650F 
Ces  pr/x  sonf  o  majorer  pour  la  France  du  montant  de  /o  T.V.A.  
ou,  pour  l ' e t ranger  de  20% .  
Les  chercheurs  du  CNRS,  ' es  membres  de  1 'U^ivers i te  e t  / es  
e tudiants  f rangais  bene f ic ien t  sur  jus t i f i ca t ion  d 'une  rem/se  
except ionne l le  de  10%.  
s cente nationol de lo recherche scienhfique 
y informascience centre de documentation scientifique & technique 
| 26,rue Boyer. 75971 Paris Cedex 20 . Tel. 797 35 59 . Telex.cnrsdoc 220880 F 
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Cotalogoe des periodiques regus par la bibliotheque. 
Edition 1977 160FH.T. 
Mise a  Jour  Janvier  1977 - Decembre 1979 100F H.T. 
Index permute des periodiques re?us par la biblio-
theque Edition 1977 250F H.T. 
Mise a  jour  Janvier  1977 - Decembre 1979 100F H.T. 
Catalogue des rapports de fin de contrats DGRST 
Vol. 1 (1968-1975) 60FH.T. 
Vol. 2 (1976-1978) 160FH.T. 
Les 2 volumes 200F H.T. 
Mise a  Jour  annuel le  1979 (sous presse)  
Liste des periodiques traduits repus par 
la bibliotheque ( sous presse ) 80 F H.T. 
Vol. 1 : appareils de prise de vue 500F H.T. 
Vol. 2 : appareils de traitement (sous presse) 
Vol. 3 : appareils de dupllcation (sous presse) 
* valable  pour  la  France 
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Genie biomedicol. I nformotique biomedicale 100 F H.T. 
Sciences de la terre ( 2 volumes) 170 F H.T. 
I Thesaurus frangais avec traduction allemande 
et anglaise des descripteurs 150 F H.T. 
II Vocabulaire geogrophique frongais 40 F H.T. 
Pol/meres (2eme edition 1977) 350 F H.T. 
Informatique ( 3 volumes) 320 F H.T. 
I Listes alphabetique et hierarchique 180 F H.T. 
II Liste permutee 60 F H.T. 
III Correspondonces frongais - onglais 80 F H.T. 
Sciences de 1'information (Edition 1977) 200 F H.T. 
Genie chimique (Edition 1977) 350 F H.T. 
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Pour inierroger PASCALINE . . . 
Manuel d'utilisation PASCAL 300F H.T. 
Sciences de la Terre 
(frangais-anglais, anglais-frangois) 300F H.T. 
Physique. Informatique. Electricite. Physique-chimie 300F H.T. 
Sciences de la vie 300F H.T. 
Chimie pure et appliquee. Physique-Chimie 300F H.T. 
Energie 
(frangais-anglais, anglais-frangais) 300F H.T. 
Metallurgie mn P H T 
(frangais-anglais, anglais-frangais) JUU r n. I. 
Sciences de 1'ingenieur 300F H.T. 
Collection complete 1000F H.T. 
Synonymes preferentiels de noms de composes 
chimiques utilises en chimie pure et appliquee 50 F H.T. 
Medicaments et autres produits chimiques utilises 
en Sciences de la Vie 150F H.T. 
Paleontologie 100F H.T. 
N.B. Pour les lexiques et repertoires, des conditions spe-
c/o/es sonf consenties aux clients du It aI Pascal. 
Liste des termes faisant 1'objet du fichier inverse 
implicite dans le systeme ESA-IRS 
Edition sur microfiches. 500F H.T. 
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TARIF 1980 
a compter du 1 -01-80 
la planche de 25 mini-vignettes... 130 F H.T, 
article de 1 a 10 pages 3 vignettes 
Pour toute fraction supplementaire de 10 pages + 2 vignettes 
Supplement pour service rapide, par article + 2 vignettes 
article de 1 a 10 pages 3 vignettes 
Pour toute fraction supplementaire de 10 pages + 1 vignette 
article de 1 a 10 pages 3 vignettes 
Pour toute fraction supplementaire de 10 pages + 1 vignette 
Ces pr ix  son t  a majorer  pour  la  France  du  montant  de  la  T .V .A .  
ou ,  pour  1 'e t ranger  de  20% .  
Les  chercheurs  du  CNRS,  l es  membres  de  / 'Ui /vers / fe  e t  l es  
e tud iants  f rangais  bene f ic ien t  sur  jus t i f i ca t ion  d 'une  remise  
de  10% .  
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TARIF 1980 
Pour 100 mots du texte original : 
I Anglais, espagnol, italien : 20 F H.T. 
Portugais, roumain : 20 F H.T. 
Allemand, hollandais, langues scandinaves 22 F H.T. 
II Finnois, hongrois, turc, Polonais, slovaque, 
tcheque, bulgare, macedonien, russe, serbo-
croate, ukrainien, armenien, georgien, grec : 28 F H.T. 
Pour 100 caracteres : 
Arabe, hebreu, persan : sur devis 
Chinois, coreen, japonais : 30 F H.T. 
A titre indicatif: 
traduction en frangais d'un texte anglais 
de 10 pages environ: 620 F H.T. 
Pour 100 mots du texte original : 
I Anglais, espagnol, italien : 35 F H.T. 
Portugais, roumain : 35 F H.T. 
Allemand, hollandais,langues scandinaves : 39 F H.T. 
II Finnois, hongrois, turc, polonais, slovaque, 
tcheque, bulgare, macedonien, russe, serbo-
croate, ukrainien, armenien, georgien, grec : 46 F H-T. 
Pour 100 caracteres : 
Arabe, hebreu, persan : sur devis 
Chinois, coreen, japonais : sur devis 
1 cenlre naHonal de la recherche scienhfique 
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Majoration : 15% a 50% 
Majoration : 20% a 50% 
I' Heure : 132 FH.T. 
selon 1'urgence de la demande 
Aux personnels et laboratoires du CNRS et 
des etablissements universitaires frangais: 
Aux autres personnes ou etablissements : 
En frangais 
En langues etrangeres a caracteres latins : 
En langues etrangeres a caracteres non latins: 
Copies supplementaires : 
Abonnement annuel au World Transindex, publi-
cation regroupant le World Index (CIT), le Tran-
satom Bulletin ( Commission des Communautes 
Europeennes) et le Bulletin des Traductions 
(C.N.R.S.): 
Les labortitoires doivent joindre un bon de 
commande a toute demande de traduction ou 
de cession. 
La page : 
15 F H.T. 
20 F H.T. 
La page : 
12 F H.T. 
18 F H.T. 
35 F H.T. 
1,40 F H.T. 
DFL 650 
to; ai^LwrV j&i&i&a-i&u 
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P T S  
PREDICASTS TERMINAL SYSTEM 
PRODU CTEUR 
PREDICASTS, Inc. 
200 University Circle Research Center 
11001 Cedar Avenue 
Cleveland, OHIO 44106 
LES DIFFERENTES BASES DE P T S 
PREDICASTS TERMINAL SYSTEM (PTS) est un systeme de recherche en 
ligne qui comprend plusieurs bases de donnees bibliographiques dont les 
plus importantes sont : 
P T S PROMT and CIN 
PTS F and S INDEXES 
P T S FEDERAL INDEX 
P T S  U S  S T A T I S T I C S  
EIS files 
DOMAINE 
Les disciplines couvertes par 1'ensemble des bases de PTS sont les sui-
vantes : 
Nouvelle technologie, Comp6tition, Acquisitions, Donn6es financie-
res et 6conomiques, Marketing, Ressources, ActivitSs gouverne-
mentales, Environnements socio-politiques, D6mographies. 
IMPORTANCE DU FONDS 
Nombre de r6f6rences de 1'ensemble des bases : 3. 000. 000 . 
Mise k jour mensuelle ou hebdomadaire suivant les bases. 
D6but du fichier : 1972 . 
' TYPE DE DOCUMENTS ENTRES 
Articles de p6riodiques (2. 000 p6riodiques internationaux), rapports gouver-
nementaux, quotidiens, publications g6n6rales d'6conomie, publications pri-
v6es, documents non publiSs. 
Note : Dans l'6tude qui va suivre nous pr6senterons les produits et services 
des 4 premieres bases uniquement (voir les diff6rentes bases dePTS). 
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PRODUITS DES DIFFERENTES BASES DE P T S 
I  -  P U B L I C A T I O N S  I M P R I M E E S  
1. PROMT (Predicasts Overview of Markets and Technology) 
Cette publication mensuelle fournit 4. 000 signalements avec r£sum6s 
concis couvrant le developpement universel dans toutes les industries. Elle 
tient le chercheur au courant de 1'information contenue dans 500 sources es-
sentielles comprenant des revues, des quotidiens, des donnees gouvernemen-
tales. . . Des Index trimestriels et annuels facilitent la recherche dans cette 
bibliographie. 
Les signalements sont classSs par sujets. Les entrSes dans les Index 
sont classees par produit, compagnie, pays et type d'information. Plus de 
140.000 entrSes apparaissent dans 1'Index annuel. 
2. PREDI- BIEFS 
C'est une bibliographie mensuelle. Chaque fascicule fournit pres de 
100 signalements complets (avec r6sum6s) qui couvrent les domaines sui-
vants : 
3. MARKETING IDEAS 
Cette bibliographie donne une documentation sur les techniques appli-
qu6es par les professionnels actuels du marketing, tir6e des revues publiees 
dans le monde entier. 
Les signalements sont classes par sujets et les sources sont listees 
k la fin de chaque fascicule. 
Acquisitions 
Applications 
Capacites 
Contracts 
R6glements gouvernementaux 
Donnees du marche 
Off re/demande 
Tarification 
Production 
Ressources 
Nouveaux produits 
Nouvelles technologies 
Les sujets couverts inclus dans Marketing Ideas sont : 
Direction du marche 
Gouvernement et Soci6t6 
Annonces 
Relations publiques 
Gestion du produit 
Canaux de distribution 
Gestion des ventes 
Gestion du marketing 
Recherche et essai sur le march6 
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4. FINANCIAL IDEAS 
Cette bibliographie imprimSe fait connaftre k 1'usager le climat ac-
tuel des affaires, ce qui 1'aide k mieux planifier et prSvoir le cout effectif 
des programmes. "Financial Ideas" recense les meilleurs articles dans le 
domaine des finances de plus de 200 publications. 
Les matieres couvertes sont les suivantes : 
Systemes d'information. 
Planification et Budget. 
Controle du cout. 
Gestion de 1'argent. 
Assurance et services de protection. 
Gestion des entreprises. 
Relations entre employ6s. 
Etablissements financiers. 
Economie. 
Cette bibliographie est destinSe k la gestion technique. Elle men-
tionne les documents traitant des innovations techniques dans 1'industrie. 
Les signalements sont organis6s en 32 groupes d'industries ce qui permet 
une recherche assez rapide. 
6. CHEMICAL HORIZONS OVERSEAS WEEKLY Report and Chemical Horizons 
North American Weeklv Report 
Ces deux bibliographies hebdomadaires signalent les informations 
qui paraissent dans la litt6rature mondiale des affaires dans diff6rents do-
maines de 1'industrie. 
Le North American Weekly Report couvre les Etats Unis, le Canada 
et le Mexique; et le Overseas Weekly Report, le reste du monde. 
II - LES PUBLICATIONS D 1IND EX 
Elles indiquent ce qui a et6 publie sur les compagnies concernant 
leur activitS commerciale. Elles servent k localiser tous les types d'infor-
mations demandSs par une direction pour la prise des decisions. 
1. F and S Index of Corporations and Industries 
2. F and S Index Europe 
3. F and S Index International 
5. TECHNICAL SURVEY 
• Chimie 
• Papier 
• Caoutchouc 
° Plastiques 
° Fibres 
° Petrole 
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Les milliers de sources indexees par le personnel de Predicasts Inc. 
incluent un grand nombre de magazines, de quotidiens et de rapports analy-
tiques sur des organismes de recherche tant priv6s que gouvernementaux. 
"F and S Indexes" couvrent les sujets suivants : 
° Direction des industries. 
° Nouveaux produits et technologies. 
° PrSvision du marchS. 
6 Recommandation d'investissement. 
° Etude de compagnies. 
et fournissent 1'information necessaire pour les prises de decisions d'inves-
tissement et le d6veloppement des strat6gies du marchS. 
Dans ces Index 1'acces k 1'information se fait par compagnie, par 
pays et par industrie. 
4. FEDERAL INDEX 
Cette publication mensuelle dSpouille 5 documents primaires. The 
Congressional Record, the Federal Register, the Weekly Compilation of 
Presidential Documents, the Washington Post, Law Week et autres publica-
tions qui fournissent 1'information sur les reglements, les lois concernant 
le commerce et 1'industrie, les discours, les ordres ex6cutives et les de-
cisions, les contrats ... 
Chaque signalement fournit un r6sum6 de deux lignes : 
1) le gouvernement engagS, 
2) 1'action proposee y compris les personnes, les organismes ou 
1'industrie affectee. 
3) les citations du code des Etats Unis et du code des reglements 
f6d6 raux. 
4) l'abr6viation du journal, la date et la page. 
5. F and S .INDEX OF CORPORATE CHANGE 
Cette bibliographie trimestrielle informe sur le developpement dans 
le monde du commerce aux Etats Unis. 
Un cumulatif annuel publiS en Avril est accessible. 
H I  -  L E S  R A P P O R T S  
1. INDUSTRY STUDIES : IN-DEPTH ANALYSIS 
Le Groupe de Recherche de Predicasts fournit une information com-
plete pour les responsables de projets d'6tude des industries du marketing 
dans le monde. Ceci grSce k un travail d'analyse qui s'6tend sur plusieurs 
mois et k des contacts personnels avec des industriels et des consommateurs. 
s^SBDipajj ap ^aunosjad aj j-ed ssaxapui saojnos ap sja-txjTuz saq; 
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2. MARKET REPORTS 
Produits de la banque de donn6es automatisSe de Predicasts, ils con-
tiennent la litt6rature mondiale du commerce. Les themes abordes dans ce 
rapport sont : la structure de 1'industrie passee et future, les facilit6s, la 
technologie, les rbglements, les couts comparatifs, les marchSs, et les pro-
duits. 
I V  -  A U T R E S  S E R V I C E S  D  E  P R E D I C A S T S  
La plupart des produits de Predicasts Terminal System sont acces-
sibles en conversationnel. Ces produits sont : 
1. P T S PROMT AND CHEMICAL INDUSTRY NOTES (CIN) 
Contient des articles tir6s de 1000 revues mondiales traitant des 
nouveaux produits, acquisitions, capacitSs, donnees sur le marche, produc-
tion, environnement, manufacture. . . 
Enregistrements sur fichier : PROMT contient 250. 000 enregistre-
ments depuis 1972 jusqu'k prSsent. Environ 4. 000 signalements avec des-
cripteurs sont ajout6s au fichier tous les mois. CIN contient 260. 000 enre-
gistrements depuis 1973 jusqu'k pr6sent. 
La recherche dans ce fichier peut etre effectuSe par le langage natu-
rel et par descripteurs dans le contexte et hors du contexte. Des codes 
hiSrarchiques fournissent une recherche plus rapide et moins chere. 
2 .  P T S  F  a n d  S  I N D E X E S  
Environ 1, 5 millions d'enregistrements couvrent la littSrature sur 
les produits industriels et compagnies (voir ci-dessous) depuis 1972, jusqu'k 
pr6sent. Tous les mois le fichier augmente de 20. 000 enregistrements. Des 
mises k jour des Index se font chaque semaine. 
La recherche peut s'effectuer par le langage naturel; par descripteurs 
appropriSs aux produits, pays, evenements ou compagnies; ou par des codes 
descripteurs. 
3. P T S FEDERAL INDEX 
Cr66 en Octobre 1973, il contient 140.000 enregistrements. 4.000 y 
sont ajoutes tous les mois. 
La recherche peut s'effectuer par langage naturel ou par produit , 
ville, Svenement, agence ou code de citation. 
4 .  P T S  S T A T I S T I C S  
Les bases de donnSes statistiques contiennent environ 1 /2 million 
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d'enregistrements. La recherche se fait par le langage naturel du texte, les 
descripteurs des produits, les descripteurs gSographiques, les codes hi6-
rarchiques ou la date. 
L'ensemble des bases de Predicasts est accessible en conversation-
n e l  s u r  l e  s e r v e u r  L M S .  
CATALOGUE ET BROCHURES 
1. PREDICASTS, INC. 
Ce catalogue fait connaitre aux usagers l"'entreprise" Predicasts, 
Inc. . II donne un apergu sur le personnel, les services, les filiales et 
enumere les diff6rents produits. 
2. GUIDE TO SERVICES 
Cette brochure pr^sente avec tous les d6tails necessaires tous les 
produits des bases PTS y compris les couts d'interrogation en ligne. 
3. 9 TYPES OF RETRIEVAL HANDLES 
C'est une brochure qui prSsente des exemples d1 interrogation en 
ligne avec une 6num6ration des systemes de classification dans les diff6rents 
fichiers. 
OUTILS D'AIDE A LA RECHERCHE 
1. F and S INDEX COMPANY THESAURUS 
Ce thSsaurus contient une liste alphabStique des noms des compa-
gnies tels qu'ils apparaissent dans Predicasts F and S Index services. II 
pr6sente aussi les codes de la Classification Industrielle Normalis6e et les 
codes des pays quand ils sont connus. 
STAGE DE FORMATION 
1. PTS TRAINING SEMINAR 
Destin6 k ceux qui ont une certaine exp6rience dans l'interrogation 
en ligne et qui veulent se perfectionner dans ce domaine. 
Plusieurs themes sont abord6s dans ce type de seminaire : 
- Description des bases de donnSes PTS. 
- Examen d6taille de la structure des diffSrents thesaurus avec leur mode 
d'utilisation. 
- Etude des logiciels d'interrogation en ligne (DIALOG et ORBIT). 
2. PT S APPLICATIONS SEMINARS 
Destines aux gestionnaires de 1'information et/ou aux usagers exp6-
rimentes. 
Les sujets abord6s dans ce type de s6minaire sont : les sources de 
PTS, les nouveaux fichiers, les commandes sophistiqu6es dans 1'interro-
gation en ligne et les besoins des usagers. Une dSmonstration en ligne mon-
tre les nouvelles techniques appliqu6es dans ce domaine. 
LISTE DE PRIX 
PREDICtiSTS TER/IUM/IL STSTE/II 
IU 
/II//II!ILZIIBILE PRiCIIMe STRIJCTURIES 
PREFERRED PLAN: 
Users pay an annual access fee for each of four file groupings, a $90.00 per hour 
connect charge, and $0.20 per full record prlnted off-line. Access fees are 
charged for the following files: 
FILE 
PROMT (Market Abstracts) 
WEEKLY UPDATE (Market Abstracts 
& Indexes) 
INDEXES 
U.S. STATISTICS 
INTERNATIONAL STATISTICS 
FEE or SUBSCRIPTIONS TO: 
$500.00 PROMT, Marketing Ideas, 
Financial Ideas, 
Predi-Briefs, Technical 
Survey, Chemical Horizons 
This file can be accessed with 
either a subscription to the 
PRQMT File or the Indexes File. 
$500.00 All Index publications, 
Source Directory 
$500.00 Predicasts, Basebook 
$500.00 . Worldcasts 
* * 
Predicasts temporarily places all new users on the preferred plan. 
Colleges and public libraries that use the PTS files exclusively for 
educational purposes are exempted from paying annual access fees and will 
remain on the preferred plan. 
ALTERNATIVE PLAN: 
ln lieu of paying annual access fees, users pay $0.50 per full record typed on-llne or 
printed off-line and a $90.00 per hour connect time. 
# >!< * Users may access the four file groupings that require payment of annual 
access. fees under either plan or by using both depending on the amount of 
usage for each file group. 
TR/1IIIMIIM6 
Predicasts, Inc. will give private instruction at a site for $300.00 plus expenses. The fee 
for instructing personnel at a scheduled Predicasts' training seminar is $75.00 per 
person. 
November, 1978 
DIGEST PUBLICATIOIMS 
• • • keep you aware, save reading time and facilitate information retrieval by 
substituting extensive descriptive abstracts for the full text of original news reports 
journals and documents. 
Predicasts, Inc. digests and indexes 75,000 articles per year about new products, 
capacities, market data, environment and regulations for the extractive, manufactur-
ing, transportation,. utilities and other industries. 
Please enter my order for 
the following publications: 
D PROMT (monthly) 
NEWSLETTERS: 
PREDI-BRIEFS (monthly) 
D 1 topic 
• 4 topics 
• 8 topics 
• 12 topics 
Topic No(s). l_ 
Overseas 
North Includes 
America Alr Service 
(per year) (per year) 
S675 00' S765.00 
S96.00 S106.00 
S290.00 S330.00 
S540.00 S620 00 
S770.00 S890.Q0 
D MARKETING IDEAS (biweekly) $96.00 $111.00 
D FINANCIAL IDEAS (biweekly) $96.00 $111 00 
D TECHNICAL SURVEY (weekly) $120.00 $155 00 
D CHEMICAL HORIZONS 
NORTH AMERICAN WEEKLY REPORT $120 00 $155 00 
D CHEMICAL HORIZONS 
OVERSEAS WEEKLY REPORT $120.00 $155 00 
Y 
U S.A 
Department I.A. 
11001 Cedar Avenue 
Cleveland. Ohio 44106 
Tel (216) 795-3000 Telex 985 604 
EuROPE 
;99 High Slreel Orpinglon Kent. BR6 OPF 
Umled Krngdom Tel 0689 38488 Tele< b98 239 
JAPAN 
Maruzen Company. Ltd 
3-10 Nihonbashi-2-Chome. Chuo-Ku Tohyo 103 
Japan Tel: (03) 272-7211 Telex J 26516 
D Check enclosed (5% discount) D Bill me 
Name —: Title__ 
Company, 
Address 
City _State_ 
-Phone-
_Zip. 
Ohio residents add 5.5% sales tax ) 
See following pages for product description 
D1 
STATISTICAL PUBLICATIONS 
• • • put facts and forecasts at your fingertips. Hundreds of journals, studies 
and yearbooks, historical time series, current market data, end-use information and 
forecasts are abstracted and condensed into one-line records. 
Predicasts, Inc. makes its own short and long range composite forecasts for 
thousands of key demographic, economic, industry and product indicators. Thus, 
the user obtains the complete historical record and the opinions of specialized ex-
perts for the future. 
( Please enter my order for 
the following publications: 
per year 
PREDICASTS 
• Quarterly and annual cumulative S475 00 
n  Anm i i l  Annual hardbound 
WORLDCASTS 
D Complete (8 times year) 
D Regional edition (4 times year) 
D Product edition (4 times year) 
D Single issue (once year) No. 
BASEBOOK 
D Annual hardbound 
S400.00 
$1075.00 
S750.00 
S750.00 
$400.00 
S275.00 
INC. 
v S A 
Department I.A. 
11001 Cedar Avenue 
Cleveiand. Ohio 44106 
Tel (*'6i 795-3000 Tele* -53i 604 
EUROPE 
199 High Street. Orpington. Kent. BR6 OPF 
United Kingdom Tel. 0689 38488 telex 898 239 
JAPAN 
Maruzen Company Ltd 
3-10 Nihonbashi-2-Chome. Chuo-Ku Tokvo 103 
Japan Tel (03) 272-7211 "elex j 26516 
D Check enclosed (5% discount) D Bill me 
Name Title 
Company Phone_ 
Address 
City State Zip_ 
* tncfudes Air Service for Overseas subscrihers 
* v Ohio residents add 5.5% sales tax. 
See following pages for product description 
INDEX PUBLICATIONS... 
• • • tell you at a glance what has been written on any company or business 
subject. They help you locate all types of information needed by management for 
decision-making. 
At Predicasts we monitor more than 2000 periodicals, studies and reports and 
produce each year more than 200,000 one-line descriptive entries classified by 
subject, product, industry, event, company and year. 
Please enter my order for 
the following publications: 
F&S INDEX UNITED STATES 
D Weekly, monthly & quarterly 
D Monthly and quarteFly 
D Annual hardbound 
F&S INDEX EUROPE 
D Monthly and quarterly 
D'Annual hardbound 
F&S INDEX INTERNATIONAL 
D Monthly and quarterly 
D Annual hardbound 
FEDERAL INDEX 
D Monthly 
D Annual hardbound 
F&S INDEX OF CORPORATE CHANGE 
D quarterly and annual 
cumulative 
D Annual cumulative 
*Ohio residents add 5.5% sales tax. 
$265.00 
$185.00* 
$265.00 
$185.00* 
$295.00 
$205.00 
$295.00 
$205.00 
$425:00 $464.00 
$195.00" $220.00 
$185.00 $200.00 
$125.00* $135.00 
Overseas 
North Includes 
America Alr Service 
(per year) (per year) 
$350.00 $410.00 
$265.00 $295.00 
$185.00* $205.00 
. INC. 
U S A  
Departmynt I.A. 
11001 Cedar Avenue 
Cleveland, Ohio 44106 
Tel (216) 795-3000 Telex 985 604 
EUROPE 
199 High Streei. Orpington. Kenl. BR6 OPF 
United Kingdom Tel 0689 38488 Telex 898 239 
JAPAN 
Maruzen Company, Ltd. 
3-10 Nihonbashi-2-Chome. Chuo-Ku Tokyo 103 
Japan Tel (03) 272-7211 Teiex j 265J,6 
D Check enclosed (5% discount) 
D Bill me 
Name 
Title 
Company. 
Phone 
Address. 
City. 
State. -Zip. 
•Ohio residents add 5.5% sales tax. 
See followfng pages for product description 
D13 
REPORTS 
INDUSTRY 
STUDIES -
In-Depth 
Analysis 
fhe Research Group of Predicasts has been 
providing in-depth information to executives, 
planners and analysts for more than fifteen 
years. These INDUSTRY STUDIES have gained 
world recognition in presenting worldwide 
marketing opportunities. INDUSTRY STUDIES 
involve several months of extensive analytic 
work arid personal contact with key suppliers, 
consumers and industry specialists. Each 
study generally contains an industry structure, 
historical patterns and forecasts, end-use pro-
jections and key factors influencing the indus-
try or market. 
MARKET 
REPORTS -
A New 
Predicasts, !nc. 
Service 
MARKET REPORTS are derived from 
Predicasts' computerized data bank of digests 
of the world's business literature. Each MAR-
KET REPORT organizes in logical and read-
able form hundreds of key digests on the sub-
ject covered. These digests cover past and fu-
ture industry structure, facilities, technology, 
regulations, comparative costs, markets, 
products and end-uses. In addition, a 
Predicasts' senior research executive makes 
consensus forecasts and constructs a sum-
mary statistical table as well as a summary of 
findings. 
If there is neither an INDUSTRY STUDY nor a MARKET REPORT available in your area 
of interest, we will perform a custom search of the Predicasts databank (a Custom Mar-
ket Extract Report) on the topic of your choice and forward the results to you within ten 
days. 
The following pages describe recent INDUSTRY STUDIES and MARKET REPORTS. Use 
the coupon below to order. 
f 
Please enter my order for the following 
Predicasts INDUSTRY STUDIES: No(s)._ 
Please enter my order for the following 
Predicasts MARKET REPORTS: No(s) 
STUDY PRICE* 
1 Industry Study $675.00 
3 Industry Studies 1775.00 
8 Industry Studies 4500.00 
REPORT PRICE* 
1 Market Report 
6 Market Reports 
$275.00 
1350.00 
U.SA HEAOOUAHTEfiS: 
Departmont I.A. 
11001 Cedar Avenue 
Clewland. Oh» 44106 
Tel: (216) 795-3000 Tetex 985 604 
Please perform a Custom Market Extract 
Report on the following topic ($275.00): 
• Check Enclosed (5% discount) • Please Bill 
Name TitleL 
Company-
Address— 
City-
.Tel, 
.State_ 
•Includes Air Service for overseas delivery 
-Zip- ) 
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To become a Predicasts Terminal System (PTS) useh ... 
A. Choose Data Bases: 
D File 16 
MARKET ABSTRACTS - Annuai access fee: 
$500. Subscription to the various market ab-
stract publications may be applied to the fee. 
D File 18. 98 
F&S INDEXES - Annual access fee: $500. 
Subscription to the various index publications 
may be apphed to the fee. 
D File 19 
CHEMICAL INDUSTRY NOTES (CIN) -
No access fee 
D Files 81. 82 
DOMESTfC STATISTICS - Annual access fee: 
$500. Subscritions to PREDICASTS and Predicasts' 
BASEBOOK may be applied to the fee. 
D File 20 
FEDERAL 1NDEX - Currently no access fee. 
D Fi l e s  83 -84  
INTERNATIONAL STATISTICS - Annual access 
fee: $500. Subscriptions to the various WORLD-
CASTS publications may be applied to the fee. 
D Files 22, 92 
EIS PLANT FILES No access fee 
B. Get User Number: PTS is a cooperative veriture of Predicasts, Inc., which is supplying the data bases, and Lockheed 
Missiles & Space Company (LMSC). which is providing computer facilities and the software. LMSC reawres tnar users agree rnat LMSC. 
Inc. shjli noi be iab#e or aeemed ro be in aefault tor any delays or tailure m pertormance or mterruption ot semce resutting directly or mairectiy from any cause or 
circumstance beyond the reasonaBle control ot LMSC Buyer mll mdemmfy and hold LMSC harmless agamst any claims or demands ot third parties arising out ot use 
of services or matenais providec hereunder LMSC mll provide DIALOG™ Retrievai systems service m accordance wfh ffie Users Manual and makes no 'epresenla-
fions or warranfies. eipressed or implied. mcludmg but not hmited to warranty ot merchantatnhty or htness tor a particular puroose. LUSC wil not 6e haBle tor irtci-
dentai or conseguentiai damages. II this is agreeable. mitial here and you will receive from LMSC a user number. LMSC 
charges for all PTS Files are $90 per hour of connect time plus 20« per full record printed overnight. For File 22, charges 
are 50« per recco displayed. typed or printed. In lieu of the above access fees, Predicasts. Inc. provides access at $90 per 
hour connect tirr.e plus 50« per full record typed online and pnnted overnight. 
C. Pick Communication Mode: 
D Tymnet ($8/hr. in North America) 
D Telenet ($5< hr. m North America) 
• WATS Lme 
n Direct Dial to Palo Alto 
D. Select Teaching Workshops: Predicasts, Inc. will give private mstruction at your site for $300 plus expenses. The 
fee for mstructing personnel at a scheduled Predicasts' teaching workshop is $75 per person. 
E. Identify Yourself: 
Name Title 
Company 
Address Telephone 
City/State Country/Zip 
For further informaton, please contact the sales dept. at (216)795-3000 
Inc. - 200 Universi+y Circle Research Center 
11001 Cedar Ave., Cleveland, Ohio 44106 
1980 SEMINAR SCHEDULE 
(Fourth Quarter) 
Please enroll me in the following seminar(s): 
Circle day you wish to attend. 
NORTH AMERICAN SEMINARS EUROPEAN SEMINARS 
PTS PTS PTS PTS 
Training Applications Training Applications 
Location Seminar Seminar Location Seminar Seminar 
Los Angeles Feb 12 Feb 13 London Eeb 15 — 
Chicago Feb 20 Feb 21 Brussels Feb 21 — 
New York March 4 March 5 Lyon March 13 — 
Houston March 10 Paris April 15 — 
Dallas March 11 Stockholm April 22 — 
Washington.D.C. March 18 March 19 Helsinki April 24 — 
Toronto April 22 — Dusseldorf May 8 — 
Ottawa April 23 April 24 Check enclosed •S60 CS60 Philadelphia 
Chicago 
May 6 
May 13 May 14 Please Bill CS75 •S75 
New York May 20 May 21 
Detroit June 3 — 
Boston June 17 June18 
Check enclosed ZS60 DS60 Dates are subject to change. 
Please Bill •S75 CS75 Limited space available. 
Narne Title 
Compariy Phone 
Address 
City State Zip 
All sessions begin promptly at 9 a.m. 
Training sessions include lunch and instructional materials. 
Predicasli^ 
U S A  
Departmem i.A. 
' 10C' CeOar Avenue 
Cieveiana Oruo 44'06 
Tel iZ'6) 795-3000 Tetet 985 604 
EUROPE 
199 High Street. Orpngton Kent. BR6 OPF 
United Kingdom Tel 068938488 Tele* 898 239 
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W P I  
WORLD PATENT INDEX 
PRODU CTEUR 
Derwent Publications LTD. 
Rochdale House 
128 Theobalds Road 
London WCIX 8RP 
Grande Bretagne 
DOMAINE 
General (Agriculture, Ameublement, Sante, Amusement, Metaux, Imprime-
rie, Presse . . . ) M6canique, Electricite, Chimie. 
IMPORTANCE DU FONDS 
Nombre total de refSrences : 1. 500. 000 
Accroissement : 200. 000 ref6rences par an. 
Date de debut des fichiers. 
1963 : Corps pharmaceutiques. 
1965 : Produits chimiques agricoles. 
1966 : Polymeres et corps plastiques. 
1970 : Autres domaines de la chimie. 
1974 : Toutes les autres disciplines. 
TYPE DE DOCUMENTS ENTRES 
Brevets publies dans les pays suivants : 
Australie, Belgique, Br6sil, Canada, TchScoslovaquie, Danemark, Finlande, 
France, Allemagne de l'Est, Allemagne de 1'Ouest, Hongrie, IsraSl, Italie, 
Japon (chimie uniquement), Pays Bas, Norvege, Portugal, Roumanie, Afri-
que du Sud, Union SoviStique, Suede, Suisse, Royaume Uni, Etats Unis. 
PRODUITS 
1 .  W P I  G A Z E T T E S  
C'est une bibliographie publi6e en 4 Sditions : G6n6ral, M6canique, 
Electricite et Chimie, classee suivant la Classification Internationale des 
Brevets (IPC - International Patent Classification). Chaque copie contient 
4 Index dScrits ci-dessous .: Les "Gazettes" permettent d'effectuer une re-
cherche d'apres le nom du dStenteur ou le domaine (IPC) et de d6terminer 
si une invention rSapparait dans un autre pays. 
La bibliographie contient plusieurs Index : 
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*  P a t e n t e e  I n d e x  :  
Tous les brevets publi6s r6cemment sont classes par code de dSten-
teurs avec entete les brevets de base (les premiers brevets publiSs) suivi 
de leurs Squivalents. A 1'intSrieur de ce regroupement ils sont classes par 
la premiere date de priorite et le num6ro de brevet. Les entrSes des bre-
vets de base commencent par un asterisque (*) suivi du titre int6gral;pour 
les equivalents, uniquement la premiere partie du titre est donnSe. 
*  I P C  I n d e x  :  
Tous les brevets publiSs rScemment et faisant partie du meme 
groupe de la Classification Internationale des Brevets sont listes ensemble, 
les brevets de base en tete suivis par les 6quivalents. A 1'interieur de ces 
groupes, ils sont classes par ordre de numeros de brevets. 
*  A c c e s s i o n  N u m b e r  I n d e x  :  
Tous les brevets de base et les Squivalents sont classes par ordre 
du num6ro d'acces (interne ci Derwent) suivi d'une liste de toute la famille 
de brevets connus : du brevet de base jusqu'au dernier document publi6. Un 
signe (+) indique que des priorit6s multiples ont et6 revendiqu^es.Donc k 
partir du numero d'acces toute la famille de brevets peut etre d6termin6e. 
"  P a t e n t  N u m b e r  I n d e x  :  
Le classement dans cet Index est fait par num6ros de brevets. Cha-
que num6ro de brevet est suivi par le num6ro d'acces et le code du d6ten-
teur. Cette organisation permet d'acceder au Patentee Index lorsque seul, 
le num6ro du brevet est connu. De meme k partir du num6ro d'acces toute 
la famille de brevets peut etre dSterminee dans le "Accession Number Index. 
2 .  C O M  I N D E X E S  
La cumulation de chacun des Index pr6sentes ci-dessus pour 1'annSe 
1979 sera disponible sur microfiche prochainement en 1980. Quant aux In-
dex de 1'annee 1980, des cumulations trimestriels seront disponibles au 
cours de la meme annee par semaines 1-13, 1-26, 1-39. 
3. WEEKLY AND MONTHLY SINGLE TAPE PRODUCT 
Tous les 61ements de donn6es offerts auparavant sur bandes magn6-
tiques sous forme de fichiers vari6s ayant des noms, des formats et des 
fr6quences diff6rents sont maintenant r6unis sur une bande magnStique uni-
que. En plus, les donnees qui riStaient pas auparavant disponibles sous for-
me de bandes magnetiques le sont maintenant. Les bandes contenant les 
donnees courantes sont livrees k 1'usager toutes les semaines ou tous les 
mois selon la demande. 
Vu la difficultS de 1'adaptation d'un logiciel standard aux diff6rents 
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system.es utilis6s par les souscripteurs, Derwent ne fournit pas de pro-
grammes de recherche pour ces bandes. Les souscripteurs ont besoin 
d'6crire de petits programmes de conversion pour transformer les donn6es 
fournies en des formats adaptSs aux systemes locaux. 
Contenu des bandes : 3 champs de donn6es : 
- C ha mp s 1_ : DonnSes bibliographiques pour les Brevets de base 
et les Equivalents sur les bandes hebdomadaires et uniquement pour les bre-
vets de base sur les band.es mensuelles. Pour chaque num6ro d'acces, les 
donnees suivantes sont enregistr6es pour toute la famille de brevets : 
. Titre integral. 
. Termes preferentiels du titre, termes ajoutSs (pour pr6ci-
ser le sens). 
. D6tenteurs (Noms et Codes). 
. Iventeurs (pour les Brevets de Base uniquement). 
. C I B 
Classement de Derwent. 
. Priorites. 
NumSros de Brevets (de la famille entiere). 
-  C h a m p  s  2  :  D i s p o n i b l e  u n i q u e m e n t  p o u r  l e s  s o u s c r i p t e u r s  
ayant un minimum de 4 unites de Souscription de Base ou ceux qui paient 
une charge suppl6mentaire. 
Pour chaque numero d'acces sont enregistr6s les "Manual Codes" 
attribuSs par Derwent (voir § ). 
- C ha mp s 3 : Contient des renseignements tres sp6cifiques 
concernant des codes relatifs aux substances chimiques uniquement. 
4. ACCES EN LIGNE YIA SDC 
La majoritS des fichiers Derwent est accessible en ligne via SDC 
Orbit en Californie. 
5. ACCES EN LIGNE VIA INFO LINE 
Depuis Septembre 1979, la plupart des fichiers WPI est disponible 
via Info Line k Londres. 
CATALOGUE ET BROCHURES 
1. WORLD PATENT INDEX 1980 
C ' e s t  u n e  b r o c h u r e  q u i  d 6 c r i t  l e s  s i g n a l e m e n t s ,  l e  m o d e  d e  c l a s s e -
ment, les Index de "W PI Gazettes" et le produit COM sur microfiche. 
Cette brochure donne aussi la liste de la Classification Internationale des 
Brevets avec les codes correspondants de la classification propre k Derwent. 
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Les produits Bandes Magn6tiqu.es et acces en ligne sont d6critsdans 
la brochure "Central Patent Index 1980" qui presente une autre base de 
Derwent specialis^e en chimie. 
2. ON-LINE SEARCH SERVICE 1979 : SDC Version. 
Cette brochure prSsente le service en ligne et les diff6rents champs 
interrogeables. 
OUTILS D'AIDE A LA RECHERCHE 
1. DERWENT THESAURUS 
Les titres dans WPI sont r6dig6s en anglais par Derwent et refle-
tent les points essentiels de 1'invention. L'ordinateur controle la conformi-
te des mots du titre avec les 42. 500 mots de "Derwent Thesaurus (mis a 
jour r^gulierement). Seuls, les termes pr6f6rentiels (environ 19. 500 ter-
mes, presentes en gras dans le thesaurus imprimS) sont actuellement em-
ploy6s dans le titre. Tous les mots des titres du fichier complet ont ete mis 
sous cette forme facilitant ainsi la recherche. 
2 .  C P l / W P I  U S E R S  A I D  (Instruction Manual 1A) 
Ce manuel d'usage contient une explication d6taill6e sur la constitu-
tion des Index et des signalements dans "WPI Gazettes". 
3. THE PATENTEE DICTIONARY (Instruction Manual 2d) 
Fournit des details sur les codes des d6tenteurs. 
4. DERWENT MANUAL CODES 
Consid6r6 comme le parametre de la recherche en ligne, il contient 
les d6tails des codes utilisSs en chimie pour les Sections A (Polymeres), B 
(Produits Pharmaceutiques), C (Produits Agrochimiques) et E (Produits 
Chimiques gene raux). 
5. MANUAL CODING 
Developpe en clair les codes des brevets dans le domaine de l'61ec-
tricit6 et l'61ectronique. 
STAGE DE FORMATION 
Plusieurs s6minaires dans diff^rents pays sont organis^s par Der-
went tous les ans. A Paris, un seminaire de deux jours a eu lieu le 17 et le 
18 Juin. II n'y a pas de programme de seminaire preetabli au d6but de l'an-
nee et 1'usager doit contacter directement le Producteur pour s'en informer. 
LISTE DE PRIX 
WORLD PATENTS INDEX1980 - ORDER FORM E 
Mailing Code: W I 
Invoicina Address (if diffeienll Invoicing Code: I-
Invoice Number:. 
In the first column to be completed, enter the number of sets required; and the cost of these on an annual basis in the second column. 
Complete the two sub-totals, and add these to give the total cost. Subscribers outside the UK should add a further 5% postage 
surcharge to give the annual subscription for 1980.1Also included on the 1980 CPI order form. 
PRINTED INDEXES 
WPIGAZETTES 
Weekly 
Annual No. 
cost per of 
set in £ sets 
Annual 
cost in 
£ 
P:GENERAL 175 
0: MECHANICAL 170 
R: ELECTRICAL 170 
Ch:CHEMICAL 180 
PRIORITYINDEX 
Weekly 
ALLSECTIONS 46 3 
ACCESSION MUMBER 
Quarterly 
! Ch: CHEMICAL § '' 20 
INDEXES AS COM 
Microfiche only 
1979 + Weeks 1-13,1-26,1-39 of 1980 
PATEIMTEEINDEX 
P:GENERAL 30 
0: MECHANICAL 35 
R:ELECTRICAL 35 
Ch:CHEMICAL § 50 
SUB-TOTAL 
IPCINDEX 
Annual 
cost per 
set in £ 
No. 
of 
sets 
Anriual 
cost in 
£ 
P:GENERAL 35 
Q: MECHANICAL 50 
R: ELECTRICAL 50 
i Ch : CHEMICAL g 70 
ACCESSION NUMBER 
PQ: GEN/MECH 15 
R: ELECTRICAL 10 i 
Ch: CHEMICAL § 20 
PATEIMT NO. FAMILY 
! PQR: GEN/MECH/EL 
h— —v! ! Ch:CHEMICAL § 1 
PRIORITYINDEX 
PQR:GEN/MECH/EL 
Ch: CHEMICAL §. 
50 
55 
25 
20 
1 
1974-1978 COM INDEXES 
COM Indexes are also available for 1974-1978. 
For details and prices seeWPI brochure 
SUB-TOTAL 
TOTAL 
COST 
POSTAGE SURCHARGE5% 
OUTSIDE UK TO COVER 
MAILING BYAIR 
A I M N U A L  
S U B S C R I P T I Q N  
Change compared with 
previous1980edition: _ 
DEHWENT PUBLICATIONS LTD. Rochdale House 128 Theobalds Road London WC1X 8RP England 
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CONCLUSION 
Les catalogues et brochures envoy6s par le producteur sont des ou-
tils essentiels pour faire connaitre k un usager 6ventuel les diff6rents pro-
duits et services d'une base donnees. Ceci implique qu'ils contiennent tous 
les renseignements nScessaires k 1'usager depuis la couverture de la base 
jusqu'aux listes de prix en passant par les publications imprim6es, les pro-
duits automatises et les conditions d'acces . . . Les catalogues et brochures 
devraient presenter ces informations d'une fa^on claire et pr6cise pour 
s'adresser, non seulement k des documentalistes, mais aussi k un publicde 
chercheurs non specialise en documentation. 
Ceci n'a pas 6t6 le cas dans toutes les bases Studiees ici. Dans plu-
sieurs catalogues, les renseignements etaient insuffisants. Ce manque d'in-
formation dans les catalogues et brochures prolonge les procSdures admi-
nistratives en obligeant l'usager k contacter k nouveau le producteur pour 
expliciter les points qui l'int6ressent. 
Cette lacune s'est manifestSe dans plusieurs domaines, notamment: 
-  L e s  p r o d u i t s  :  
Dans plusieurs catalogues quelques produits de la base ont et6 pr6-
sentes d'une maniere tres d6taill6e tandis que d'autres ont 6t6 simplement 
signales sans le moindre renseignement qui pourrait interesser l'usager. 
A titre d'exemple, le produit "bande magnetique" ne figure pas dans le ca-
talogue de ENVIROLINE et n'est signal6 que tres rapidement (sans aucun 
dStail interessant) dans l'une des brochures envoyees par le producteur. 
Quant au produit "bande magnStique" de la NASA, il est absent de 
son catalogue qui pourtant d6crit d'une maniere tres complete toutes ses 
publications imprim6es et autres. . 
Quelques unes des informations essentielles pour l'usager et quisont 
absentes dans presque la totalit6 des catalogues et brochures consult6s dans 
le cadre de cette 6tude sont les noms des organismes serveurs oh la base 
est implant6e (avec les rSseaux de t616communication), les conditions d'ac-
ces et des pr6cisions sur les parties du fichier interrogeables en ligne. Que 
ce soit pour les bases amSricaines ou europ6ennes l'interrogation en con-
versationnel a une clientele toujours croissante qui doit s'adresser au pro-
ducteur pour avoir de tels renseignements. 
L'un des catalogues qui donnent le plus renseignements sur tous les 
produits en g6n6ral et sur le service automatise en particulier, est celui 
de BIOSIS "Thisfis BIOSIS 1980" oii se trouvent, outre des renseignements 
techniques int6ressants sur les bandes magn6tiques, une liste de tous les 
organismes serveurs oti la base est implant6e ainsi que les services qui 
fournissent, dans les diff6rents pays, la recherche en conversationnel ou en 
diff6re, les bandes magnetiques et la recherche rStrospective. . . 
II est aussi k noter que les differentes brochures qui dScrivent PAS-
CAL donnent une information complete sur les services et produits de la 
base. 
- L e..s _ou_tiJL ^ _d_'_ai_d_e_^_la__r_e_cjie_r_cjie (manuels d ' u s a-
g  e ,  t h ^ s a u r u s ,  l e x i q u e s .  .  .  )  
Vue 1'importance de ces outils pour 11 exploitation de certains pro-
duits de la base, il est tres utile pour les usagers qu'ils figurent dans le ca 
talogue ou les brochures 61abor6s par les producteurs; tel n'est pas le cas 
dans toutes les bases 6tudi6es ici, entre autres, les outils d'aide k la re-
cherche ne figurent ni dans les brochures du CEDOCAR, ni dans le catalo-
gue de la NASA et il nous a ete pSnible de chercher cette documentation ail-
leurs. 
Par contre, COMPENDEX presente sur une brochure s6par6e tous 
les outils d'aide k la recherche en dScrivant pour chacun sa fonction, sa p6-
riodicite, ses supplements, la date de sa mise & jour et son prix. Cette in-
formation est complete et situe precedemment le role de ces differents ou-
tils. 
Dans certaines bases, le producteur a d6taill6 le role de quelques 
outils et s'est content6 uniquement d'6num6rer le reste, ceci paraft logique 
lorsque ces outils sont assez nombreux comme dans PASCAL et INIS. 
Chemical Abstract Service dSveloppe 6galement ce type d'information dans 
son catalogue en une dizaine de pages. 
-  S t a g e s  d e  f o r m a t i o n  :  
Peu de bases de donn6es ont mentionne dans leurs catalogues ou bro 
chures les s6minaires qu'elles organisent durant 1'annee. L'information la 
plus complete dans ce domaine a 6t6 fournie par Predicasts Inc. . . II y a 
consacr6 une brochure qui presente les deux types de seminaires qu'il orga 
nise, les prix de participation, les dates et les villes oil ils ont lieu durant 
la lere moitie de 1'annee 1980. D'autres producteurs se sont contentSs d'in-
diquer le type de sSminaires organis6s sans indication de date, ni de prix 
comme ceux de PASCAL, BIOSIS, WPI, INIS et METADEX. 
Remarquons que CAS pr6sente un type de formation interessant. Ce 
producteur a cr66 un bureau permanent de formation des utilisateurs consi-
der6 comme un des servicfes de CA-COND. 
Outre les informations indiquSes sur les catalogues et brochures, la 
prSsentation mat6rielle de ces documents est aussi tres importante. 
Les documents regus des producteurs dans le cadre de cette 6tude 
ont 6t6 tres variSs : des plaquettes, des brochures, des catalogues, des r6-
ponses directes des producteurs... 
L'edition d'uncatalogue general qui contient toutes les informations 
necessaires sur la couverture, les produits, les outils d'aide k la recher-
che, les stages de formation et les prix est l'id6al pour 1'usager, h condi-
tion que ces informations soient classees dans un ordre clair et precis. 
Par exemple, en ce qui concerne les brochures de Derwents, il a 
ete p6nible de s 'informer sur tous les produits et outils documentaires de 
de leur base WPI dont la version imprimSe est d6crite sur une brochure 
separSe tandis que les autres produits de WPI ont et& mentionnSs sur les 
brochures qui decrivent les deux autres bases de Derwents. 
Les informations marqu6es sur les diffSrentes brochures de PAS-
CALsont bien detaillees mais le fait que ces informations se trouvent sur 
des brochures uniquement, sans un catalogue g6n6 ral, rend la consultation 
tres laborieuse pour un usager qui cherche k s'informer sur tous les pro-
duits de la base. Le "Plan de Classement" du CNRS, consid6r6 par ce cen-
tre comme un catalogue est plutot un outil d'aide k la recherche, car les 
informations donn6es sur les produits dans 1'introduction sont tres succin-
tes. 
Le classement non seulement des produits k 1'interieur du catalogue 
mais aussi des informations concernant chaque produit est essentiel. Ceci 
permet k 1'usager, 1'acces rapide k 1'information cherchee. Par exemple, 
dans le catalogue de Chemical Abstracts Service, les informations concer-
nant chaque produit ou service, sont class6es sous des rubriques tels que : 
Apergu g6n6ral; Contenu; Information sur la Publication; Sp6cifications, 
Usages; Options de Souscription et Prix. On trouve une pr6sentation assez 
semblable dans les catalogues de BIOSIS, NASA, ENVIROLINE et INIS. 
Quant aux formats des catalogues, ils importent peu, par rapport au 
classement des informations. Mais 1'inclusion des photos representatives 
des bibliographies imprim6es, des cumulatifs et des autres produits (bandes 
magn6tiques, microfiches. . .) est souvent interessante : elle aide k la com-
prehension du texte. Un bon exemple est donnS dans les catalogues de CASy 
, ENERGYLINE et METADEX. 
Bien qu'il rend la manipulation plus agrSable, 1'emploi des dessins 
et des diffSrentes couleurs dans la typographie des catalogues, n'est pas in-
dispensable. L'usager trouve 1'information rapidement dans le catalogue de 
BIOSIS oii il y a tres peu de dessins mais ovX 1'information est class6e d'a-
pres un plan rigoureux. 
L'6dition des diff6rentes brochures est int6ressante pour les utilisa-
teurs ayant besoin d'informations specifiques; elles sont souvent compl6-
mentaires aux catalogues. Les brochures de PASCAL sont un bon exemple 
dans ce domaine, elles fournissent une bonne documentation sur les servi-
ces et produits de la base, il en est de meme pour METADEX. 
L'6dition r^guliere d'une lettre d'information distribuSe gratuite-
ment k l'usager telle que "Connectime" 6dit6e par Environmental Informa 
tion Center est une bonne source d'information sur l'6volution dans les ser-
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vices et produits d'une base de donn6es. 
La source essentielle qui pourrait fournir une information complete 
sur une base de donnSes est le producteur lui-meme. Les systemes d'inter-
rogation en ligne (serveurs) et les reprSsentants des diffSrents produits 
d'une base dans un pays donne n'ont souvent que tres peu d'information sur 
le produit qu'ils representent. Par exemple, dans les systemes d'interro-
gation en ligne, 1'information fournie est limitee aux noms des fichiers in-
terrogeables et aux prix. Ouant aux Sditions mises k jour des manuels d'in-
terrogation, des thesaurus et des autres outils, elles y sont souvent absen-
tes ce qui pose de gros problemes k l'usager : 
- II est impossible d'effectuer une recherche efficace en ligne ense 
servant d'un manuel d'interrogation ou plusieurs commandes sont 
p6 rimSes. 
- Dans le cas oh un usager veut interroger plusieurs bases de don-
nees, implant6es sur le meme systeme d'interrogation, le travail 
pour rassembler la documentation directement de chez le produc-
teur est fastidieux et lent. 
Enfin, souhaitons que chaque producteur d'une base de donnSes edite 
un catalogue a la fois clair et pr6cis otX figurent dans l'ordre les renseigne-
ments sur : 
- la couverture de la base (discipline, nombre et type de documents analy-
ses. . . ), 
- les criteres de selection des documents signal6s, 
- les produits, 
- les outils d'aide k la recherche, 
- les prix. 
En ce qui concerne les produits, il est important de donner des pr6-
cisions techniques sur les bandes magnStiques elaborees, le vocabulaire 
employ6 dans l'indexation et 1'interrogation en ligne. 
II serait aussi souhaitable que chaque producteur etablisse au dSbut de 
l'ann6e, une liste indiquant les dates, les lieux et les frais de participation 
aux s6minaires qu'il organisera. 
Dans tout catalogue, il est utile que le prix de chaque produit figure 
dans la page consacr6e k sa description. Ceci n'exclue pas la necessite que 
les prix de tous les produits soient aussi pr6sentes ensemble dans un ou 
plusieurs tableaux a la fin du catalogue afin de permettre & l'usager une con-
sultation globale et rapide. 
L'6dition d'une brochure pour chaque produit ou service de la base 
completera les informations assez succintes du catalogue et pr6sentera le 
produit ou service en dStail. L'usager pourra commander cette brochure 
apres consultation du catalogue. 
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